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C r i s i s p e l i g r o s a P r ó x i m a vis i ta a R o m a 
Acaba de publicarse en Bélgica u n li-
bro de dos socialistas jóvenes, A. Vienne 
y Arthur Wauters, que lleva por título 
uLa Reforma del Reformismo» y que ver-
sa acerca de la profunda crisis que sufre 
le socialismo en su país. Hace tres años 
la misma editorial cooperativa bruselesa, 
la ((Eglantive» sacó a luz el libro de Emi-
lio Vandervelde acerca de la misma 
cuestión, «¿FauVil changer notrc pro-
crammc?». 
Uno y otro libro coinciden en la nece-
sidad de remozar el viejo programa del 
partido socialista belga, redactado en el 
fongreso de Quarcgnon en la fiesta ya 
¿ a n a de Í893. Para Vandervelde en los 
treinta años transcurridos desde enton-
ces hasta la publicación de su libro el 
mundo había experimentado cambios tan 
radicales, que el programa de Quarcgnon 
corría el riesgo de no reajustarlo a las 
nuevas necesidades, de quedar tan pasa-
do de moda «como los manifiestos del 
Zar sobre el desarme o las reglas del 
Derecho de gentes sobre la guerra ma-
rítima». Wauters y Vienne también, co-
mo se ha dicho, creen que el programa 
socialista está anticuado. Sin embargo, 
mientras Vandervelde expone soluciones 
concretas en orden al programa inmedia-
to y mínimo que debe perseguir el so-
cialismo belga, sus jóvenes correligiona-
rios al parecer no pasan de la crítica ne-
gativa. 
Con soluciones o sin ellas, la crisis del 
socialismo en Bélgica es evidente, y sus 
mismos jefes no la disimulan. E l hecho 
que la motiva se condensa simplemente 
en estas palabras: no hay programa so-
cialista, porque apenas si queda alguna 
parte de él por realizar. Pero conviene 
hacer una distinción necesaria que escla-
rece los términos en que la crisis se pro-
duce. Lo ya realizado del programa so-
cialista es ese conjunto de medidas quev 
integran lo que en todos los pueblos mo-
dernos se llama legislación protectora del 
obrero. No es preciso hacer el índice de 
los epígrafes de esa legislación, porque 
fstán en la mente de todos. E s decir; el 
socialismo belga se encuentra casi al fi-
nal de una política que no es... propia-
mente socialista, sino más bien obrera, 
y que debajo de la autoridad de León X I I I 
en su Encíclica «Rerum Novarum». han 
patrocinado igualmente las organizacio-
nes católico obreras en Béigica y en otros 
países. Y es ahora cuando en mucha 
parte ta clase proletaria ha conseguido 
el reconocimiento de sus derechos y un 
nüvio sensible de su condición económi-
ca, cuando él socialismo hace un altó 
en su marcha para preguntarse si ha de 
sequir avanzando, hacia el marxismo. 
Ea crisis"" ffer'jSárTido' obreró "T5eTga' es 
en resumen de cuentas la crisis del idoa-
del conde de B e t h l e n 
Tratará con el Gobierno italiano la con-
cesión de un depósito franco en Flume 
—o— 
R O M A , 14.—La n o t i c i a pub l i cada por el 
« P e s t i N a p l o » hace d í a s de una p r ó x i m a 
v i s i t a de l conde de Be th l en a Roma, ha sido 
conf i rmada por una nota de o r i g e n oficioso. 
No se sabe t o d a v í a la fecha de la v i s i t a , 
que, en todo caso, s e r á pos te r ior a l a que 
t iene que rea l izar el m i n i s t r o r u m a n o M a -
noilescu, encargado de d i s c u t i r con el Go-
b i e rno i t a l i a n o i m p o r t a n t e s cuestiones co-
merciales . 
E l « P e s t i N a p l o » asegura que el p r i n c i -
pa l objeto de l v ia je del m i n i s t r o h ú n g a r o 
es l a n e g o c i a c i ó n de un d e p ó s i t o f ranco 
para H u n g r í a en el pue r to de F i u m c . E n 
Budapest se ha negado t e r m i n a n t e m e n t e 
que, como ha d icho e l « D a i l y C h r o n i c l e » 
y a l g ú n o t ro p e r i ó d i c o i n g l é s , M u s s o l i n i y 
BetKlen vayan a confe renc ia r sobre el res-
t ab lec imien to de l a m o n a r q u í a en H u n g r í a . 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
R O M A , 14.—La A g e n c i a S t é f a n i ha sido 
autor izada para dec larar lo s iguiente : «Es 
falsa en absoluto l a n o t i c i a pub l i cada por 
el « D a i l y C h r o n i c l e » , como procedente de 
Viena , y recogida por l a Prensa francesa, 
s e g ú n la cua l era i n m i n e n t e u n conf l ic to 
en t re I t a l i a y Yugoes lav ia . 
E n los centros i t a l i anos se considera esa 
n o t i c i a como ca lumniosa y cua l u n manejo 
a l a rmis t a con tendencia a jugadas b u r s á -
t i les . 
« « * 
L O N D R E S , 14.—El « D a i l y C h r o n i c l e » p u -
b l i c a u n a r t í c u l o de su corresponsal en V i e 
Autenticidad del testamento 
de Hernán Cortés 
donde se puso a t r aba ja r con verdadero 
na, s e ñ a l a n d o l a p o s i b i l i d a d de que surja ! entusiasmo. Antes de ahora p u b l i c ó 44 car-
Todas las páginas aparecen firmadas 
por el «marqués del Va!le>, título del 
insigne descuDridor 
o 
El conquistador de Méjico comien-
za el documento con una profesión 
de fe católica 
E l texto coincide t o n la copia que se en-
cuentra en el Arch ivo de Indias de Sevi l la 
—o— 
S E V I L L A , 14.—Para i n f o r m a r con todo 
detalle a los lectores de EL DEBATE del i m -
p o r t a n t í s i m o hal lazgo h i s t ó r i c o que acaba 
de real izar , nos hemos entrevistado con eL 
padre Mar i ano Cuavas, S. J., que es aca-
d é m i c o de l a Hi s to r i a y uno de los pocos 
miembros que Consti tuyen l a « A c u a r i a m So-
cie ly». 
E l padre Cuevas e s t á dedicado desde 
hace diez arlos a l a i n v e s t i g a c i ó n en los 
archivos, de manera especial en los de 
Indias , con objeto de a d q u i r i r datos para 
una «Hi s to r i a de l a Igles ia m e j i c a n a » , obra 
m u y notable, de l a que h a ' publ icado y a 
cuatro tomes. E l verano pasado, a conse-
cuencia de l a p e r s e c u c i ó n re l igiosa del Go-
bierno del general Calles, se v io obl igado 
a sa l i r de Méj ico , y v i n o a E s p a ñ a con el i greso. Por l a p r e m u r a del viaje, el s e ñ o r 
p r o p ó s i t o d3 preparar l a p u b l i c a c i ó n del | Calvo Sotelo no u t i l i z ó el breack. Acudie-
tomo quin to . j ron a despedirle a l a e s t a c i ó n del Medio-
d í a el comisar io regio de l a Banca p r i -
vada, s e ñ o r C o r r a l ; los s í n d i c o s do las 
Bolsas de Barcelona, Bi lbao y M a d r i d ; los 
directores generales de Hacienda y el se-
cretar io del m i n i s t r o , el abogado del Esta-
do don J e s ú s M a r a ñ ó n . Tocante a predic-
do don J e s ú s M a r a ñ ó n . Tocante a prediccio-
T á n g e r y l a D e u d a , 
t emas de actual idad 
u 
El ministro de Hacienda a Sevilla, 
donde ayer l legó el presidente 
Quiñones de León en Madrid; el lunes 
cumplimentará al Rey en Moratalla 
—o— 
En el n o r m a l p a n o r a m a de l a a c c i ó n del 
Gobierno destacan dos asuntos que exigen 
que a q u é l encamine a despejarlos, su aten-
c ión y sií esfuerzo. Uno de ellos es de 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l : a ludimos a l a si-
t u a c i ó n de T á n g e r y su zona. E l otro ss 
reflere a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , pues para el 
d í a 4 de febrero v e n c e r á n 1.095,40 mi l lones 
de l a Deuda í l o t a n í e . 
Por lo que concierne a este segundo enun-
ciado no se h a r á esperar el opor tuno de-
creto de Hacienda, acometiendo l a conso-
l i d a c i ó n , por l o menos pa rc i a l de l a Deuda 
a corto plazo. E l m i n i s t r o del ramo, s e ñ o r 
Calvo Sotelo, que h a dedicado toda su 
ac t iv idad en los pasados d í a s a este asun-
to y realizado las consultas del caso, mar-
c h ó anoche, a las diez y cuarenta, en el 
expreso a Sevi l la , en donde se encuentra, 
desde ayer, e l presidente del Consejo. Esta 
mi sma noche e m p r e n d e r á el viaje de re 
El padre Cuevas estaba interesado desde 
hace mucho t iempo en encontrar el tes-
tamento o r i g i n a l do H e r n á n Cor tés , y pen-
sando que acaso h a l l a r a en Sevil la i n d i -
cios que le p e r m i t i e r a n or ientar sus i n -
vestigaciones, v ino a l a c iudad del Betis , 
nes, l a d i s c r e c i ó n ú n i c a m e n t e nos permite 
u n serio conf l ic to en t re I t a l i a y Yugoesla- tas i n é d i t a s del g lor ioso descubridor, agru-1 recordar que e l presidente del Consejo, 
vía , que p robablemente a r r a s t r a r í a a R u - I padas en u n v o l u m e n , y ' l a copia lega l 
m a n í a y H u n g r í a , y s e r í a l a consecuencia I m á s an t igua del testamento de H e r n á n Cor-
del pacto de T i r a n a . 1 t é s , que h a l l ó en u n a rch ivo mej icano. A 
* « » I r a í z de l a p u b l i c a c i ó n de estos preciosos 
L a noticia del viaje a Boma del conde : documentos se h a b l ó mucho del testamen-
de Bethlen, primer ministro de H u n g r i a / t0 ^ i g i n a l , y no pocos investigadores y 
ha producido cierta s e n s a c i ó n . Las circuns-
tancias dan especial interés a éste viaje. 
Acaba ds / ¿ r m a r s e el Tratado italo-alba-
ncs. en septiembre se f irmó el italorru-
mano y i'ttá n e g o c i á n d o s e uno de arbitra-
rio socialisln; es la disputa en torno ,de 1 entre H u n g r í a y Yugoeslavia. Añádase 
Marx, que ha puesto con apremio sobre | a esto ¡a tirantez, o si se juzga esta pala'-
el tapete la revolución de Moscú v el bra* t t c é i i y t , el desasosiego, que se. ad-
óxi to de la propaganda comunista entre " ^ V ™ ^ ÍGS Potencias de la 
el proletariado de los partidos de la S ¿ " f ^ & t f ^ ^ í 
j T , . . Tl • . 1 importancia que dicho v w i e puede tener 
cunda Inlernacional. Los sociahSias ^ ' cA t a pol í t ica de la Europa ceiltral. 
tán profundamente divididos, no en cues- ,1 L a prensa inglesa asigna a l viaje dos 
tiones doctrinales accesorias, ni en eües4 n#?>oá;: -la' c o n c e s i ó n a H u n g r í a de un 
tiones de procedimientos y de táctica. Su : depós i to franco en Fiume, cok objeto de 
división se acusa en lo que es ¡a médu-; í"6 este pueyto sea la salida al m a r - d e 
la del error socialista: previsiones de nac ión , y la cues t ión monárqu ica . 
Marx acerca de la concentración de c a - ' c r a Pre^st> que en Budapest desmin-
pítales, concepto materialista de la hlsto-! í i ^ f e f t ^ 'ífS 5?^! m5d¿™a™;?-'• T . j 1 , . . . . i > te conocedor de los- asuntos de H u n a r í a na dtaactura y democracia, etcétera, ct- pódr¿a creer la veracidad de la n J c i a 
cólera. Reciente está el verdadero cis- j Acal)an ¿e ser materialmente barridos en 
ma que en el seno del laborismo inglés ¡as elecciones los legitimistas exaltados. 
ha ocasionado la fracasarla huelga gene- • Andrassy no ha podido entrar n i e7 i ' la \ 'ei éxito más oompleto y lisonjero coronó 
ral. Frente'a los 319.000 votos favorables • alta Cámara, a pesar de figurar en las iis- los trabajos del sabio Investigador. Entre 
a la admisión de los comunistas en el j tas del Gobierno y de l a opos ic ión . E l pa ís ' los primeros documentos del legajo, los 
piensa, pues, como el conde de Bethlen, l oios expertos del jesuíta descubrieron el 
que no ha mucho afirmaba l a necesidad I testament0 de Hernán Cortés pudiendo 
de olvidar por el momento ese problema. \ comprobar en seguida la autenticidad del 
Queda la c u e s t i ó n de Fiume. Indudable-\ vvzcioso escrito. E l (padre Cuevas, emo-
mente es tán en ella igualmente míeresa-i cionadisiríl0) con ia . alegría que es de su-
! sabios extranjeros, p r inc ipa lmen te nor te 
americanos, alemanes y a u s t r í a c o s , t raba-
j a r o n febr i lmente pa ra dar con él , si bien 
su labor tuvo u n resultado negativo. 
E n Sevi l la 
E l padre Cuevas, s e g ú n nos ha manifes-
tado, no se d e s a n i m ó nunca , y en todo mo-
mento a d m i t i ó l a p o s i b i l i d a d de tener me-
j o r suerte. Esperanzado, pues, r e d o b l ó sus 
esfuerzos e i n v e s t i g ó l a r g a y minuciosa-
mente p r i m e r o en el a rch ivo de l a Can-
i c i l l e r í a de V a l l a d o l i d , desde donde v i n o a 
Sevil la . Ya a q u í , se d i r i g i ó s in vac i l a r a l 
Arch ivo de Protocolos del Colegio Nota r i a l , 
e i n q u i r i ó en l a N o t a r í a n ú m e r o 10, y en el 
legajo correspondiente a l a muerte de Her-
n á n Cor t é s (1547), s in encontrar dato algu-
no que pudie ra sumin i s t r a r l e luces n i re-
ferencias de n i n g u n a clase. Entonces se 
d e c i d i ó a hacer u n a e x c u r s i ó n por va-
i r í o s pueblos de l a p r o v i n c i a , en los que 
c a b í a l a pos ib i l idad y aun l a p r o b a b i l i d a d 
de h a l l a r documentos de i n t e r é s , y estuvo 
en Tomares, Cast i l leia de l a Cuesta (don-
de a c a e c i ó l a muerte del conquis tador) , y 
Bol lu l los , pero sus investigaciones no die-
r o n el resultado apetecido. 
Cada vez m á s animoso, y como s i s iguiera 
una secreta i n s p i r a c i ó n , v o l v i ó a Sevi l l a y 
t o m ó a l Arch ivo do Protocolos, rebuscan-
do en otro legajo d e j a m i s m a n o t a r í a n ú -
mero 10, por s o s p é c h a r que- los documen-
tos, como suele acontecer en ocasiones, se 
h u b i e r a n traspapelado, pasando de u n le-
gajo a otro. 
¡Al fin! 
Tampoco esta t en ta t iva tuvo éx i to , y y a 
iba a abandonar l a ta rea de l a m a ñ a n a 
para i r a a lmorzar , cuando tuvo l a idea 
de examinar u n ú l t i m o legajo pertenecien-
te a l a ' n o t a r í a de Diego de Portes, que se 
c r é e fuera h i j o de Melchor de Portes, no-
ta r io que a u t o r i z ó con su f i r m a l a ú l t i -
m a v o l u n t a d de H e r n á n Cor tés . Esta vez 
partido, se oyó la voz pacificadora del 
I residente del Congreso de Márgate, con-
denando el empico de la fuerza en la 
vida del trabajo 
contestando a una pregunta de EL DE 
BATE a fin de ario sobre el porveni r , contes-
tó q u é estaba en estudio l a c u e s t i ó n de 
si l a Deuda se c o n v e r t i r á en perpetua o en 
amort izable . 
Q u i ñ o n e s de L e ó n en Madrid 
Se relaciona con las reclamaciones so-
bre T á n g e r , cuyo p lanteamiento d i p l o m á -
t i t o en P a r í s , mediante u n p r i m e r cambio 
de impresiones entre F ranc ia y E s p a ñ a , se 
a p r o x i m a l a l legada a M a d r i d del embaja-
dor, s e ñ o r Q u i ñ o n e s , que fué saludado en 
l a e s t a c i ó n del Norte, a l descender del t ren 
de Hendaya po r los s e ñ o r e s conde de 
Jordana y A g u i r r e de C á r c e r . 
E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s no f a l t a r á esta vez 
tampoco a l a c a c e r í a de Mora ta l la , pues 
todos los a ñ o s se le i n v i t a a l a fiesta cine-
g é t i c a que en aquel 'coto se celebra p o r 
esta é p o c a . Allí m a r c h a r á el domingo por 
l a noche y a l l í c o i n c i d i r á con su majes- i 
tad el Rey y e l presidente del Consejo." 
Hoy c o m e r á n con el embajador el min i s -
t ro de Estado, s e ñ o r Yanguas ; el director 
general de Marruecos y Colonias, conde de 
Jordana, y el m i n i s t r o p lenipotenciar io y 
negociador s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r . Si lle-
gara hoy a M a d r i d , como ¿e ha anunciado, 
el segundo secretario de Embajada con des-
t ino en el Consulado general de T á n g e r , 
s e ñ o r E s p i n ó s , qu ien juntamente con los 
s e ñ o r e s Q u i ñ o n e s y A g u i r r e l l e v a r á l a ne-
g o c i a c i ó n , s e r í a otro comensal. Los servi-
cios auxi l i a res s e r á n d e s e m p e ñ a d o s por u n 
t a q u í g r a f o de l a D i r e c c i ó n de Marruecos. 
S i g u e n los combates 
en j a l i s c o 
Continúa ignorándose la suerte 
del Obispo de Tabasco 
Cinco jóvenes católicos de León mar-
tirizados antes de fusilarlos 
MEJICO, 14.—Siguen l i b r á n d o s e combates 
en el Estado de Jalisco entre las tropas en-
viadas por el G o b i e r n o y los rebeldes c a t ó -
l icos. 
Parece que los rebeldes se han hecho fuer-
tes en P u r i f i c a c i ó n . Las fuerzas guberna-






S e a g r a v a l a gr ipe 
en Inglaterra 
u 
La epidemia es general en Europa; 
mueren más mujeres que hombres 
El aire libre, buena medicina 
L a gripe en 1580: Santa Teresa, enferma 
mentales se han concentrado a l l í con obje-
to de apoderarse de aquel la c iudad y res-
tablecer el orden en todo el Estado. 
* * * 
HABANA, 14.—Noticias de Méj ico dan 
cuenta de haberse l i b r ado u n combate 
sangriento ' entre los revoluc ionar ios del 
Estado de Jalisco. 
G U E R R A S I N C U A R T E L 
MEJICO, 14.—Se asegura que las fuerzas 
gubernamentales que se ha l l an en el Es-
tado de Jalisco y en Coahu i l a han rec ib ido 
ordenes del G o b i e r n o de pasar por las ar-
mas a todos los r evo luc iona r ios que caigan 
en su poder, s i n necesidad de que sean juz-
gados. Se les c o n s i d e r a r á como reos del 
de l i t o de t r a i c i ó n a l a pa t r i a . 
O T R O S C I N C O M A R T I R E S 
MEJICO, 14 .—Según el d ia r io Excelsior, 
cinco j ó v e n e s de l a c iudad .de L e ó n , ca tó -
licos mi l i t an tes , fueron objeto de supl ic io 
por defender sus ideas, a r r a n c á n d o s e l o s la 
lengua y siendo fusilados poco d e s p u é s . 
S I N N O T I C I A S D E M O N S E Ñ O R D I A Z 
N U E V A Y O R K , 15.—Un te legrama de 
Méj ico dice que en los c í r c u l o s c a t ó l i c o s 
mejicanos se t iene el temor de que el Obis-
po D í a z de Tabasco, detenido el lunes pa-
sado, y del que no se tiene n o t i c i a a lguna 
hasta la fecha, haya sido ejecutado secre-
tamente por las autoridades mejicanas. 
E L M O T I V O D E L A S D E T E N C I O N E S 
MEJICO, 14.—El Gobierno h a declarado 
que las detenciones de caracterizados ca tó -
licos que se v ienen real izando estos d.ías 
tiene por objeto ev i ta r que l a propaganda 
re l ig iosa que en el i n t e r i o r del p a í s se es-
tá haciendo pueda provocar . d e s ó r d e n e s 
que es necesario evi tar a toda costa. 
U n a nota oficiosa asegura que se ha de-
mostrado la c u l p a b i l i d a d de algunos de 
los Obispos y sacerdotes detenidos ú l t i m a -
mente en el m o v i m i e n t o r evo luc iona r io que 
ha estallado en los Estados de l N o r t e . 
E L A 
Un error 
Celebramos que el catedrático señor An-
tón coincida desde las columnas de «El 
Liberal» con la aspiración manifestada 
en E L DEBATE de que se fomente la Uni-
versidad y en generdl la cultura supe; 
rior. Pero no nos interpreta bien el arti-
culista en lo que se refiere a la creación 
de escuela! Ni de nosotros, ni probable-
tos han intervenido en este asunto, lo 
que equivale a afirmar la falta de inten-
ción delictuosa. Con esto queda abierta 
la puerta al indulto. 
Este, sin duda, no se hará esperar; 
pero la tramitación que requiere es len-
ta, y convendría que se hiciera el es-
fuerzo posible para que los trámites fue-
sen abreviados y llegase cuanto antes ese 
í!ica. Fernando de los Ríos mantiene ca-
da vez más acentuada su repulsa hacia 
regímenes de tipo mandsta, como el de 
Rusia. Y en el libro y en la tribuna com-
bate el determinismo materialista y se 
proclama creyente en la acción de la li-
bertad humana sobre la marcha de la 
historia. Pero los socialistas españoles 
en general no se curan gran cosa de de-
fender a Marx o de impugnarle. Sus je-
fes están dominados por otro género de 
preocupaciones. Diríase que no tienen 
más obsesión .que la de conservar y au-
mentar en lo posible su influencia en 
los organismos públicos de carácter so-
cial. Y si para conseguir ese predomi-
nio en las esferas oficiales han de pasar 
sobre sus mismos principien r.ocialistas, 
no sienten en ello ningún reparo. Llegan 
a más: ;.no se afirmaba hace días^en 
E l Social ista que el régimen corporativo, 
una formula de neta inspiración cristia-
na y contradictoria con el socialismo, se 
debe a la' Unión General de Trabajado-
res? Este solo hecho prueba el profundo 
desdén que inspiran a los socialistas es-
pañoles las cuestiones doctrinales. Por-
que so comprende que las organizaciones 
de la Unión General de Trabajadores acu-
dan a los Comités paritarios y de cor-
poración a hacer valer allí sus "derechos; 
lo que no es lícito a los socialistas de 
España, ni de ningún país, es tergiver-
sar de modo tan escandaloso el espíritu 
socialista, todo para disimular actitudes 
f1c orden ante el Poder público y la so-
r •(•dad. 
tráfico para que. el puerto viva, y H i / n - ¡ deparado el impor t an t e descubrimiento, y 
gría , que precisa facilidades para salir a l m i r ó el r e l o j . era la u n a y tre5 minut<)S. 
Has t a en E s p a ñ a , donde el soc ia l i smo ; dQs las dos partes. I ta l ia , que necesua i nnnp/ 'nn1Vn saber l a hora no» IP b a h í a 
.lene una d é b i l v i d a in te l ec tua l , h a n lie- - — - - -• ; - 1 
;:ado repercusiones de esa cr is i s ideo ló -
mar. No vamos a recordar las vicisitudes 
de Fiume, que a l fin ha quedado en po-1 E l testamento 
der de Ital ia. Con esto los italianos ob-! E l testamento se h a l l a perfectamente con 
tuvieron sobre todo una sat i s facc ión de j servado y e s t á escrito con le t ra de estilo 
amor propio, y a que en rigor ni la c i u - i entre cortesano y procesal. Todas las ho-
dad ni el puerto les eran necesarios. .|.ias v a n firmaaas por H e r n á n Cor t é s con 
.Vo podr ía decirse lo mismo de Yugoesla-lla. s igna tura « M a r q u é s del Valle», que era 
t í a . L a 'antigua Austria H u n g r í a no í e n í a l l a que usaba el g lor ioso descubridor. La 
m á s costa que la del Adriát ico . L a COM/Í-¡ i n t r o d u c c i ó n del testamento, s e g ú n loable 
g u r a c i ó n del imperio y, en parte, las con-
diciones naturales de los ^puertos acumula-
ron todo el tráfico en Trieste y Fiume. Los 
otros dos puertos importantes. Pola y Gat-
uno, eran ba-i;s ¡n iU'n ics dr. c<,-asa irr.qui-
tanda comercial. L a costa d á l m a t a no. tu-
vo «hinterland» aus tr íaco hasta la a n e x i ó n 
de Bosnia y Herzegovina en 1908. Pero se 
trataba de dos ' provincias atrasadas, con 
costumbre ds l a é p o c a , es una emocionan-
te p r o f e s i ó n de fe rel igiosa. 
E l testamento contiene numerosas mandas 
piadosas, una de las cuales dispone que se 
di j /an var ios mi les de misas para apl icar les 
como sufragio de las almas de todos los 
que fueron enemigos de Cor t é s y de aque-
l las personas a quien é s t e hub ie ra ofendido. 
A fines del §iglo X V I I I — n o s ha manifes 
mente de nadie, podrá decirse que sea- I indnn^ ^ ™c}*™™ a la par el sentí-
mos enemigos de la escuela. ¡miento y . la razón. Debe tenerse en cuen-
poca industria, con una agricultura r u d i - tado el. padre C u e v a s — d e b i ó ' d e conocerse 
mentar ía , con escasas comunicaciones. .4sí 1 este testamento por l a copia de él , que 
Volviendo a la crisis ideológica y po-
Kflca del socialismo, nosotros la consi-
r'oramoa muy peligrosa para la causa 
dol orden social. A despecho de los inte-
reses rreadns y de la resistencia que en 
nombre de estos intereses opongan los 
jefes responsables dé los partidos y las 
organizaciones obreras socialistas, las 
masas de partidos y sindicatos se irán 
esa costa no ten ía n i n g ú n puerto de impor-
tancia y el esfuerzo, muy tenaz de Yugoes-
lavia en los a ñ o s de las posl-guerra, no ha 
podido a ú n suplir esta deficiencia. 
I ta l ia tiene el problema contrario. Le so-
bran puertos. Por eso necesita entenderse 
con los Estados sucesores de Austria Hun-
g r í a para que Trieste y Fiume, sobre lodo 
éste , puedan vivir. Gomo la necesidad es 
recíproca, no hay duda de que se l l egará al 
acuerdo sin grandes dificultades, y esta 
a p r o x i m a c i ó n e c o n ó m i c a , que no será fác i l 
realizar sin una inteligencia- pol í t ica pre-
via entre las dos naciones, no contr ibuirá 
a mejorar las relaciones entre Ital ia y Yu-
goeslavia, tanto m á s cuanto que esta na-
c ión quisicrti l levar por su territorio el trá-
fico comercial de H u n g r í a . 
Ofrece Spalato, pero este puerto no tie-
ne n i las comunicaciones ni los muelles 
de Fiume. Sospechamos que esta otra ba-
talla e c o n ó m i c o - d i p l o m á t i c a entre las dos 
se conserva en e l A r c h i v o de Indias de 
Sevil la , pero el o r i g i n a l se extravie , y co-
mo a pesar ds cuantos trabajos so h ic ie ron 
no fué posible da r con él , c o m e n z ó a ge-
n e r a l í z a r a e a ú n entre los mismos invest i -
gadores la idea de que p o d í a c o n s i d e r á r s e -
lo perdido def in i t ivamente . 
Junto con el testamento h a n aparecido 
var ias actas, todas i n é d t a s , re lat ivas a la 
v i d a del conquis tador . 
E l padre Cuevas cree • prudente no hacer 
n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n m á s sobre su ha-
llazgo hasta que t ^ m i n e el examen y es-
tud io de otros var ios documentos de g r a n 
i n t e r é s t a m b i é n que h a encontrado en el 
m i s m o legajo de la N o t a r í a de Diego de 
Portes, en que se ha l l aba el testamento. 
Entre estos documentes hay u n a escri-
t u r a de d o n a c i ó n hecha por H e r n á n Cor-; 
t é s en los dífis que t ranscur r i e ron desde 
que t e s t ó hasta su i r .ue i i e , y var ias car-
tas i n é d i t a s del l i r i o de H e r n á n Cor t é s , se 
Conviene que nuestro pensamiento que-
de bien claro en este punto. Tres cosas 
hemos sostenido, que, brevemente ex-
puestas, son; que la creación de escuelas 
se acomode, -como todos los actos del Es-
tado, a las posibilidades del presupuesto; 
que el Estado n o cree las escuelaís para 
abandonarlas luego, sino que cuide de los 
locales, del material y sobre todo de la 
inspección moral y pedagógica; que se en-
foque este asunto considerando la crea-
ción de escuelas como función más pro-
pia de la sociedad que del Estado, al cual 
corresponde completar y suplir la obra 
de la sociedad. L o que no es admisible 
es que falten los requisitos, señalados, y 
que sea la sociedad la que quede relega-
da a la función supletoria 
En resumen, estimamos una equivoca-
ción el que desde hace muchos años, mi-
rando siempre a la galería, los Gobiernos 
reduzcan el problema de la cultura nacio-
nal al aumento del número de escuelas. 
No desdeñamos la enseñanza primaria, 
y más de una vez hemos pedido la crea-
ción de Facultades de Pedagogía en las 
Universidades, Facultades, que. de estar 
organizadas sólida y científicamente, ha-
brían • de entroncar con las de Filosofía. 
Sepa, pues, el señor Antón, y con él to-
dos aquellos que han padecido error se-
mejante al interpretar nuestro pensamien-
to, que la escuela primaria tiene en nos-
otros conscientes defensores. Lo que—re-
petimos—no podemos seguir es el cami-
no de los que, con una • visión excesiva-
mente simplista, reducen el problema de 
la cultura al problema do la escuela, sin 
ta que en este caso el indulto no signifi-
ca misericordia ante un culpable, sino 
aplicación de principios de justicia natu-
ral. En realidad, de la causa seguida 
contra la peinadora y de la sentencia mis-
ma nada se desprende que deba avergon-
zar a esta mujer. Ambas cosas han ser-
vido, al contrario, para conquistarle la 
simpatía de todos. 
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PEOVIHCIAS.—Un pasajero que iba en el 
avión de Toulouse a Casablam.-a cayó so-
bro Alicante; quedó muerto.—Tres millones 
y medio para obras urbanas en Jaén.—En 
el puerto del Musél se fué a pique una 
embarcación.—Primo de Rivera fué ob-
jeto en Sevilla de un grandioso recibi-
miento (pácina 4). 
EXTICANJEEO.—Kcllosg ha desmentido 
11 l a noticia do que el embajador yanqui en 
pensar que es preferen temenie el problc-I;'SfXV^^S^^ " r T ^ ^ i l - ^ t 
1 ij turbios en el Estado do Jalisco.—Noticias 
naciones del Adr iát ico será ganada también \ gun([0 n i a r q i l é s del Val le , relat ivas a la 
I por Italia. 
R. L . 
El ministro chileno en Madrid 
S A N T I A G O D E C H I L E , n . — H á b l a s e eo 
los contros b i e n in fo rmados de una p r ó x i -
ma c o m b i n a c i c ó n en el personal d i p l o m ú -
, . ! t ico , serrún l a Cual el m i n i s t r o de Chi l e 011 
desplazando hacia la izquierdo. El socia- Mp.tlrid s e r í a designado d i r e c t o r general de 
Eibl iotecas . 
uEBI 
ma de la Universidad. 
Acto de Justicia 
L a crónica de Tribunales ha llevado es-
tos días a las columnas do todos los pe-
riódicos el nombre de la peinadora Vic-herencia patoraúi . 
E l a rc lnvcro d e l A r c l n y o de ^ c b f c f f . t o r i a F o m á n d c z < quei ] l cvada dc u n , 
s e ñ o r Lemus, que ha dedu a l padre Cuc-! rnc^ - „ _ . , „ • .fe. I 
hsmo cada vez se verá más absorbido 
por el comunismo. La propaganda de 
Moscú puede incluso valerse como argu-
mento para arrastrar a los obreros ha-
cía la Internacional roja de la m i s m a va-
(úlacióij flufi experimentan los jefes so-
cili^tas ánte los postulados de una poli-
tica revolucionaria que ce ha venido pro-
meüondo al pueblo djra;itc lustróa y luc-
trop. ' 
vas las facilidades cue el investl^dor pudo ! l w r o s o iniPuIso maternal, llegó a in^vi-j 
apetecer, ha dispuesto que los ddcumert-! ^ a una ntíta en el Registro como hija 
tos de tan enorme valor histórLo sean suya. La peinadora acaba de ser conde- j 
nada a seis años de reclusión por el dc- ¡ 
lilo • de falsedad en documeníu público. 
La simpíitía y la compasión popular la I 
1K::I ;•<••.un-o.ñadó desde erpVinicr momen- i 
tu y la a i .Oüi j ' fK ' aa mucho nías ahora. | 
Prccj^ü cs reconocer que los magistra-
dos no han iGüido otro.remedio que a|di-
¡ car la ley y condenar a la peinadorr,; 
) eií ib m^sina sentencia hacen cutió-
la coblesa de sentimientos de Jcuán-
trasladados a t u d c m i c i l i o hasta, que se 
hab i l i t e s i t io a r r u p i d t o dondií guar-
darlos. 
E l .deECubrlrnicnto viene a resolver un 
ple i to h i s t ó r i c o , pues e ran ihuc]¡tófe lür> que' 
c r e í a n que el testamento no oxic i ia : Ade-
ÍIU:Í, con él que queda comprobada la e^ac.-
t i t u d y f idel idad de l a copia que so conoor 
va en el Arch ivo de Ind ias de Sevi l la . 
Se h a r á n fotocopias dc cada una de ' 
p i-Tinas del te? , iamento .—TIcía . 
contradictorias de Nicaragua.-Los diroc- ' 
tores de los partidos portucueses han sido' 
detenidos.—La oposición del centro ha 
obligado a Curtius a retirarce.—Doumer, 
| presidento del Senado francés.—Propagan- I 
da comunista rn el Ejército argentino (pá- j 
Cinr.- 3 jr 3). 
LONDRES, 15.—La epidemia de influen-
za que re ina en Ing la t e r r a , de benigna 
que era hasta ahora, se ha convert ido en 
grave. Las e s t a d í s t i c a s demuestran que el 
m l m e r o de v í c t i m a s de esta enfermedad 
ha sido l a semana pasada de 172, o sea 
exactamente el doble que l a semana pre-
cedente ; 72 de estas defunciones se han 
producido en Londres. 
E n l a Escuadra ^ e l A t l á n t i c o , actual-
mente anclada frente a Por t l and , se nan 
registrado var ios casos. E l Vidette e s t á 
en cuarentena. 
M u e r e n m á s mujeres 
que hombres. 
Sabido es que la epidemia g r i p a l pre-i 
sen té es general en Europa. Tiene en to-
dos les p a í s e s el mi smo c a i ú c t e r de leve 
y breve, aunque como puede verse en el 
i telegrama antecedente, sus consecuencias 
son temibles s i no se acude con presteza 
a atajar el m a l . Hasta ahora se t ienen 
noticias de l a presencia de l a gr ipe en 
Bé lg ica , Checoeslovaquia, E í n a m a r c a , F r an -
cia, A leman ia , Ing la te r ra , I t a l i a , Noruega, 
Suecia y Suiza. 
S e g ú n una i n f u i m a a ó n del Tijnes, l a 
a p a r i c i ó n de l a e p i d n n i a se h a veriflea-
do en todos los pai:-;os hac ia mediados 
del pasado dic iembre . Para E s p a ñ a se c i -
tan como p r i m e r foco las regiones cerca* 
ñ a s a l a frontera hispanofrancesa, p r i n c i -
palmente C a t a l u ñ a y Vascongadas. De Ale-
man ia comunican que l a epidemia a l l í no 
es propiamente g r i p a l , sino que consiste 
en u n recrudecimiento de las afecciones 
de las v í a s respira tor ias . 
L a m o r t a l i d a d es m a y o r entre las per-
sonas de edad avanzada, y en Fraac ia y 
Suiza declaran que h a y m á s defunciones 
por l a gr ipe entre las mujeres .que entra 
los hombres. 
Son muchas las e s t a d í s t i c a s que se pu-
bl ican con objeto de i r estudiando el des-
a r ro l lo del m a l y estableciendo, si es po-
sible, los l í m i t e s del campo en que se pro-
paga. De ellas se deduce, a d e m á s de. las 
consecuencias apuntadas, que l a gr ipe ata-
ca con mucha m a y o r f ac i l i dad a las per-
sonas que por sus ocupaciones o su gé-
nero de v i d a permanecen mucho t iempo 
en locales cerrados que a las que pueden 
hacer v ida a l a i re l i b r e . 
E n uno de los hospitales de Amste rdam 
h a n ca ído enfermas l a cuar ta parte de las 
enfermeras. Entre los empleados p ú b l i c o s 
de Holanda hay tres veces m á s bajas que 
en enero de 1926. 
E n Ing la te r ra la p r o e c u p a c i ó n po r l a 
gr ipe l lega a ocupar el a r t í c u l o de fondo 
del Da i íy Mail , en el que se pide a l Go-
bierno que pensione a va r ios especialistas 
pa ra que se dediquen a estudiar las cau-
sas de l a dolencia y el posible * remedio 
de l a misma . 
Es inevi table durante las epidemias de 
gr ipe el recuerdo de las m á s famqsas en-
tre las anteriores. De ellas ha dejado hue-
l l a p rofunda en documentos h i s t ó r i c o s y 
l i te ra r ios l a que E s p a ñ a p a d e c i ó en el a ñ o 
1580, y que c a u s ó numerosas desgraciad. 
Santa Teresa, enferma 
P a d e c i ó entonces l a gr ipe Santa Teresa 
de J e s ú s . Cogió l a enfermedad en Toledo, 
y s in encontrarse a ú n bastante bien, t o m ó 
el camino para fundar en Palencia. Pero 
en V a l l a d o l i d r e c a y ó , y f ué t an grave l a 
r e c a í d a , que estuvo en poco no costase l a 
v ida a la Santa. E l l a m i s m a nos re la ta este 
segundo ataque del m a l . 
« L l e g a d a a V a l l a d o l i d — d i c e — d i ó m e una 
enfermedad t an grande, que pensaron m u -
r ie ra . Q u e d é t a n desganada y t an fuera 
de parecerme p o d r í a hacer nada, que aun-
,que l a p r i o r a de nuestro monaster io de 
V a l l a d o l i d , que deseaba mucho esta fun-
d a c i ó n , me impor tunaba , no p o d í a persua-
d i rme , n i ha l l aba p r i n c i p i o ; porque e l mo- ' 
nasterio h a b í a de ser de pobreza, y d e c í a n -
me no se p o d r í a sustentar, que era luga r 
m u y pobre .» 
Cuerpo y a lma 
Es m u y interesante observar c ó m o l a 
Santa se a d e l a n t ó en mucho a l a Psico-
l o g í a en el pun to de adver t i r l a inf luencia 
que en el estado de e s p í r i t u t ienen las 
dolencias corporales. 
«No sé si era el mucho m a l y flaqueza 
que me h a b í a quedado—prosigue la San-
ta—o el demonio que q u e r í a estorbar el 
b ien que se ha hecho d e s p u é s . Verdad es 
que a m í me tiene espantada y last imada, 
que hartas veces me quejo a Nuestro Se-
ñ o r l o mucho que p a r t i c i p a l a pobre a lma 
de la enfermedad del cuerpo; que no pa-
rece sino que h a de guarda r sus leyes, se-
g ú n las necesidades y cosas que le hacen 
p a r e c e r . » 
A p l a n a m i e n t o 
Por manera admirab le describe Santa 
Teresa el ap lanamiento c a r a c t e r í s t i c o que 
sucede a l ataque g r i p a l . He a q u í sus pa-
labras : 
' «De esta manera estaba y o entonces, aun-
que y a en convalecencia, mas l a flaqueza 
era tanta, que a u n l a confianza que me so-
l í a dar Dios en haber de comenzar estas 
fundaciones t e n í a perdida. Todo se me ha-
c í a imposible , y si entonces acertara con 
a lguna persona que me an imara , h i c i é r a -
me mucho provecho ; mas unos me ayu-
daban a temer ; otros, aunque me' daban 
a lguna esperanza, no bastaba para m i pu-
s i l a n i m i d a d . » 
Sacr i f ic io de perros y 
gatos. 
A esta ep idemia de 15S0 se refiere Vicen-
te Espinel , que aporta u n dato curioso e 
interesante, aunque exasferadn. A l parecer 
buscando las causas de la gripe, se d i ó en 
pensar que el o r igen dc el la estuviese en 
i los perros y les gatos, y se hizo t a l mor-
i t andad en los pobres an imal i tos que, se-
g ú n test imonio de Esp ine l - los barcos no 
p o d í a n l legar a Sevi l la a causa de los ca-
d á v e r e s de perros y gatos que f lotaban IMV 
bre las aguas del Guada lqu iv i r . 
| E l . T IEMPO (Datos dc! Servicio Meteoro-
lógico Oílcial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria "y Galicia, lluvias; centro da 
Espafia. tqnAéoéift a empeurar; Levanto, 
chubascos; Andalucía, tiempo in.-T\;Hr<>. 
L a témpora tura máxima del jr.evcs 'fué 
lie l'J sradüá en l lurc ia y la mínima dc 
ayr.- ha Md'. dc tres fiados bajo coro 
on EflfJnitt». E a iíndrld la jnáfcinia del 
«áÍ?*d& tiió de 11,7 y la mír.ima do ayer 
. ha sido de 2. 
D E C R E C E E N R I L B A O 
BILEAO, 14.—En las ú l t i m a s veint icuat ro 
! horas se h a n registrado en Bilbao 85 casos 
! dc gr ipe y 159 en los pueblos dc l a p rov in -
r.Ctá, lo que da u n to ta l de 244 invasiones, 
i E n el mismo periodo de t iempo los fal lecí -
i m i e n t ü s , por diversas enfermedades h a n si--
¡ do 11. El gobernador c i v i l ha manifes tado ' 
• que los casos registrados son leves' y quo 
i l a dolencia pr^cc? que tiende a decrecer, 
i T a m b i é n ha dicho» el s e ñ o r H a l l a r í n que 
i a ú n en el caso do ser declarada oficialmen-
te la epidemia el inspector p r o v i n c i a l de 
1 Sanidad no tiene asignados emolumento^ 
?-?traordmarios por sus serviciot. ' "' , : 
S á b t d o 15 de enero de 1927 i?5 *EÍÍ~ D E : 
F I R M A D E L R E Y 
GHÁCIA Y JUSTICIA.—Declarando exceden-
te a don Diego Soldevilla, abasado fiscal de 
Granada. 
Promoviendo a abogado fiscal de término a 
don Cirilo Tejerina Prejel, teniente fiscal de 
Lérida. 
Idem de ascenso a don Gabriel Pasarán Del-
gado, abogado fiscal de Salamanca. 
Nombrando teniente fiscal de Jaén a don 
Enrique de Leiva Suárez. „ 
Idem abogado fiscal do Granada a don Luis 
Parra Salazar. 
I N S T E U C C I O N PUBLICA. -Nombrando jefe 
superior do Administración civil de este mi-
nisterio a don José de Acuña y Pérez do Var-
gas. 
Aprobando el proyecto de construcción de 
una escuela graduada de niños en Alicante. 
FOMENTO.—Nombrando ingeniero jefe do 
segunda clase del Cuerpo de Montes a don 
Isidro González Soto. 
TRABAJO.—Nombrando jefe superior de Ad-
minhtrtu-ión civil del ministerio a don Ale-
i-indro García Martín. 
íilpm jeío do Administración de primera cla-
se de la plantilla técnicoadministrat iva del 
ministerio a don Antonio Méndez de Vigo y 
Niíñez Arenas. 
Tdem id. de id. de segunda clase a don Luis 
Muñoz Alonso. 
El Colegio de Huérfanos 
del Magisterio 
E l s e ñ o r S u á r e z Somonte tiene g r a n em-
p e ñ o en que sea pronto u n a r e a l i d a d el 
Colegio de H u é r f a n o s del Magis te r io . Se 
h a ' d i r i g i d o por te legrama a los inspecto-
res para que consul ten a los maestros acer-
ca del impuesto sobre ascenso p o r el cua l 
d e j a r í a n de pe rc ib i r l a d i ferencia de suel-
do hasta e l ' l del mes siguiente a aquel1 
• n que se produzca l a vacante. Estas d i -
ferencias se a p l i c a r í a n a l a f o r m a c i ó n del 
cap i ta l f i j o del colegio. 
En otro te legrama se d i r ige a las au to r i -
dades de aquellas p rov inc ias en que puedo 
cul t ivarse l a more ra pa ra que le c o m u n i -
quen la existencia de plantones de esos 
Árboles , con el f i n de que este a ñ o se 
p lanten moreras en las fiestas del á r b o l . 
D E ^ S O C Í E D A D 
Bodas 
En breve so p r o s t e r n a r á n ante el a ra san-
ta l a bel la marquesa de Val lcabra , h i j a 
de los marqueses de Ol iva r , y el d i s t in -
gu ido joven don Francisco Javier S á c n z de 
He ied i a y de Manzanos. 
— E l 21 de febrero se c e l e b r a r á en l a i g l f 
ala del Cristo de l a Sa lud el enlace do la 
l i n d í s i m a s e ñ o r i t a T r i n i d a d de l a To r r e y 
Caballero, h i j a de los marqueses de Jura 
Real, con el d i s t ingu ido joven don Juan 
Manuel de U r q u i j o y de Federico. 
A l u m b r a m i e n t o 
L a consorte de don M a n u e l Z u b i r í a ha 
dado a luz con fe l i c idad u n n i ñ o . 
Felic i taciones 
L a marquesa do Valdeiglesias e s t á reci-
olendo muchas fel ici taciones por haber si-
do nombrada vocal de l a Asamblea Supre-
m a de l a Cruz Roja. 
Reciba nuesiro afectuoso p a r a b i é n . 
—Los s o ñ o r e s don Pascual G i l S á n c h e z , 
do" T i r so Alonso y Alonso y don Francis-
Biestra y M o n las e s t á n recibiendo por 
su." . ̂ p e c t i v o s ascensos a jefe super ior de 
A ' i i in i s f rac ión de p r i m e r a y segunda en 
el minis t . - r io de l a G o b e r n a c i ó n . 
Unan nuestro c a r i ñ o s o p a r a b i é n . 
Enfermo 
L o es t á el s e ñ o r don A n g e l F e r n á n d e z 
Caro, a quien deseemos u n p ron to resta-
blecimiento. 
Restablecido 
L o está da l a dolencia sufr ida don Ave l i -
no Benav&nte. 
Viajeros 
Han sai l o : par^ Niza, dona M a r í a Isa-
bel Snicedo, y p a r a San S e b a s t i á n , l a 
marquesa de Caviedes. 
Regreso 
H a n l e g a d o a M a d r i d : procedentes de 
Laredo 1on Cúsa r A l b a ; de Roma, l a con-
desa d? Santovenia y de L l o v e r a ; do B i l -
bao, los marqueses de A r r i l u c e de Iba r ra , 
y de Anglet , d o ñ a P i l a r Jabat, v i u d a do 
Ugar.e. 
Tras lado 
De P a r í s a Toledo el m a r q u é s de l a 
Vega de Retor t i l lo . 
Funera les 
El ti se v e r i f i c a r á n solemnes exequias 
en l a iglesia de San Igndc io por l a P í a 
AFncíuc icn 'ele l a S a n t í s i m a T r i n i d a d por 
e l a l i ñ a de la s e ñ o r a d o ñ a Josefa J i m é n e z 
y G o n z á l e z N ú ñ c z , v i u d a ríe J i m é n e z , que 
fa l l ec ió el 9, a los ocher-?t5 y un a ñ o s 
de edad. T a m b i é n se c e l e b r a r á n exoquiao 
el 4 de febrero, a las diez, en el Ave 
M a r í a . 
L a d i f u n t r í u ó ^.prciciada por sus v i r -
tudes y c a r i t a ' t - ' '1 sent imk-ntos. 
Enviamos ' c u t i d o p é s a m e a l a h i j a , 
marquesa v i u d a de los S ó i d o s ; nietos, l a 
poseedora del " t u l o , casada con don Pe-
dro Cabello «alz y don J o s é R a m ó n Bo-
bad i i l a J i m é n e z , que lo e s t á con d o ñ a Jo-
sefina de Carvaja l , y d e m á s deudos. 
—En l a iglesia p a r r o q u i a l de Santa Te-
resa y Santa Ibabel ( C h a m b e r í ) se cele-
Ijrará el lunes 17, a las diez de l a ma-
ñ a n a b a n funera l por el c ' .nno descanso de 
las almas de don i 'iui.cisco G o n z á l e z y 
G o n z á l e z y de su h i j a l a si ho r i t a P a u l i n a 
G o n z á l e z de Rivera , muertos en M a d r i d 
el 3 del c o m e n t e y el 7 de enero de 1926. 
A l a f a m i l i a , y de manera especial a 
nuestios queridos amigos don M a n u e l Gon-
z á l e z y don José Val iente , h i j o y her-
mano e h i jo p o l í t i c o y hermano po l í t i co , 
icspeci ivamente, de los finados, les rei-
icramos nuestro p ó f a m e m u y sincero. 
Rogamos a los leciores de EL DEDATE ora-
clones po r los di funtos . 
Aniversarios 
E l 16 se c u m p l i r á el v i g é s i m o t e r c e r o del 
¡ a l l c c i m i e n t o de l a s e ñ o r a d o ñ a Ju l i a Co-
l lazo del v a l , de gra ta memor ia . 
Todas las m i : as que se d i g a n en esa 
focha en l a pa r roqu ia de San J e r ó n i m o 
el Real s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso de i a d i fun ta , a cuyos sobrinos re i -
teramos l a e x p r e s i ó n de nuestro senti-
mien to . 
—Hoy hace siete a ñ o s que d e jó de exis-
t i r el s e ñ o r uon Salvador M a r t í n e z A l -
bonca, a cuya h i j a , d o ñ a F rudcnc ia , v iuda 
de G a r c í a de V i l l a , renovamos sentido 
p é s a m e . 
Fal lechi ' . rcnto 
E n M a d r i d ha dejado de ex is t i r , a la 
avanzada edad de ochenta y dos a ñ o s , la 
v i r tuosa s e ñ o : a d o ñ a M a r í a de l a Paz 
S a l d a ñ a , dama que fué m u y est imada por 
cuentas personas conocieron sus dotes mo-
rales. 
A sus h i jos , el coronel don A b i l i o Bar-
boro, jefe de Es ado Mayor de l a Cp lñan -
dane'ia general de M e l i ü a . que s é eñcü<#f 
i r a en Oí-la Corte, y el eun .andana del 
Cuerpo de Sanidad M i l i t a r , y d e m á s fa-
mi l i a res , expresamos e l t cs innonio de 
nuest ra sincera condoleneiu. 
C ó n y u g e b e l i c o s a 
Un herido en riña. Pelotari lesionado 
Mercedes Raiuus S u á r e z , de t r e i n t a y u n 
a ñ o s , que vive en l a carretera de E l Par-
do, n ú m e r o 28, «la l i a t o m a d o » con su es-
poso, Francisco L ó p e z ' G a r c í a , de c incuen-
ta y uno, y le da cada pa l iza «que le mon-. 
da» , como si se t r a t a ra de una v u l g a r í -
s ima patata. 
Y a el d í a 5 del ac tual m e r e c i ó los ho-
nores de l a publicidad* el- hecho de que 
l a r o m á n t i c a Mercedes vapu lea ra u n ratito 
largo a su c ó n y u g e , d e j á n d o l e u n poco des-
f igurado . 
Ayer nuevamente l a esposa (que debe 
ser muy susceptible), se e x c i t ó cuando se 
ha l laba planchando, y , como siempre, e l i -
g i ó p a r a blanco de-sus i ras a l p o b r e ' F r a n -
cisco, y é n d o s e a é l decidida a p lanchar le 
l a cabeza. 
Francisco puso las manos p a r a defender 
l a in tegr idad craneana, recibiendo el go l -
pe en una de . e l l á s . 
Mercedes p a s ó a l Juzgado, y el marido^ 
a l a Casa de^ Socorro, donde se le a s i s t i ó 
de dis t in tas contusiones. 
Francisco fuese d e s p u é s a su d o m i c i l i o 
m u y preocupado, pues h a o í d o que en De-
! recho l a costumbre hace ley...', y , l a ver-
dad, teme que l a esposa, a c o g i é n d o s e a l 
Derecho le deje a él torcido p a r a toda l a 
v ida . 
Otros sucesos 
Los que r i ñ e n . — G a b r i e l Mota Maro to , va-
quero, de v e i n t i d ó s a ñ o s , domic i l i ado en 
Santa Mat i lde , 8, bajo, fué a l a puer ta 
de los talleres «Grá f i ca s R e u n i d a s » , sitos 
en l a calle de H t r m o s i l l a con objeto de 
esperar a l obrero de los mismos Pedro Tor-
desillas, con e l que t e n í a que ar reglar unas 
cuentas de í n d o l e p r i v a d a 
Pedro y Gabrie l empezaron a r e ñ i r , y 
el p r i m e r o d ló a su adversar io u n golpe 
con u n a b a r r a . d e h i e r ro , c a u s á n d o l e una 
her ida de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l agresor h u y ó . 
Atropello.—En el paseo de l a Castellana 
el a u t o m ó v i l 17.012 M a l c a n z ó a A n t o n i a 
Verdugo Floros, de sesenta y seis a ñ o s , do-
m i c i l i a d a en Santa Engracia , 82, p r o d u c i é n -
doles-graves lesiones. -
i F u c ^ o ! — E n la calle Mayor , 51, se decla-
r ó u n fuego de escasa impor t anc i a . Ac-
tuaron los bomberos con. l a r á p i d a eficacia 
de costumbre. 
Pelotari /e.sionado.—Durante uno de los 
partidos celebrados ayer en el f r o n t ó n Jai-
A l a i , r e c i b i ó u n pelotazo e l pe lo t a r i Gon-
zalo Ast igar raga Ansola , de t r e in t a a ñ o s , 
habi tante en C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 30, y su-
fr ió una l e s i ó n de p r o n ó s t i v o reservado. 
/ I c c í d e / i í e s . — E n r i q u e Grajales Font, de 
ochenta a ñ o s , con d o m i c i l i o en San Vicen-
te, 56, se c a y ó , a l apearse de u n t r a n v í a 
en l a plaza de Lcgani tos . c a u s á n d o s e le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Una muje r l l amada Pascuala, cuyO ape-
l l i d o se i g n o r a , ' d e t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , 
s i rviente en l a calle de Don R a m ó n de l a 
Cruz, 20, su f r i ó lesiones de r e l a t iva impor -
tancia a l caerse por las escaleras de su do-
m i c i l i o . 
—Isidro Garr ido F e r n á n d e z , de sesenta y 
tres a ñ o s , q u é v ive en el paseo de Extre-
madura , 1, s u f r i ó - l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o re-
servado t rabajando como a l b a ñ i l en una 
obra , del A r r o y o de Luche. 
Muertes repentinas.—Ayer fa l lec ieron re-
pent inamente Juan L u i s G a l d á Y a g ü e , Jose-
fa S i m ó y - C o r i n a V a l d é s , en sus 'respecti-
vos domic i l ios , G a z í a m b i d o , 35, Ven tu ra Ro-
d r í g u e z , 15, y A lca l á , 164. 
/ jenuncia.—Don Francisco de Pau la Gue-
rrero y Sosa, c a p i t á n de I n f a n t e r í a , con 
d o m i c i l i o cu la A v e n i d a de l a Reina Vic -
t o r i a , &, p r e s e n t ó eyer una denuncia con-
t r a u n a entidad- establecida - en l a • caU'í 
de l a Montera , 15 y 17. • ' 
Dice el denunciante que hace u n a ñ o 
l e y ó en u n anuncio que, mediante l a en-
trega de 20.000 pesetas, se d a r í a p a r t i c i -
p a c i ó n en el negocio de l a en t idad de re-
ferencia y u n suelflo de 250 pesetas men-
suales. E l s e ñ o r Guerrero e n c e n t r ó la pro-
p o s i c i ó n aceptable y c o n s t i t u y ó l a suma 
en las oficinas de l a Empresa. 
Como hasta ahora l a en t idad no cum-
ple sus ofrecimientos n i devuelve las 
20.000 pesetas, el s e ñ o r Guerrero, c r e y é n -
dose per judicado, p r e s e n t ó l a denuncia en 
el Juzgado de guard ia . 
S I S U F R Í S 
D E L 
E S T Ó M A G O 
Si os que/ais de acidez, 
regurgita cion es, debili-
dad general, someteos 
al régimen del delicioso 
PHOSCAO, y en pocos 
dias todas las incomo-
didades habrán desapa-
recido p o r completo. 
P H O S C A O 
JDL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
Alimento complelo, compuesto y 
dosificado juiciosamente para res-
poiuier a todas las exigencias 
fisiológicas, agradable al paladar 
v (i.» una digesl i lolkiad perfucla, 
el PHOáCAO ha resuello la cues-
tión de la, a l imcn lac ión racional , 
de los enfermos, de los convalc-
Bienles y de los'anciano-:. Verda-
dero aciimuladop c:e fuerzas. cY 
V - ^omeadado por los 
Icoa a Ips anémicos , a los ago-
i tdosi a Idi mujeres e n c i n l i . 
. l nodriz is v a todos los que 
Q u e n i ñ o 
m á s hermoso 
dice Yd. involuntariamente 
cuando ve un pequeño re-
bosante de salud y bien 
kiutrido. Vd.mismo quisiera 
tener niños sanos. Iil mejor 
medio de contribuir al bien-
estar de sus niños es la 
preparado nutritivo y re-
constituyente que estimula 
el apetito y la digestión 
y hace aumentar 
el peso. La Soma-
tose tiene un sa-
bor agradable y 




iDcf í cnda usted sus 
papeles c o n t r a el 
fuego mediante los 
muebles 
Z i c o y üutaiiiatic 
todo acero, que cues-
tan igual casi que los 
de madera (395 pese-
tas). Completo surti-
do en casa de 
lUili 
Preciados, 23, Madrid 
r 
v 
A b r i g o s d e p i e l e s 
Varias fábr icas quebradas l iqu idan urgente-
mente en CARMEN, 10 
P e l e t e r í a G r a n d e 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
C u r a c i ó n radical de3 e s t r e ñ i m i e n t o 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Laboratorio Atlant ic . Santa Engrac ia , 8 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
B U s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
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L a o p i n i ó n d e l o s b a n q u e r o s 
E l banquero no es solamente el 
hombre de confianza en quien de-
positamos nuestra forluna; es tam-
bién la inteligencia perspicaz que 
acrecienta nuestro capital 
en negocios seguros y pro-
ductivos, prev i endo los 
riesgos y aJejándonos de 
ellos; es, en suma, el hom-
bre de buen criterio, ha-
bituado por la experiencia 
a decidir siempre lo más 
acertado. 
Y cuando Bancos de tan-
ta importancia y prestigio 
como el Banco de España, el de 
Urquijo, El Hogar Español, Los. 
Previsores del Porvejiir y otros, 
muchos más de Madrid y provin-
cias, han preferido emplear L I - . 
NACIONAL 
NOLEUM NACIONAL para pavi-
mentar sus habitaciones, es indu-
dable que en ello habrá alguna 
ventaja. Imítelos usted. Estos hom-
bres prestigiosos saben lo 
que se hacen. Saben lo que 
en la práctica representa el 
L1NOLEUM NACIONAL en 
cu^nío a economía, dura-
ción, .limpieza, higiene y 
hermoso aspecto, y porque 
saben lo que vale, por eso 
lo prefieren. 
Pídanos informes, y le 
envial-emos graüiitamenle a 
vuelta de correo una relación de 
otras importantes ventajas que po-
see y de los edificios principales 
donde está ya ipstalado, para que 
usted pueda comprobarlas. 
DE V E N T A EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS D E L RAMO. 
U N O L E U M NACIONAL S. A.--Apartado 9 7 9 . - - M A D R I D 
E l T e r m ó m e t r o b a j a 
Tenemos por largo iiempo nieve o lluvia, niebla y humedad. 
La naturaleza os advierte que protejáis vuestros bronquios 
contra las sorpresas del frió y de la gripe traidora. Es el 
momento de recordaros la formula del trawmuepto acoplado. 
F u e r a , fe 
Encasa: el M f c 
Vdntn en fannac'.as v dioguo-
Pasüllns a I'SJ C 
ia BtbMu in. 
i 
que, cada invierno, evita tantos su 
los tlébiles do bronquios y a touo 
eos : nsmáticos, hronquilicc: 
rosos, enüsGmab:. ^. i m 
pueden cuida-r ] d 
sus 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S I 
Serie de conciertos 
—o— 
Una e x c u r s i ó n de conciertos por Anda lu -
c ía , combinada con u n ataque g r i p a l (te-
r r i b l e mezcolanza) me l i a n i m p j d i d o asis-
t i r a los ú l t i m o s acontecimientos musica-
les. A l regresar, me i n f o r m o de lo o c u r r i -
do, que, poco m á s o menos, es lo s iguien-
t e : L a veterana Sociedad F i l a r m ó n i c a or-
ganizo un concierto de orquesta d i r i g i d o 
por td i lus t re maestro P é r e z Casas; 
este concierto se e s t r e n ó l a v e r s i ó n de cuer-
da de m i poemi ta L a orac ión del torero 
y i a f a n t a s í a o r i e n t a l de Adol fo Salazar, 
t i t u l ada Kubavjat. Esta f a n t a s í a , e s t renad! 
en 1924 por el qu in te to H í s p a n l a , es uria 
c v ó c a c i ú n en la que se recogen r i tmos y 
m e l o d í a s africanas que, na tura lmente , ga-
nan en relieve y b r i l l an t ez a l t ras ladar los 
a l a patela orquestal . He de consigaor \ \ 
amor de Salazar hac ia el ambiente or ien-
ta l , como l o d e m o s t r ó en su Arabia, fíu-
baiyat fuó m u y ap laud ida . N i n a Kochi tz , 
c a n t a n t ü admirada de nuestro p ú b l i c o , ac-
t u ó t a m b i é n en l a Sociedad F i l a r m ó n i c a 
con un i n t e r e s a n t í s i m o p r o g r a m a ruso, que 
c o m p r e n d í a desde Glinlca hasta S t r a w i n s k y . 
Ange l Grande es u n v i o l i n i s t a e s p a ñ o l 
que tuvo l a feliz idea de trasladarse a Lon-
dres, c r e í i nduso a l l í una L ' i ivldiables posi-
c ión social y a r t í s t i c a . l i s el fundador y 
presidente de l a l l amante Sociedad Hí s -
pano-lnglesa, de l a quo me l ie de ocupar 
m u y extensamente. A n g e l Grande h a sido 
ovacionado la rgamente por sus paisdnos 
en u n rec i ta l de v i o l í n en el que l l gu ra -
ban nombres e s p o ñ o l e s y extranjeros, , .y 
t a m b i é n Unas saetas suyas que "siento m u -
cho no l i a b é r o í d o . 
Y t e rmino este resumen consignando el 
clamoroso é x i t o del p i an i s t a de moda, Ar -
tu ro R u b m s h í i n . jgi conocido y admi radu 
art is ta , tan f a m i l i a r a los m a d r i l e ñ o s , con-
s i g u i ó l lenar por dos, veces el- teatro de 
l a Comedia. Su p r i m e r r ec i t a l f u é consa-
grado a Beethoven y C b o p í n , y el segun-
do, dedicado p ó í completo a l a m ú s i c a 
e s p a ñ o l a . Las ovaciones • fueron estruen-
dosas y las própinas innumerables . 
Orquesta Filarmónica 
Con u n conclero, ante todo copioso, d ló 
Un a su p r i m e r a serie, b ien labor iosa por 
cierto, l a Orquesta F i l a r m ó n i c a . Dos no-
vedades interesantes presentaba el p rogra-
ma. Una de ellas, l a s u í í e de E l burgués 
gentilhombre, extractada de l a m ú s i c a de 
escena que Hizo Strauss pa ra l a famosa 
obra de M o l i é r e . Se t r a t a de u n a obra 
h u m o r í s t i c a que, aunque m u y de lejos, re-
cuerda l a manera de E l caballero de la 
rosa. E n rea l idad , resu l ta u n a serie de 
nueve trozos, m u y d i v e r t i d a y m u y agra-
dab le ; a lguna vez e l exceso de humor i s -
mo cae u n poco en l a v u l g a r i d a d , aunque 
el d i n a m i s m o a c r o b á t i c o de Strauss ¿ a l v a 
con su m a e s t r í a y su sorprendente a g i l i -
dad los malos pasos. Las modulaciones a 
tonos lejanos son casi s iempre r a p i d í s i m a s 
y marav i l losas . E l burgués gentilhombre 
se e s t r e n ó t a m b i é n en e l concierto, antes 
citado, de l a Sociedad F i l a r m ó n i c a . 
L a o t r a novedad se t i t u l a b a Brisas de E s -
paña , y su au tor es Teodoro Valdovinos , 
e l s i m p á t i c o f lauta que tantas veces he-
mos ap laud ido en su a c t u a c i ó n - c o m o so-
l i s t a de l a Orquesta F i l a r m ó n i c a ; y . s im-
p á t i c a como él es su obra, algo ingenua 
16 i n f a n t i l , como si hubiese dejado correr 
su p l u m a s in otros pensamientos que ofren-
dar sus ideas a l a t i e r r a n a t i v a ; c á n t i c o s 
del pueblo, guaj i ras , zapateado, todo ello 
con el a roma r ú s t i c o que c o n v e n í a a l es-
cenario por <M Imaginado. 
Tanto en estas obras como en las rusas 
d é R i m s k y y de M o u s s o r g ¿ k y l a labor de 
l a orquesta fué admi rab le , d e s t a c á n d o s e el 
v i o l í n de Rafael M a r t í n e z , el v io lonce l lo 
de Juani to Ruiz Casaux (que amablemen-
te t o m ó parte en l a obra de Strauss) y el 
p iano de Juan Quin tero , y e l i lus t re P é r e z 
Casas dominando l a s i t u a c i ó n , como de 
costumbre. 
J o a q u í n T U R I N A 
Fuencarral: "Cegar para ver'1 
—o— 
E s p e r á b a m o s d e l i l u s t r e doc to r Rovi rosa 
que a l dar u n a o b r a a l a escena hubiese 
aportado a é s t a e lementos der ivados de su 
exper ienc ia personal . E n todos los espec-
tadores e x i s t í a a l p r i n c i p i o l a m i s m a idea, 
y, por consiguiente , l a c u r i o s i d a d era g r an -
de. Confesemos, s in rodeos, que el s e ñ o r 
Rov i rosa nos ba defraudado, y que « C e g a r 
para v e r » no puede aceptarse sino como 
u n pasat iempo. L a ob ra parece escr i ta m á s 
b i en con e l p r o p ó s i t o de buscar u n aleja-
m i e n t o de la p r e o c u p a c i ó n d i a r i a que de 
u t i l i z a r é s t a pa ra en r iquecer . en algo la 
escena, 
L a comedia d r a m á t i c a de l s e ñ o r R o v i -
rosa es una obra v u l g a r , t e j i da con lugares 
comunes, y en l a que no existe n i u n fon -
do sol ido^ni una c o n s t r u c c i ó n b á b i l que p u -
d ie ra bacer o l v i d a r l a ausencia de a q u é l . 
T iene « C e g a r para v e r » su p e q u e ñ a tesis, 
expuesta, por c ie r to , m u y p in torescamente 
y desarrol lada de m a n e r a bastante con-
fusa. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n no a y u d ó nada a la 
obra n i pudo e n c u b r i r en pa r t e su d e b i l i -
dad f u n d a m e n t a l . - E l s e ñ o r Portes, actor 
discreto , no se s a b í a el papel y vac i l aba 
constantemente . G u i l l e r m i n a Soto, l a se-
ñ o r i t a D o m í n g u e z y e l s e ñ o r Dafauce c u m -
p l i e r o n con d i s c r e c i ó n . 
E l verdadero p ú b l i c o p e r m a n e c i ó bíi-un;-
tc f r ío , pero p e r m i t i ó que e l s e ñ o r R o v i -
rosa saliese a l final de los tres actos a re-
coger unos aplausos que no a ñ a d i r á n nada 
a su fama de m é d i c o . 
N. G . R . 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Sus majestades los Reyes asistieron anoche 
¡i la r ep resen tac ión do «La mariposa quo voló 
sobre el mar» , éx i to continuado de don Ja-
cinto Rcnaventc. 
IA REIÜ 0 ClflE URGÜEiLES! 
larde y noche, la más dislocante comedia 
do bydney C'hnplín: «¡Vaya lina enfermera!« 
C i n e d e 9 C a l B a o 
Una película que le haga a usted reír la 
habrá visto muchas voces; una película 'que 
le haga sufrir, t ambién; pero una pe l ícu la 
que consiga h.s dos cosas al mismo tiempo 
no la vio usfed jamás ni la verá si no ad-
mira el formidable trabaja de Harold en su 
genial creación <Bl hombro mesca». que con 
tan grandioso éxi to se proyecta en este i lc-
H.iiUe (incma. 
nejo los niños de las efcuelds, correanowJ '3 
la matiné suspendida el miércoles. 6 * 
A las die/, do la noche, Miguel Flota o 1 
tará «Riaolotto», cu unf6n do ia notabil?.-*^ 
l ' i b r üuarmirg y el admirado barítono v l ^ 
oefibht. • ^ft-
,M;iñana, por la tarde, el ya consagrado T '\ 
fuente cantará «Aída», acompañado do la eíí/ 
nento Olga Carra ra, la notaHo Antón iettad1' 
Souza y el incansablo Franceschi. ^ 
ü m & d e S a n M i g u e B 
Hoy y inafüinu úl t imos días que pueden vel-
en isto elegante Cinema «Si hembra mosca» 
por Haiuld. 
Esta cinta se presen (a en |Q cocción <lc ta 
fcMrdt, u las ocho, y por la nuche, q I uñe 
uproxiJuadanunte. 
Nota.—Ricjinoiulamos a les Vu:idu(.toiv> d 
canuaj í - s eneren por liento al número 58 de 
la OQIIQ flÍAror. 
O ^ e r a e n l a Z a r z u e l a 1 
Esto tnrde EC presen!nrá el excelente teño;-
En>;<i i > '.furo, quitando «La b'.hnnia)-, en com-
paítía <;c Augusta Oltrnbclla. Isabel Soria, Ca-
vallini y Zaccarini. E s t a función, a la quo 
Cartelera de espectáculos | | 
1.03 DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, U).—10,15. Los extr* 
menos so tocan. 
. FONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y 
gall, G).—6 y 10,30, L a mariposa que voló 
bre el mar. .' 
L A S A (Corredera Baja', 17).—(3,15, L a iaca, 
torda.—10,15, L a jaca torda y E l pie. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo. 28)... 
0,15 y 10,15, Fruto bendito. 
I N F A N T A 13 A B E L (Barquillo, 1 4 ) . - ^ 
y 10,30, ¡Mecachis, qué guapo soy! 
L A T I N A (Pza. do la Cebada, 2). —6,15 y 
10,30, E l avaro. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—€, E l verdugo 
Sevilla.—10,30, E l orgullo do Albacete. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, • 
mozos bien.—10,80, Charlestón. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5 (26.* de abo. , 
no, 2.11 de turno do matines de miércoles), 
bohemia (presentación de Enzo de Muro)—lo 
(27.» de abono, 17.» del turno do noches), Ei-
golotto (por Fleta, P i lar Duamirg y De Frau-
coschi). - •,. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, el mayor' 
éxito de Jacinto Guerrero. E l huésped del Se-
villano, bri l lant ís ima creación dol tenor Pu. 
lido —A las 10,30. el grandioso éxito lírico y 
do interpretación: E l huésped del Sevillano, * 
creación del tenor de las grandes facultades, J 
Oeaña. E n la próxima semana presentación da --
Paco Gallego. M 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—5,15 y* 
10,15, Cegar para ver. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6, L a pastorela. 
10,30, Los gavilanes. 
CIRCO DE FRICE (Pza. del Rey).—A le» 
6 tarde, a Ins 10,15 noche, nueva compañía; 
E l más grandioso programa de la temporada,, 
«Truzzi», el formidable caballista ruso; CRÍBÍ». 
el asombroso artista, y «Misa Wooljord». con 
sus 50 palomas amaestradas. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI).—1. pri-
mero, a pala, Zárraga y Amorebieta I coa-
tra Fernández y Pérez; segundo, a pala, Ba-
diola y Ochoa contra Izaguirre y Ermúa. 
ROYALTY.—5,30 tarde, 10,15 noche. E l ga-
to Fél ix , navegante; Cásate, Tom (por Tomás 
Meigan); E l roba corazones (cómica); éxito 
grandioso: E l hombre mosca (por Harold Lio-
yd). Estación retransmisora de la Compañía 
Nacional de Telegrafía Sin Hilos. Lunes. Pa-
rís en Cinco días (exclusiva). 
P A L A C I O DE L A MUSICA.—A las 6 y 10,15, 
Los ases taurinos, y la admirable película es-
pañola L a chica del gato, adaptación de'la 
preciosa novela de Carlos Arniches. Protago-; 
nistas: Josefina Ochoa y Carlos Díaz de Metí-
doza. Primera producción de la casa^A. Cal-
vache. F i l m Numancia. Las bel l ís imas estre-
llas L a u r a y Victoria Pinillps aparecen en la 
pantalla con nna^de sus más geniales crea-
ciones. 
C I N E M A ARGUELLES.—Telé fono 33.579.— 
Gran orquesta Marquet. A las 5>30 v 10, Don Ti-
moteo, hombre primitivo; E l príncipe del boxee 
(Jorge Wahls ) ; Salto de esquíes; ;Vaya una 
enfermera! (el mayor éxito de risa de Sidney 
Chaplín). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO. 
A las 5,30 y 10,15, Deportes en Finlandia; I r 
por lana...; Carmen (por Eaquel Meller). 
C I N E M A B I L B A O .—A las 5,30 y 10,15. No-
t i c i a r i o FOT j Pngrck v apaga: P.l oapUAn Blond. 
C I N E IDEAL—5,30 y 10, Los pantalones 
perdidos; E l rola, •corazones; E l gran aven-
turero (cuarta jornada, por A, Simón Gerard 
y María Dalbaicin); ¡Vaya una enfermera! 
(por el mejor actor yanqui, Syd Chaplín). 
C I N E M A GOYA.—5,30 tarde, 10,15 noche. E l 
cazador; Noticiario Fox; Paga y apaga; L a 
cenicienta de Hollywood (Collen Moore). 
A D A M U Z - GONZALEZ. — Compañía cómico-
dramática. Gijón, 
« * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone BU aprobación ni recomendación.) 
N O T Í C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado gene-
r a l .—E n E s p a ñ a el tiempo empeora, a causa 
de estarse formando una perturbación atmos-
férica al Occidente de Galicia y de encontrar-
se en el Mediterráneo otra ya formada ayer-
F E S T I V A L SUSPENDIDO — L a Junta direc-
tiva de la Asociación general de Empleados y 
Obreros de l a , Compañ ía • Telefónica Nacional 
de España ha acordado suspender la función 
organizada per la Sección Art í s t ica de la refe-
rida entidad, que debería celebrarse hoy sábado 
15 en el teatro de la Comedia. L a función se 
celebrará en otro teatro, que oportunamente 
se anunciará. 
E L M O N U M E N T O A CERVANTES.—Si^ae 
engrosando la suscripción abierta para el mo-
numento a Cervantes, que se erigirá en la 
plaza de España. Las repúblicas hispanoame-,. 
ricanas han contr ibuido a ella, y en las su-
cursales del Banco de España se reciben con-
tinuamente denativos. 
P A P E L E S P B N T A D O S 
Tel:ko. Anagl lpta . Sincrusta. 
J . REBOLLEDO. — A R E N A L , M 
—n— 
TELEFONO E N 3RIV1ESCA.—Eccibimos el 
telegrama siguiente: «Briviesca, 14.—Acaba de 
celebrarse la inauguración del .servicio tele-
fónico urbano, er esta localidad, s iéndome gra-, 
to con este motivo enviar a .usted y a todo 
el porsonal de-.su digna dirección un afoctuo-' 
so saludo pn nombre del* vecindario, que h j i ' 
acogido' con gran entusiasmo la notable IU*.-
jora.—Alcalde de Br iv iesca .» 
Arenal , 4. POMPAS FUNEBRES 
—t)— 
EXPOSICION M A T 3 R HERNANDEZ.—Or-
ganizada por la Sociedad de Amigos del Arte, 
se inaugurará hoy en el local de la planta 
baja del palacio de Bibliotecas y Museos 1» 
Exposición de' escultura del escultor Mater 
Hernández , reeidonto en P a r í s , y cuya obra 
no es conocida en t. 'spañu. 
— i i — 
E l que por tener magnífica 
dentadura se desvive 
pida la Pasta Den t í f r i ca 
de Orive. 
COL23GIO DE MEDICOS.—Celebra rá Junta 
general ordinar ia en su domici l io . Esparte* 
ros, 9, el día 21', a las seis y media de 1» 
tarde, para t ra ta r do ¡o consignado en el af-
t ícul i)*^l del reglamento vigente. 
LRI euentai d - l ejercicio de' 19211 ' es tán » 
. disposición de los «•olegiaños en Ui, secreta-
ría 'del Colesiti' loo d ías laboral lob, do 6EL8 
a ocho de la tarde. * . 
J U N T A DE PEaSXOJTBS.—éegún nos comU' 
nú .• el presid'.nU.' do la J iuda de l 'atrona-
to para pendones de .ingeñu'rojJ-^y úbroros en 
el extranjero, .el plazo para eumplét.".!' "0' 
enmentos d c . l ú cpuv.oc.atoria do pqnsíSnofl de 
obreros anunciada en la cGaccta» ti 30 de nO*J 
viembre, te rmina d .'!1 del corriente• mes. 
SÍ3CUZLA E n A H C S M A f r B S ^ H a v u c l ^ 11 
quedar abierta ia ídllsuItB pí^BTiclS y ^ ¡a tu i t a 
de la Escuela Central de Anpruiaics (paseo d.^ 
la Caste í lnua, nilmcro 6G . con iincsU» al 6l' 
guíen te horar io: doctor Palnncar, martes, jue* 
ves y sábados, a las nuevo; doctor Juarro»^ 
emi. 
extre. 
BATB" Sábado 15 de enero de 1927 
h Í Q f n r i a d e C i n c u e n t e n a r i o del Hospital 
p a r a l a h i s t o r i a a e dd Niño 
nuestra cultura — o — 
— o — 126.000 consultas en un año 
Nada se mueve c o n tan to t r aba jo , nada o 
deianta con mayores o b s t á c u l o s que la Homenaje a un médico que presta oobreci ta c u l t u r a e s p a ñ o l a . ; L a f 
desamparada do la v i d a nac iona l 
L a fase m á s 
se ten-
d r á ' p ó r r e i n a opulenta , s i se c o m p a r a 
con la escasez y p e n u r i a en que t rop ieza 
se estanca c u a l q u i e r paso que se p re -
tende da r en el t e r r eno c u l t u r a l . H o y 
auiero contar al p ú b l i c o una h u m i l d e h is -
to r i a o c u r r i d a en t re cua t ro modestas per-
sonas, para que m a ñ a n a l a pongamos a l 
lado de una o b r a g r a n d e y env id iab le , 
con que u n au to r e x t r a n j e r o c o n t r i b u i r á 
al conoc imiento del a r t e e s p a ñ o l . 
La casa e d i t o r i a l V a n Oest de Bruse-
las e m p r e n d i ó hace a ñ o s la p u b l i c a c i ó n 
de una serie do l i b r o s sobre l a m i n i a -
tura, en todos los p a í s e s europeos,. Y a 
salieron a p ú b l i c a l u z L a Miniatura F l a -
menca, la Francesa , \a I ta l iana y la I n -
olesa,' hechas y t rabajadas p o r sendos 
ialislas de los respect ivos p a í s e s . 
sus servicios desde la fundación 
del establecimiento 
Tres n i ñ o s moros asilados 
M a ñ a n a se ce lebrará una fiesta en el 
Hospital del Niño J e s ú s con motivo de ha-
berse cumplido el d ía 14 los cincuenta a ñ o s 
de su f u n d a c i ó n . A las once, en el s a l ó n 
de sesiones, h a b l a r á n el doctor Garrido. 
Lestache, Sarabia, y d o ñ a Carmen Ferna 
de Zaracondegui. A la una y media, en 
el Círculo de Bellas Artes, el cuerpo fa-
cultativo del Hospital, obsequ iará con un 
banquete a don Cipriano González Pérez , 
jefe de los servicios de c irug ía , que presta 
sus servicios en el establecimiento desde 
su f u n d a c i ó n . 
Durante el año 1923 se realizaron en el 
espec 
Son libros de alcance internacional, que 
pasan po r las manos de los estudiosos 
de todo el mundo, y es ciertamente un j 
honor nacional que la historia de la mi- j 
niatura francesa aparezca escrita por j 
Mr H . Martín, y la italiana por D'Anco-
na v así respectivamente los d e m á s libros, 
• y ' l a historia de la miniatura e s p a ñ o l a ? 
\ q u í viene la triste y desagradable his-
toria no de la miniatura sino de la mi-
seria española . L a casa V a n Oest se di-
r ig ió a una persona de la Biblioteca Na-
cional de Madrid el s e ñ o r L a s s o de la 
Vega en demanda de un erudito espe-
cialista e spaño l que se encargara, de ha-
cer el libro. A tal demanda j u z g ó el se-
ñor Lasso que no hab ía m á s que una 
respuesta un nombre: S á n c h e z Bordona. 
Este s e ñ o r fué el a lma de aquella me-
morable e x p o s i c i ó n de c ó d i c e s riiiniados 
que hace cuatro a ñ o s c e l e b r ó la Sociedad 
de Amigos del Ar le . Es te s e ñ o r h a ido 
pensionado a Ital ia p a r a estudiar la mi-
niatura italiana y ultimar á p i c e s de di-
ferenc iac ión entre aquel arte y el arte 
español . Es te s e ñ o r , en fin,, tiene un cau-
dal de fo tograf ías , datos y noticias, que 
le garantizan de especialista para hacer 
una obra digna de ponerse al lado de 
las de Durieu, Millar, D'Ancona, e t c é t e r a 
de la misma c o l e c c i ó n de Bruselas.. ' 
¿ Y qué ha sucedido? L a casa Van Oest 
le o frec ió al erudito e s p a ñ o l 5.000 fran-
cos por la obra. Es te le o b j e t ó que dicha 
cantidad no le pagaba su trabajo, pero 
ni aun parte de los gastos invertidos en 
c l i chés y fotocopias. Expuso a d e m á s que 
aún tenía que hacer olro viaje a Astu-
rias para ver algunos c ó d i c e s que no co-
noc ía . E x i g i ó , en fin de cuentas, la can-
tidad de 10.000 p é s e l a s . 
Problema de la casa Van Oest: ¿ C ó m o 
los sabios franceses, ingleses, italianos, 
e tcé tera , han podido hacer la obra por 
5.000 francos, y un sabio e s p a ñ o l no la 
puede hacer sino por 10.000 pesetas? E n 
este tira y afloja, vino a dar la s o l u c i ó n 
un profesor i n g l é s de la Universidad de 
Harvard, el doctor Ccol í , que d i jo : Y o 
la hago por 5.000 francos y allá va la 
razón . A mí me paga mi Universidad 
para hacer e?fos cshidios; me facilita 
todos los inedior, todos los viaje?, todas 
las fotogia'f ías que quiero. De modo que 
para mí el dinero no es nvdí), y el que 
salga mi nombre y el de mi Universidad 
al frente de la historia de la miniatura 
españo la es todo. Trato cerrado. E n este 
torneo de miniaturistas abierto por la 
editorial de Bruselas la voz de E s p a ñ a 
la llevara un extranjero, un norteameri-
cano. 
Guardemos en la memoria este lance, 
para cuando se hable de que en E s p a ñ a 
no se estudia, no se trabaja, no hay cul-
tura tan desarrollada como por ahí fuera. 
Que no es tan densa ya lo sabemos. Pero 
que personalidades aisladas las hay ca-
paces de hombrearse con las primeras 
del mundo, t a m b i é n nos consta. Ahora , 
que ¡el d inero! , tenemos poco, y é s e 
no es, ni mucho menos, para la cultura. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
Embarcan en Marsella tres 
Obispos chinos 
Otros dos regresarán por América 
M A R E L L A , 14.—Los Obispos chinos mon-
íeñores Chao, Chen y Sucn, que han estado 
ele p e r e g r i n a c i ó n en Lourdes, han embar-
cado hoy en este puerto para regresar a 
su país . Otros do?, m o n s e ñ o r Cheng y mon-
señor Tsu , regresarán por A m é r i c a . Mon-
señor Hu e m b a r c a r á en febrero. v 
M o n s e ñ o r Chen ha declarado a los pe-
nodistas que, tanto é l como sus colegas 
han permanecido todo el tiempo que Ies 
fué posible en Franc ia , y tienen especial 
e m p e ñ o en dar p ú b l i c a m e n t e las gracias a 
dicho país, cuyas Misiones llevaron el E v a n -
gelio y la fe a China . 
E l doctor G o n z á l e z P é r e z que pertenece 
al Hospital del N i ñ o Jesús desde hace 
cincuenta años , y p r a c t i c ó la primera 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a en dicho centro 
Hospital 12C.840 consultas y estuvieron hos-
pitalizados m á s de 1.500 n iños . 
Existen en el Hospital del Niño Jesús 
cuatro consultas de medicina general pa-
ra n i ñ o s , m á s la de c irug ía infantil, ciru-
g í a ortopédica , garganta, nariz y o ídos , 
piel, ojos, boca y dientes, sistema nervio-
so, infecciones, electricidad, rayos X y la-
boratorio. 
P a r a que un n i ñ o pobre sea hospitali-
zado no. es preciso m á s que llevarlo a la 
consulta correspondiente para ver si el 
m é d i c o lo estima necesario. Caso afirma-
tivo, tienen a veces que esperar turno, pues, 
a pesar do que existen cerca de 300 plazas, 
resultan insuficientes. L a edad del ingre-
sado no puede exceder de catorce años . 
Los n i ñ o s de pocho ingresan con sus ma-
dres para que és tas los alimenten. E l en-
fermo permanece hospitalizado todo el 
tiempo que dura la enfermedad. 
E l doctor Garrido Lestache se lamenta 
de la gran ignorancia que tienen muchas] 
P I N I T O S , por K-H1TO C u r t i u s ha renunciado 
a formar G o b i e r n o 
Los primeros pasos 
Norteamérica y el desarme 
o—-
Las conclusiones de la Comisión de 
Ginebra rechazadas 
—u— 
G I N E B R A , 14 .—El encargado de Negocios 
de la L e g a c i ó n de los Estados Unidos en 
Berna, en una carta dir igida a la S e c r e t a r í a 
general de la Sociedad de Naciones, y que 
ha sido comunicada a todos los miembros 
de ésta , declara que el Gobierno de los 
Estados Unidos se ve en la prec i s ión de 
dejar c lara y terminantemente sentado que 
no acepta las conclusiones contenidas en 
el informe redaetcado por la C o m i s i ó n mix-
ta encargada de examinar, en su aspecto 
mil i tar, la c u e s t i ó n del programa de las fu-
turas Conferencias del desarme. 
E l Gobierno de los Estados Unidos, que 
no ha considerado ú t i l estar representado 
en esa C o m i s i ó n mixta , f o r m u l a r á dentro 
de poco sus observaciones, las cuales no 
modifican en nada su actitud en la cues-
t i ón del desarme. 
« L A D A N Z A D E L A M U E R T E 
E N E L M A R » 
L O N D R E S , 14.—Bajo el t í tu lo de « D e s -
pilfarro nava l» , e l «Star» escribe que a la 
puesta en astillero por los Estados Unidos 
de tres nuevos acorazados s e g u i r á cierta-
mente la noticia de que el Almirantazgo 
b r i t á n i c o ha decidido1 a su vez mandar 
construir un n ú m e r o aún mayor de uni -
dades navales. 
« N i n g ú n Gobierno b r i t á n i c o — d i c e el pe-
r iód ico liberal—se a t r e v e r á a afrontar las 
amenazas de d i m i s i ó n hechas por los lores 
b r i t á n i c o s del Almirantazgo, y las bravatas 
de estos s e ñ o r e s obtienen siempre un gran 
resultado cada vez que alguien trata de ha-
cer reducir su programa de construcciones 
navales. 
Los discursos pronunciados por el primer 
lord del Almirantazgo b r i t á n i c o e s tán en 
flagrante c o n t r a d i c c i ó n con la p o l í t i c a se-
guida en "Washington por lord Balfour, en 
nombre de la G r a n Bre taña; pero n i n g ú n madres en cuanto a la i i ianza de sus hi . 
jos. Unas re resisten tozudamente on las miembro del Gabinete Baldwm se atreve a 
consullas a desnudar a sus hijos, d( bido rCPluíiarl05- E n real idad—termina diciendo 
a l a falta de l impieza que tienen. AI sa- el «Star»—la danza de la muerte ha empe-
car Tos n i ñ o s la lengua para que la vea zado en el mar.» 
el doctor, se les ve la boca llena de ali-1 S ^ a —• — 1 
mentos, no convenientes a su salud. Los to fueron los doctores A r n ú s , Y a g ü e , Ri-
niños , prosigue el (IOCLOT liia-rido. einran 
llorando, p a o ja lón también llorando 
R é g i m e n interno. Tres 
moritos en el Asilo. 
E n el r é g i m e n interno, tanto las herma-
nas de la Caridad de K a n Vicente de 
yera. González Alvarez (don lialdomero) 
y don Mariano Benavente. Este, el primer 
decano, puede decirse que era el ún ico es-
pecialista de n i ñ o s que entonces h a b í a en 
España . D e s p u é s pasaaxm y se formaron 
en el Hospital gran n ú m e r o de eminentes 
pediatras, como Tolusa Latour. E l señor 
i'ciül, que c u gran desvelo cuidan de la García Mó»n<¿s. presidente de l a ' A s o c i a c i ó n 
infancia, como les méd icos , procuran me-
jorar l a e d u c a c i ó n de los n iños . Se Ies 
Matritense de Caridad, fué m é d i c o de guar-
dia del Hospital 
acostumbta a desechar los resabios ca-1 I a d ¿ de Santoña suf ó ^ 
liejeros y a una completa disciplina, no t mic l ivns lo p e r m i t i ó su s i tuac ión eco-
exenta ue ü b e i t a d , pues se ü e n d e a que, I n(.)mica Pero se ^ obli da a djr ft£ 
í i L S B S f f i ,ume" cVü1, JxUCgUei1 ^ -^^^ del Estado. Entonces p a s ó l a admi-alegre camarader ía , etcétera. Tienen te- i nistraci6n del Hospital a l a Junta provin-
D 
rreno* para juegos deportivos. No hay 1 
que decir que a los chiquillos se les acos-1 
tumbra a la limpieza y v ida h ig ién ica . 
Existe una sala de hidroterapia. 
E l licspital posee una surtida farmacia, 
en la que so facilita recetas gratis para 
ios que asisten a las consultas. j 
E n uno de los pabellones se hal la Ins-
talado Sin asilo, fundado para los n i ñ o s 
que carectn de padre y madre. E n él son 
instruidos en las primeras letras y se les 
e n s e ñ a un oficio, pues tienen imprenta y • 
talleres de zapafeiia y a i c u a d e i n a c i ó n . Sie- , 
te asilados han ingrosado en la Escuela 
cial de Sanidad. Sé creó una loter ía en 
c o m b i n a c i ó n con la nacional, a beneficio 
del este centro, que se s u p r i m i ó m á s tarde, 
cuando se le a s i g n ó por el Estado una 
s u b v e n c i ó n anual de 150.000 pesetas. E n 
1908 se subió l a a s i g n a c i ó n a 200.000 pe-
setas, cantidad que hoy resulta exigua. 
De intereses de capital cobra el Hospital 
28.000 pesetas, y de donativos unas 5.000. 
Tiene t a m b i é n los ingresos de l a sala de 
distinguidos. 
E l doctor G o n z á l e z P é r e z 
E l doctor Cipriano González, al que ma-
Hoy conferencia social en la 
Academia de Jurisprudencia 
Hablará el señor Jordana de Pozas 
sobre «El régimen corporativo co-
mo sistema de reforma social» 
—o— 
E n el curso de conferencias organizado 
por el Grupo de la Democracia Crist iana, 
da hoy la suya, sobre «El r é g i m e n corpo-
rativo como sistema de reforma soc ia l» , el 
c a t e d r á t i c o de l a Universidad de Valenc ia 
don L u i s Jordana de Pozas. 
Nuestros lectores lo conocen y lo apre-
cian como especializado en cuestiones de 
Derecho administrativo. E s uno de los co-
laboradores que integran esta s e l e c c i ó n de 
t é c n i c o s que en nuestras p á g i n a s demues-
tran a diario que la c iencia y el sentido 
p e r i o d í s t i c o pueden aliarse fecundamente 
para servir só l ida y gratamente la actua-
lidad. 
E l señor Jordana es periodista por. acci-
dente. T iene l a v o c a c i ó n y el don del ma-
gisterio, y por eso' es m e r i t í s i m o conferen-
ciante; conferenciante a la moderna. Sus 
oyentes pueden suponer que en su confe-
rencia domina l a manera inglesa, como 
una huel la de su larga y provechosa es-
de Comercio. En l a actualidad hay tres ñ a n a se le h a r á un homenaje, n a c i ó en 
moritos. Vétate de las plazas de este asilo Peñaf le l (Valladolid) el 24 de septiembre 
1 
e s p u é s d e 
a G r i p e 
es el Sanatogen el remedio 
ideal para dar nuevas fuer-
zas al organismo debilitado. 
O Dr. Emcrto O;:, f̂adbated. Médico 
PftMicT:!̂ - de! íIiít,r.to ücy Ê uirdo VII 
« -ASlalirra, «cribe: 
• Durante emeios cñoi he erado c! Sanato-
teaeaml priclka cea c=ci!onUj resultados 
particulannenta ca ka cceTalereaeî s dt'-
p=¿o de enícrtaedades irav-,. y tamiién ca 
CMCD dandi M trata ¿: res'-alícccr la: fuer-
M t W u h , íttaciezes o-aaiamo 
v fctfan. I^drculaeüa i , h ¿¿SJ. 
Recupere sus f u e r z a s 
a á o í a d a o . tomando 
Totáñca los ncrvfos 
Cc2:;tic3:.-lo- FEDUniCO CONCT ApirUío : : i 
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se sufragan de los gastos generales del 
Jiospital. Las restantes, hasta 70, las cos-
tea la Junta de Protecc ión a l a Infancia. 
£ 1 edificio 
E l edificio se compone de cinco pabello-
nes y una gran nave central que los une, 
y equivale a o'.ros tres. Entre salas de ni-
ñ o s y n i ñ a s liay doce en el Hospital. E n 
cada una hay camas y cunas en n ú m e r o 
que oscila alrededor de 25. Tienen todas 
al lado el comedor y el cuarto de aseo. 
Sorprende al visitante no o ír el llanto do 
los n iños , donde hay tantos y tan dolien-
tes. Pero .consiste en la bondad extraordi-
nar ia de méd icos , hermanas y personal sir 
viente. 
Tiene a d e m á s el edificio s a l ó n de actos, 
habitaciones para la Comunidad religiosa, 
para el administrador, cape l lán , etcétera. . . 
Hay a d e m á s una capilla. A la misa que 
en ella se celebra los domingos asisten mu 
chos vecinos del contorno. L a iglesia m á s 
p r ó x i m a , dista mucho. 
Componen el cuadro m é d i c o el decano, 
doctor Sarabia y Pardo, y los doctores Va-
lle, Segovia (don Jesús María) , Cavengt, 
González Alvarez, Pérez de Diego, Gonzá-
lez Pérez , Banqueri Roldan, Mart ín Arque-
l l tda , Mateo Milano, Hinojar, Velasco Pa-
jares, Grinda Saavcdra, Ponce y Landa, 
Garrido Lestache, Alvaroz y Rodríguez VI-
l lamil . Laudóte , y los m é d i c o s de guardia, 
doctoras Cárdenas y Benavente. Hay ade-
m á s farmacéut i cos , alumnos internos, prac-
ticantes, personal administrativo, enferme-
ras sirvientes, etcétera. Los sueldos del per-
sonal son tan irrisorios, que podemos de-
cir que trabaja por caridad exclusivamente. 
de 1852. Cuenta, pues, en la actualidad, 
setenta y cuatro a ñ o s . Hijo de modesta fa-
mi l ia , fué deseo de su padre darle carrera, 
y p a s ó a estudiar el Bachiller a l Instituto 
de Valladolid. E n 1869 fa l lec ió el padre del 
futuro médico , y la madre, mujer de gran-
des arranques, l i q u i d ó los escasos bienes 
que p o s e í a , en Peñaf le l para trasladarse a 
Madrid, con objeto de que su hijo prosi-
guiese sus estudios. 
C o n c l u y ó el Bachil ler en el Instituto del 
Cardenal Cisneros, y se l i c enc ió en Medi-
c ina en 1877, figurando entre sus profeso-
res el ilustre a n a t ó m i c o Martínez Molina y 
el doctor Enc inas , y entre sus c o m p a ñ e r o s 
los doctores Pulido, Tolosa Latour (M.), 
Mariany, I s la y Benavente (don Avelino). 
Hizo el doctorado en 1883. 
Alumno interno con el doctor Arnús y 
Fortuny, y debido a la pred i l ecc ión con 
que éste le d i s t i n g u í a , figuró entre el per-
sonal facultativo del Hospital del Niño Je-
sús , cuando éste fué creado. Con el propio 
doctor Arnús l l e v ó a cabo l a primera inter-
v e n c i ó n qu irúrg ica , realizada en el hospi-
tal, precisamente el d í a de l a i n a u g u r a c i ó n , 
tancia, en edad de estudiante, en la G r a n 
Bretaña . No hay en ello, sin embargo, nada 
pegadizo y amanerado. E n las aulas de la 
Universidad de Zaragoza, en las Academias 
escolares, el Jordana alumno t e n í a el mis-
mo temperamento equilibrado, el mismo 
amor al m é t o d o , la misma obses ión de c la-
ridad que se notan en el señor Jordana 
y a maestro. S u intensa v ida intelectual 
en E s p a ñ a y fuera de E s p a ñ a ha aumen 
tado su d o c u m e n t a c i ó n , ha réfinado su m é -
todo, ha acentuado lo certero de su juicio; 
pero no es m á s que el desarrollo normal, 
sereno y, por tanto, só l ido de las caracte-
r í s t i cas de su inteligencia y de su cultura, 
perfectamente acusadas en su primera j u -
ventud. 
Su labor en el libro y en l a revista ex-
cede a las posibilidades de su edad y a lo 
que ha pedido permitirle su labor de c á -
tedra y su tarea de acc ión social. A d e m á s 
de sus libros «Los accidentes del. trabajo 
en la a g r i c u l t u r a » y «La c u e s t i ó n agraria 
en Ir landa» (1914) y sus recientes v o l ú -
menes sobre « D e r e c h o a d m i n i s t r a t i v o » y 
sobre « D e r e c h o m u n i c i p a l » , tiene otros pu-
blicados, y mul t i tud de folletos, ar t í cu lo s 
de revistas y comunicaciones a Congresos. 
F u é uno de los colaboradores en la pre-
parac ión del estatuto municipal . E s uno de 
los fundadores de l a U n i ó n de Municipios 
E s p a ñ o l e s y miembro del C o m i t é interna-
cional. H a actuado de modo muy eminente 
en los Congresos Nacionales de Riegos. Y 
ha cooperado en el Congreso de P o l í t i c a 
social de Praga y en la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo. E s miembro corres-
pondiente de la Rea l Academia de Cien-
cias Morales y Po l í t i cas , y elemento muy 
activo de la A s o c i a c i ó n Internacional para 
el Progreso Social . 
E n A r a g ó n y en Va lenc ia ha laborado en 
pro del ideario de la Democracia Cr i s t ia -
na. E n l a Academia de Jurisprudencia r a -
zonará una de las soluciones que el Grupo 
brinda para necesida'es de la E s p a ñ a ac-
tual. 
Experto en relacionar las lecciones que 
ofrecen los libros y fáci l para recoger las 
que nos br indan las realidades, es maestro 
en enjuiciar los problemas jur íd icos y so-
ciales; y tiene arte depurado para expo-
El Centro se niega a colaborar con 
los nacionalistas 
—o— 
ÑAUEN, 14.—El doctor Curtius ha tenido 
que renunciar a formar Gobierno. Es ta lar-
I de, de spués de una corta reun ión de los 
1 diputados centristas, el Comité dircc .or in-
formó al doctor Curtius de que no p o d í a n 
colaborar con los nacionalistas y que Id 
ú n i c a s o l u c i ó n de l a crisis era, a. su enten-
der, un Gobierno sin m a y o r í a parlamenta-
ria . E n vista de esto, el doctor Curtius 
ha comunicado a l presidente Hindenburg 
que renunciaba a formar Gobierno. 
—Una nota oficiosa publicada esta tarde 
dec ía que e l doctor Curtius c o m u n i c a r í a 
al partido del Centro sus negociaciones 
con los nacionalistas. 
Por su parte Curtius h a b í a declarado que 
no c o m p a r t í a la o p i n i ó n del Centro en po-
l í t i ca exterior n i contra l a par t i c ipac ión de 
los nacionalistas en el Gobierno. 
U N G O B I E R N O S T E G E R W A L D 
B E R L I N , 14.—En los c írcu los liberales de 
la izquierda se cree probable que Steger-
wald sea encargado de la f o r m a c i ó n de 
un Gobierno de gran coa l i c ión , con el con-
curse de los socialistas y sin contar con 
los nacionalistas. 
So asegura por otra parte que el presiden-
te Hindenburg está dispuesto a disolver el 
Parlamento si el Gobierno que se forme 
careciese de la necesaria m a y o r í a . 
P R O T E C C I O N A L A C O N S T R U C C I O N 
N A V A L 
B E R L I N , 14.—El imperio y los Estados in-
teresados h a b í a n constituido un fondo, del 
cual h a c í a n adelantos con interés reducido 
a los armadores que cons tru ían o repara-
ban navios de altura o cabotaje. Habién-
dose agotado dicho fondo, han decidido 
para alentar los pedidos tomar a su cargo 
una parte de los intereses que los armado-
res t endrán que pagar por los emprést i tos 
contra ídos por ellos para hacer dichos en-
cargos. Este favor, sin embargo, queda re-
servado para las órdenes dadas entre el 
16 de octubre do Utóü y el 31 de marzo 
de 192;. 
Habla el embajador italiano 
El viaje de los Reyes, su recuerdo 
más grato 
—u— 
E l m a r q u é s de Paulucci di Calboli, en 
una entrevista que tuvo a bien conceder-
nos, nos expresaba ayer con cuánto sen-
timiento marcha de España, en la que lle-
va y a m á s de cuatro a ñ o s de primer re-
presentante d i p l o m á t i c o de Italia. 
—Aquí—nos dec ía—dejo muchos buenos 
amigos que siempre han tenido para m í 
una exquisita amabilidad. Al general Pr i -
mo de Rivera le conoc í cuando era capi-
tán general de Cataluña, y siempre he ad-
mirado en él, aparte de su natural ingenio 
y don de a s i m i l a c i ó n , su carácter jovial , 
l o que se l lama «buen humor». Otra de 
estas amistades es la del ministro de E s -
tado, señor Yanguas, c o m p a ñ e r o m í o en el 
Instituto de Derecho internacional. Y en 
este momento no puedo menos de tener 
un recuerdo especial para el Nuncio de 
S u Santidad, m o n s e ñ o r Tedeschini, cuyas 
amables frases, publicadas en EL DEBATE, 
nunca agradeceré bastante. 
¡ S o n muchos amigos los que aquí que-
dan!—nos repite—. Pero a muchos de ellos 
espero verlos por Italia, y a que a la fa-
cilidad de, c o m u n i c a c i ó n que y a ex i s t ía 
hay que agregar la que proporc ionarán las 
nuevas l í n e a s a é r e a s y m a r í t i m a s Barcelo-
na-Génova. Yo. por mi parte, he prometido 
a l conde de Gómez y Tortosa, mi antiguo 
c o m p a ñ e r o de Universidad en Bolonia, vol-
ver a E s p a ñ a para presenciar en la iglesia 
de Santa María , de Elche, el auto sacra-
mental que celebran cada a ñ o el día ló do 
agosto, acto que deseo vivamente ver por 
vez primera. 
O cuando h a y a un excelente cartel de 
toros—dice en tono humor í s t i co el pintor 
Caprotti, italiano de nacimiento, aunque 
y a tan e spaño l como italiano, que bien se 
puede atribuir esta nacionalidad a quien 
tiene l a esposa e s p a ñ o l a y tres hijos ma-
dr i l eños . 
E l embajador dimisionario de Ital ia no 
puede dis imular su entusiasmo cuando le 
hablan de nuestra fiesta nacional. 
Benll iurc y el duque de Tovar—nos dice 
el m a r q u é s de Paulucci di Calboli—me han 
inculcado esta af ic ión, y con ellos, espe-
cialmente con el primero, he asistido a 
muchas corridas en Madrid, en Sevilla y 
en Valencia. 
E n la Plaza de Madrid ocupaban el ten-
dido n ú m e r o 2, y era frecuente ver al 
m a r q u é s de Paulucci de pie en su locali-
dad agitando con entusiasmo el sombrero 
como premio a alguna buena suerte de los 
diestros. 
Un objeto de arte colocado en uno de 
l ó s sitios m á s visibles de la Embajada con-
f irma esta af ic ión del embajador: se trata 
de u n p e q u e ñ o toro en bronce, «La estoca-
da de l a tard-^.. de Eenll iure. 
L a esposa del marqués de Paulucci es 
t a m b i é n gran amante de España , donde 
y a estuvo de saltera r o n su tío, el emba-
jador conde de Toni ic l l i , y a esta estan-
cia se deben algunos de ios detalles de-
corativos de los salones de la Embajada. 
E l m a r q u é s de Paulucci ya plenamente 
satisfecho de toda su ac tuac ión d ip lomá-
, I nerlos v gran honradez c ient í f i ca y cleva-y que cons i s t ió en l a desar t i cu lac ión de I . . - . . j f j •. . c ión ciudadana para aquilatar sus soluci 
nes. No tiende a ofuscar las inteligencias 
de sus oyentes ni a sugestionar fugazmen-
te sus voluntades. Pero, lo procure o no, 
jo, hasta que se encargó j den c o n v e n c i c ¿ 5 de le 
de c irugía salas que es- ha £ f u ¿ í t e c o n v i c c i ó n y una 
cordial lealtad. 
un dedo supei numerario dü l a mano izquier-
da a una n i ñ a de diez y ocho meses 
F u é d e s p u é s m é d i c o de guardia y espe-
cial ista o f t a l m ó l o g
de las dos salas 
tuvieron a su cargo durante unos treinta 
años , en los que rea l izó anualmerrtc unas 
125 operaciones. 
E n 1885 formó parte de la Comis ión de 
asistencia facultativa en el distrito del Hos-
pital, durante l a epidemia colérica, asis-
tiendo a numerosos atacados con riesgo de 
su vida. Por cierto que, efectuando por i 
entonces una o p e r a c i ó n a un n iño , se pin-1 
DE INTERIORES. FACHADAS. ETC 
EN TODOS ESTILOS.EN STAFF 
SIMIL PIEDRA.CEMENTO 
A L G U E R Ó É H I J O . 
MALDONADO 5 = T E L . 5 3 8 I 6 . © 
1 Hictoria E l Hospital fué fundado en virtud de una real orden de 26 de marzo de 1876 j c h ó ' en una mano con el bisturí , infectán 
para que d o ñ a M a r í a Hernández , duque- ( dosele la herida 5 no obstante lo cual, si 
sa de S a n t u ñ a , en unión de otras personas • g u i ó prestando asistencia a los colér icos . ¡ ^ Y ^ ^ ^ 
caritativa?, fundaran la Asoc iac ión nac ió -1 por ello, y a pe t i c ión de numerosos c o m - ¡ M l l o S O l i l l i S C í n S C r i b e 611 e l 
nal para la f u n d a c i ó n y sostenimiento de • pañeros , le fué concedida a ñ o s d e s p u é s la ' 
mera clase, con 
M o t i v o s _ d e l c a m p o 
Por encima de los tejados que brillan al 
sol con l a fuerte escarcha, veo l a campa-
n i u da los padres capuchinos volteando 
alegremente en ¿u p e q u e ñ a e s p a d a ñ a , guar-
necida de tejas coloradas. Son las once y 
media de l a m a ñ a n a . Con lo mejor del sol 
he saiido a pasear por l a cuesta de San 
Babil , y una vez en lo alto, me he vuel-
to a contemplar este delicioso paisaje del 
caser ío , envuelto en un tenue vapor azul, 
que lo mismo puede ser el vaho rezagado 
de estas alboradas frías , o neblina de las 
aguas—de las aguas del río y de las bal-
sas de las eras que y a hace d ía s se hela-
ron—, o humo de los establos y de las chi-
meneas. Al fondo, t a m b i é n asoman azules, 
l a hermosa vega de Pastoriza por la que 
se mete el río de plata, y los montes de 
P e ñ a , de Leyre y de Urríes , pero ése es 
el azul de las l e j a n í a s . 
Por el camino trasero que las viejas to-
rres del palacio del Concejo Uenan de hú-
meda sombra, dos mujeres descienden ha-
c ia el río con sus grandes canastos de ropa 
sobre l a cabeza. Otras lavanderas las ade-
lantaron. Por ejemplo, aquella que y a tien-
de en lo ancho de la mural la recalentada 
del sol, una colcha colorada, cuyos extre-
mos sujeta con grandes piedras. No acier-
to a distinguirla detalladamente, pero se-
g ú n lo voluminosa y lo pesada que está 
para moverse, debe de ser l a abuelica Cus-
cús , que es, por cierto, l a m á s anciana y l a 
m á s madrugadora de todas las lavanderas. 
Sigue l a campanita volteando alegre y 
diligente en el aire azul. Bien se conocee 
que el campanero es aquel seráfico fray 
Carmelo, el cual a todos sus menesteres 
sabe aplicar la simple y pura a l e g r í a que 
le redunda del alma. Con su vasta barba 
roja, hasta l a cintura, y su háb i to descolo-
rido lleno de remiendos, y una sonrisa que 
nada es capaz de turbar, a l lá estará de se-
guro, tirando de l a cuerda en el r incón del 
claustro, mientras los padres bajan del coro 
al refectorio, con un fuerte rumor de san-
dalias sobre las escaleras de piedra. E n 
la desnuda mesa de tabla les aguarda la 
escudilla de berzas y el pedazo de pan. 
Ellos bajan con una paz de corazón y un 
alborozo tan grande como si Ies aguardara 
el fes t ín m á s copioso. Y " mientras tanto, 
por ministerio de la campana, así como yo 
la oigo en la paz del paisaje, de la misma 
manera a l lá en los cielos p o d r á conocer 
San Francisco, c ó m o aquella comunidad de 
sus frailes se dispone a comer un poco de 
berza por obediencia y amor de Cristo ben-
dito. 
E n un extremo del caser ío , canta l a cam-
panita obediente a las manos de fray Car-
melo, y en el otro el agua del río, que y a 
a m e n g u ó d e s p u é s de la ú l t i m a riada, que 
ya ¿e a m a n s ó y clarificó, pasa también can-
tando, obediente a la voluntad del Señor . 
T a n adelgazada, tan pura desciende de l a 
m o n t a ñ a , que a través de ella contemplo 
las anchas losas amaril las del cauce, bri-
llando al sol, como si fueran algo precio-
so guarnecido por un cristal. 
A mis pies, los hortelanos se afanan en 
reparar las tapias que arrastró la riada. 
Uno sube por el camino con una m u í a y 
un jumento cargados de hermosas coles, 
que sobresalen de las anganetas. Hace 
rato que el borriquito se h a dado cuenta 
de esa hoja blanca, tierna, apetitosa y man-
tecosa que cuelga ante él casi desprendi-
da. De vez en cuando, l a m i r a con sus 
enormes ojos negros, rebosantes de ternura. 
Y una vez que el hortelano se ha adelan-
tado, alarga el testuz, y en un momento 
la engulle entre süs blandos hocicos. E l 
hortelano no se h a apercibido. Y yo, como 
si nada hubiera visto, le grito desde el re-
pecho, que tiene un espeso rebozo de es-
pliego : 
— ¡ Q u é lucidas es tán esas bestias, señor 
Lucero! 
— ¡Ya pueden! ¡Con la regalada vida que 
se l levan! 
— ¡ Y los buenos piensos que usted Ies 
debe de dar! 
— ¡ N o se Ies trata mal, no! 
E l borriquito, sintiendo el dulce regusto 
de la col, parece sonre ír ahora con una 
verdadera i ron ía . Todos desaparecen en el 
recodo de la cuesta, y yo prosigo hac ia l a 
ermita de San Babil , l a cual asoma con su 
fachada pintada de cal entre el yermo ra-
maje de los almendros. U n a cr ía de calan-
dria vuela delante de mí con un aleteo in-
cipiente, y al fin, escondida en una mara-
ña de zarzas, me' deja pasar. Está cerrada 
la puerta. San Babi l y a sabe que he venido 
hasta su ermita con el ú n i c o objeto de sa . 
ludarle. Pero d e s p u é s de un año entero, yo 
quiero verle c a r a a cara con su mitra y 
su relicario de plata en medio del pecho. 
Quiero comprobar si tiene, como siempre, 
su báculo y su pie un poco fuera de l a 
hornacina en un benigno a d e m á n de que-
rer bajar. Y , sobre todo, tengo que darle 
las gracias por l a diligencia con que fiel a 
su patrocinio me ha librado del reuma. 
E n l a corral iza contigua, las gallinas de 
la santera escarban afanosamente sobre un 
m o n t ó n de paja. Al fondo, bajo el establo, 
medio hundida entro el heno y con l a mira-
da inmóv i l , hay una que debe de estar po-
niendo. Un cerdo sonrosado y lustroso, dor-
mita al sol. De la ventana de la cocina 
renegrida de humo, llegan las voces de los 
rapaces. Yo grito: 
— ¡ S e ñ o r a santera! ¿Quiere echarme l a 
llave de Ig ermita? 
Y mi propia voz, tan destemplada, ¡qué 
hermoso eco produce en medio de estos al-
mendros y de este campo en el que reina 
San B a b i l ! 
Jenaro X A V I E R V A L L E JOS 
tica en nuestro pa í s . Pero el viaje de los ' ~ 
Soberanos italianos a E s p a ñ a y el ^ ¡ P r j l f f i p / ^ nortfimi^coc o r i f ^ 
los Reyes e s p a ñ o l e s a Italia es el recuer- 1 U 1 , U L U ^ p O r i l l g U e S e S 3 1 1 1 6 
el Consejo de guerra 
Comunicaron a las Legaciones extran-
jeras qne no aceptarían los acuerdos 
que firmase el actual Gobierno 
—O— 1 
L I S B O A , 14.—Hace algunos días que los 
Directorios de los partidos po l í t i cos demo-
crát i co , izquierda d e m o c r á t i c a , socialista, 
nacionalista y radical y el grupo de l a 
Seara Nova suscribieron un documento en 
el que se c o m p r o m e t í a n a no reconocer nin-
g ú n Tratado financiero negociado por el 
actual Gobierno con el extranjero. D e este 
acuerdo han dado conocimiento a las L e -
gaciones inglesa, francesa y de los E s t a -
dos Unidos. 
L a noticia de este pacto ha producido 
asombro y gran i n d i g n a c i ó n . 
E l Gobierno h a mandado detener, y se-
rán juzgados en Consejo de guerra, a los 
miembros de los Directorios de estos par-
tidos. 
¡ ^ • , 
bmaicato d6 P6riodistas 'Jiospitalss de n i ñ o s en E<paña. F u é inau-1 cruz de Beneficencia de pri gurado por Alfonso X I I y l a infanta I s a - ' distintivo m ó r a d o v blanco 
bol en una modesta ca :a de la calle del | Retirado actualmente de la profes ión por 
Laurel , 23 (barría de las P e ñ u c l a s ; . So ins- «us m u d i r s a ñ o s v por un padecimiento 
talo con 50 plazas y con tres consultas: • que de anticuo le aqueja. 110 escatima, sin 
Medicina, Cirugía y enfermedades de los embargo, su esfuerzo en cuanto puede re-
ÜJ"J- ) dundar en beneficio del n i ñ o y de esta 
E n 6 do noviembre de 1879 se puso la benéf ica i n s t i t u c i ó n : y no es raro verle 
primera piedra del actual edificio, que sé recorrer los pabellones del Hospital, que 
iQfMftiirfr en 1 de diciembre de 1881. E n tantas transformaciones sufr ió en los cin-
i s j » se fundo el Asno. cuenta a ñ o s que a él ha pertenecido el 
LCS primerea médiCÓs dbl csteblrcimicn- doctor González P é r e z . 
M I L A N , 14. — E l «Tcvere» reproduce el 
texto de la demanda de admis ión dirigida 
por el s eñor Mussolini al Instituto Nacio-
nal de P r e v i s i ó n de periodistas, al cual 
a ñ a d e el siguiente comentario: 
«Como se ve, el «ducc» se siente a ú n pe-
riodista, y aspira, como todos los de nues-
tra clase, a una modesta p e n s i ó n ( e spére -
me* que sea dentro de cien años ) para sus 
hijos .» 
esta segunda jornada las tres semanas 
de convivencia í n t i m a con los Reyes, con 
los marqueses de Estcl la y B e n d a ñ a , con 
el duque de Miranda, con el difunto mar-
q u é s de la Torreeilla, con e l general Mi-
l á n s del Bosch y con la marquesa de San 
Carlos y la duquesa de Medinaceli, digní-
simas representantes—dice Paulucci—de la 
admirable por todos conceptos mujer es-
paño la . 
De su larga carrera d ip lomát i ca guarda 
innumerables recuerdos, entre los que des 
tacan los de su estancia en Londres en 
el per íodo de l a Home Rule-, en Franc ia , 
en el momento del Alfaire nreyfus; en 
Portugal, cuando asesinaron al Rey, y en 
Suiza, durante toda la gran guerra 
Entre los autores teatrales—nos dice—son 
especialmente populares en Ital ia Benaven 
te, los hermanos Quintero y Marquina. De 
actores admiro, sobre todo, a Borrás y a 
Morano. y de actrices a Catal ina Bárcena. 
Como cantante Fleta me entusiasma, por-
que su voz me recuerda a Gayarre. E n 
otros tiempos he sido un gran amateur del 
teatro; ahora voy muy poco. 
D e s p u é s de estas manifestaciones, el mar-
q u é s de Paulucci nos rogó, para terminar, 
que rectificaremos un error de traducc ión 
cometido en su carta de d i m i s i ó n , y a que 
él lo que dec ía a Mussolini no era que 
NUNCA fueron tan cordiales como ahora las 
relaciones entre E s p a ñ a e Italia, sino que 
POCAS VECES fueron tan cordiales. 
A pesar de que Paulucci di Calboli bus-
ca el descanso, le quedan a ú n importantes 
cargos en que desarrollar sus actividades, 
entre ellos el de presidente de la Unión 
Internacional para el socorro de n i ñ o s y 
el de consejero de la oficina de lo Conten-
c ioso -d ip lomát ico . 
| 
Un gran Centro comercia 
español en Nueva York 
NUEVA Y O R K . 14.—Capitales españoles 
han adquirido en Nueva York el llamado 
Gran Palacio Central, incluyendo l a ma-
yor sala de e x p o s i c i ó n de l a ciudad y el 
edificio lindante, que ocupa una valiosa si-
tuac ión céntr ica . 
Todo ello se convert irá en un centro con-
sular y de negocios para todos los pueblos 
de habla e s p a ñ o l a do Europa, Amér ica del 
Sur y Central e Islas Fi l ipinas . 
oaDado 15 ¿ 2 enero do 1927 
( O ^IL- DEISATB MADPs iD .—Auo X ' V l l . ^ ú m . 
Entusiasta r e c i b i m i e n í o Propaganda comunista en el E l día 20 huelga general 
al presidente en Sevilla! Ejército argentino 
«Muy pronto se publicará el de-
creto convocando a la Asamblea» 
Entrega al marqués do Esteüa c'el 
título de hijo adoptivo de la ciudad 
E n todo este a ñ o no se e m i t i r á n i n g ú n 
nuevo e m p r é s t i t o 
Se realizan muchns detenciones 
BUENOS AIRES, 14.—Las autoridades han 
dictado severas ó r d e n e s pa ra atajar l a pro-
paganda que se v e n í a hac iendo por ele-
mentos á c r a t a s entre los i n d i v i d u o s del 
E j é r c i t o . 
U l t imamente se ha ejercido u n a act iva 
c a m p a ñ a entre los mozos del ú l t i m o reem-
plazo pa ra induc i r los a desertar. 
L a P o l i c í a ha pract icado numerosas de 
en Shanghai 
K e l l o g g desmiente la 
ruptura con Méj ico 
defendidas a toda costa 
Las concesiones extranjeras serán i Se dice que Argentina, Brasil y Chile 
i han ofrecido su mediación 
( 
I Noticias c e n í r a d i c t o r i a s de la s i t u a c i ó n , 
i en Nicaragua 
I —o— 
• o-
P a r a hoy se anuncia un c i c l ó n en Valen Cig 
Protesta del Japón contra el aumen-
^ to de les aranceles 
—d— 
En el puerto se han adoptado todo gc:iero de precauc.cnes. Tres mil-o. 
nes y medio para obras urbanas en Jaén. Asamblea de Diputación^ 
vascongadas en Vitoria. Una embarcación a pique en Gijóu 8 
, 3 
. ^ Í V I A C I O S M O P • * O V J 
LONDRES, 14.—Ondosamente se ha hecho 
saber esta noVhe que se h a r á n todos los 
osfuerzos necesarios para defender c u n t í a 
S E V I L L A , 14.—Con mot ivo >de_la l legada tenciones, p r inc ipa lmente entre los elemen-1 q u i é n sea las concesiones extranjeras (Je 
1 tos comunistas. a Sevi l la del general P r i m o de Rivera , hoy 
h a n venido a esta cap i ta l los alcaldes y 
jefes de U n i ó n P a t r i ó t i c a de casi todos 
los pueblos de l a p rov inc ia , a s í como nu-
merosos par t iculares . 
De C ó r d o b a y Huelva l l egaron t a m b i é n 
los gobernadores civi les , presidentes de l a 
D i p u t a c i ó n y representaciones del A y u n t a -
miento y otras corporaciones y entidades 
de diverso c a r á c t e r ^ 
A Ins cuatro de la tarde l l e g ó de Jerez 
en a u t o m ó v i l el presidente del Consejo de 
min i s t ros , a quien a c o m p a ñ a b a n el gober-
nador de Sevil la , s e ñ o r Cruz Conde; el al-
calde de C ó r d o b a , s e ñ o r Santola l la , y a l -
gunas personalidades de Cád iz y Jerez. 
E l general P r i m o do Rivera se d i r i g i ó a l 
d o m i c i l i o de su pariente, el conde de V i -
Ilafuente Dermeja, donde ha de hospedar-
se. A las cinco y media m a r c h ó a l A y u n -
tamiento , donde le esperaban el Cardenal 
I l u n d a i n , el infante don Carlos, los presi-
dentes de l a D i p u t a c i ó n y de l a Audienc ia , 
los jefes de U n i ó n P a t r i ó t i c a , las d e m á s 
autoridades, los Somatenes, los alcaldes de 
toda l a p rov inc ia , representaciones de to-
dos los Cuerpos de esta g u a r n i c i ó n y una 
c o m p a ñ í a del reg imiento de Sor ia . 
A l descender del a u t o m ó v i l fué objeto 
de ovaciones, v í t o r e s y aplausos que le 
t r i b u t ó el g e n t í o a 
dedores. 
E n el A y u n t a m i e n t o 
E l jefe del Gobierno e n t r ó a los acordes 
de l a Marcha Real, d i r i g i é n d o s e o l despa-
cho del alcalde, donde p e r m a n e c i ó breves 
momentos. Allí se e n c o n t r ó con el director 
de Relias Artes de l a Argen t ina , s e ñ o r Mar-
t í n Noel, c a m b i á n d o s e u n c o r d i a l í s i m o sa-
ludo . 
Luego p a s ó a l s a l ó n de actos, que estaba 
m a g n í f i c a m e n t e engalanado y repleto de 
d i s t ingu ido p ú b l i c o . 
Ocuparon l a presidencia con el general 
P r i m o de Rivera el infante don Carlos, el 
Cardenal I l u n d a i n los gobernadores c i v i l 
y m i l i t a r , presidentes de l a D i p u t a c i ó n y 
de l a Audienc ia y el alcalde de Sevi l la . 
Este p r o n u n c i ó u n discurso de bienveni-
da, y diciendo que Sevi l la iba a tener el 
alto honor da entregarle el t í t u l o de h i l o 
adopt ivo, para demostrarle el p rofundo 
afecto y l a a d h e s i ó n y g r a t i t u d sinceras 
que el jefe del Gobierno ha sabido in sp i r a r 
a l a c iudad. 
E r . t r c^a de l ncrrrr . iniao 
T e r m i n ó su discurso el alcalde haciendo 
saber que el pergamino en que consta el 
nombramien to es obra de u n a ar t i s ta se-
v i l l a n a , d o ñ a Paz Gastoso, h i j a del i lus t re 
Doumer, presidente del 
Senado francés 
P A R I S , 14.—El Senado h a p roced ido esta 
tarde a la e l e c c i ó n de su Mesa. Para la 
pres idencia ha sido elegido P a ú l D o u m e r , 
por 238 votos, de 273 votantes . Lus socia-
listas se abs tuvieron . 
D u r a n t e el recuento de votos se ha v is to 
con sorpresa que u n sobre c o n t e n í a , en l u -
gar de l a papeleta de v o t a c i ó n , t i n b i l l e t e 
de 20 francos. S in duda, a l g ú n senador, que 
enviaba su agu ina ldo a los ujieres en aquel 
momen to se e q u i v o c ó de papeleta. 
es el de búeaifo amigo ISIDRO LOPEZ CO-
BO,?, Genova, 4, molino. T.° 30.137. ¡ P r o b a d l o ! 
Heridos en el "Berengaria*'; 
a causa del temporal 
se dice que Kel logg l ia desmentido el r u 
m o r de haber sido l l amado el embaja-
dor de los Esiados Unidos en Méj i co . 
Shanghai , y que a este p r o p ó s i t o ' se e s t á I I N T E R V E N C I O N D E A . B. C. 
negociando entre las potencias interesadas. | LONDRES, 13.—Se anunc ia que el Gubier-
Las not ic ias de Han-Keu dicen que no h a | no americano ha acordado l l a m a r a su 
habido cambio en l a c iudad . Los negocios i embajador éis Méj ico . 
L'.sUin paral izados por -comple to en l a con- —En u n despacho del Times, se dice que 
ces ión b r i t á n i c a , y apenas se hacen en las j e n los C í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de Méj ico cir-
otras concesiones. La co lon ia mascu l ina In- cu la el r u m o r de que l a Argen t ina , el Bra-
(1 IM R O ÍVl A C I O IM u * - • ^ v j — ; A 3 ^ 
BARCELONA, U . — E l gobernador c i v i l ha Pa t r i a como m i n i s t r o de Fomento v 
PARIS , 14.—En u n despacho de VVás- dicho esta tarde que ayer a s i s t i ó a una .con- ser el autor d c / i m p o r t a n t e s proyecto»5*' 
h ing ton , que pub lu a la ( hicago r r i b u n c , j ferencia dada por ej s e ñ o r P é r e z C a s a ñ a s obras h i d r á u l i c a s en l a r e g i ó n andai,,,! ^ 
en l a . A s o c i a c i ó n pa t rona l de panaderos, y 
glesa que c o n t i n ú a t o d a v í a on Han-Keu es-
t á reun ida on el edificio ile Asia t ic Petro-
leum. 
L A H U E L G A E L D I A 20 
s i l y Chile han resuelto ofrecer su media-
c ión en e l c o n f l u í u surgido entre los Esta-
dos Unidos y M é j i m . 
U N A A S A M B L E A 
LONDRES, 14 .—Telegra f í an de Shanghai ¡ MEJICO, 14—Se a t r ibuye «1 Gobierno el 
a l a Agencia Reuter que l a m a y o r í a , d a ' p r o p ó s i t o ante la gravedad de l a s i t ú a -
los obreros empleados en las dos fllaturas i c i ón p lanteada por la ac t i tud de los Esta-
h r i l á i i i c a s , declarados efi hue lga el mié r -1 dos 'Unidos de convocar a t o d ó s los dipu-^ 
coles por la lardo, han reanudado el t ra-1 lados y senadores a u n a Asamblea en l a ¡ i n i e n t o s de ser agregados a Granollers , en 
bajo. • que se t r a t a r á de las medirlas a adoptar i vez Arenys , a los efectos de^ l a nueva 
S e ñ á l a n s e otras huelgas en diversas in-1 para asegurar l a n o r m a l i d a d del p a í s . d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l que les comprende, 
dus t r ias , tanto chinas como extranjeras. 1 E l presidente Calles ha ins i s t idd en que | _ E 1 s e ñ o r Qssorio y Gal lardo d a r á el 8 
en l a c u a l — s e g ú n frase t ex tua l del goberna-
dor—los concurrentes se mos t ra ron m u y 
expresivos. 
E l s e ñ o r M i l i á n s del Bosch ha te rminado 
su c o n v e r s a c i ó n con los per iodis tas d ic ien-
do que m a ñ a n a l l e g a r á a Barce lona u n a 
a l ta personal idad en viaje de r iguroso i n -
c ó g n i t o , po r Jo cua l no se p o d r á pub l i ca r 
i n f o r m a c i ó n de esta v i s i t a . 
—A las nueve de l a m a ñ a n a f o n d e a r á n 
m a ñ a n a en este puer to Ies destroyers nor-
teamericanos Sharacy y Larsner . 
— E l d iputado p r o v i n c i a l don J o s é M a r í a 
M o r e t ó , a c o m p a ñ a d o por los alcaldes de 
los pueblos del d i s t r i t o de Arenys , h a n v i -
sitado a l c a p i t á n general , a l gobernador c i -
v i l y a l presidente de l a Audienc ia , p a r a 
exponerles el deseo de aquellos Ayun ta -
lu2a 
Se anuncia un ciclón 
V A L E N C I A , 14.—En el Gobierno 
se ha hecho p ú b l i c o esta noche ¿ f . ^ 
IkíAD 
L A 
S e g ú n el Morning Post; las organizacio-
nes conuinis las que d i r i g e n la c a m p a ñ a 
x e n ó f o b a preparan una huelga general pa-
r a el d í a 20. 
P R O T E S T A J A P O N E S A 
P E K I N , 1 4 . - E l m i n i s t r o do Negocios oy-
t ranjop s do Cl i ina l ia not if icado a las Lo-
ac iones extranjeras gl p r o p ó s i t o del Go- adrado 
Méj ico m a n t e n d r á su s i l u a c i ú n do inde-
pendencia , cueste lo .que cueste, y en n i n -
g ú n modo to lerara una i n t e r v e n c i ó n de los 
Estados Unidos, 
MEJICO, 14.—Aumenta el m o v i m i e n t o na-
c iona l i s ta p r o m o v i d o con t r a los Estados 
Unido? por su ac t i tud cont ra Méj ico , cele-
b r á n d o s e var ias mauifostaciones de des-
La u n i ó n oontra los- norteamericanos es 
do febrero u n a conferencia en l a Confede-
r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s . 
El jubileo ds !a raza 
BARCELONA. 14.—El p r ó x i m o domingo 
d a r á el c a n ó n i g o s e ñ o r Montagu t u n a con-
ferencia en l a Juventud de O n i ó n P a t r i ó -
tica, acerca del tema «El jub i l eo do l a ra-
za», y como propaganda do l a idea de or-
ganizar una g r a n m a n i f e s t a c i ó n de todos CHEBURGO, 14.—El paquebote ü e r e n g a - ' ^ n o c l u n o . d e cobrar l a sobretasa adua 
lomerado en los a i r e - ' m , el mayo r del mundo , de 58.000 tonela- ¡ nera ele 2,50 por 100 acordada en l a con- absoluta, d á n d o s e el caso de que se h a n !í los pueblos hispanoamericanos que en el 
das, que ha l legado a este puer to proce-j ferencla ele W á s h i n g t o n . ¡ puesto a l lado del Gobierno muchas per-J a ñ o de las Exposiciones de Barcelona y 
dente de Nueva York , h a dosembaraado u n | E1 Gobierno del J a p ó n ha acordado, cual- sonalidades que permanecieron alojadas de ' 
impor tan te pasaje, entre el cua l se ha l l a - ' . qu i e r a que sea l a ac t i tud que adopten las i m p o l í t i c a . 
han var ias peisonas her idas a c o n s e c u e n - ¡ .potencias, protestar cont ra ese pro- c A r ^ A » 
c í a de los bandazos dados p o r el buque ' P ^ t o del Gobierno chino . . t _ =SE v ipvn 
durante u n violento t empora l que c o r r i ó ' B A R R I C A D A S E N C A N T O N V ^ I T S P A ^ 
en l a noche del m i é r c o l e s a l jueves. | CANTON, 14. - Como medida de precau- J ^ ^ r ^ ^ M d ^ 
c i ó n , - f u e r z a s de m a r i n e r í a , pertenecientes^a ¡ ^ p o g ^ i g s é g u ¡ r ]nc! i ;ui ; ln contra u n hom-
1 N G L A T E R R A N E C E S I T A M A S : 103 bai-cos ^ S™1'™ ¡"Siesos y franceses 
C R E D I T O S Y A N Q U I S 
Peiigra la libra esterlina 
—u— 
N U E V A YORK, i- i . — E n los c í r c u l o s 
financieros neoyorquinos se t i ene l a o p i - j 
n i ó n de que la p r ó x i m a v i s i t a a 
Y o r k del s e ñ o r M o n t a g u N o r m a n , goberna- ; p o b i a c i ó n l n d í g e o a 
dor de l Banco de I n g l a t e r r a , esta re lacio-
nada con la c u e s t i ó n de los c r é d i t o s de 
300 mi l lones de d ó l a r e s que se concedieron 
a l a G r a n B r e t a ñ a hace dos a ñ o s cuando 
esta d e c i d i ó establecer el p a t r ó n oro en 
el p a í s . 
No1 se cree, sin embargo, que M o n t a g u 
N o r m a n so l ic i te una p r o l o n g a c i ó n de los 
refer idos c r é d i t o s . 
bre que cuenta con el a p o y ó decidido de 
los Estados Unidor , tiene el p r o p ó s i t o de 
renunciar a l a lucha cont ra el presidente 
Díaz . 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S 
HABANA, 11.—Las not ic ias quo se reci-
ben de Nicaragua c o n f i n i u m quo, a pesar 
de la-i infani iac ionos oficiales, lus l ibera-
i i ranjeros, para d caso_ de u n ataque por les siguen siendo d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n 
en el i n t e r io r del p a í s . 
Dicen de Matagalpa y de Acoyepa que 
la i i i i c rvención- de los Estados Unidos h a 
sido tan n ia l acogida, que muchos n a c i ó -
nales quo no ocultaban sus s i m p a t í a s po r 
vanta i : barricadas y otras obras de defensa 
en las calles del b a r r i o . europeo. 
A p e t i c i ó n del Consejo m u n i c i p a l de 
Hong-Kong, los mar inos franceses, e ingle-
ses han vuelto a levantar barr icadas en 
varias calles de Chia Meen, con objeto de 
1 poner en estado do defensa los barr ios ex-Nucva 1 r 
Gobierno, siendo saludado con una ova-
L A P R O P A G A N D A ROJA 
LONDRES, 14.—El enviado especial del 
Ddilij Mail en Han-Keu comunica quo lá 
inf luencia rusa en los recientes d e s ó r d e -
nes de Han-Keu y en todos los t e r r i to r ios 
que h a n c a í d o en poder de los nacional is-
tas chinos e s t á c laramente demostrada a l 
conocerse los m é t o d o s empleados para agi-
tar a los campesinos rusos contra los ex-
tranjeros. 
Desde hace a l g ú n t iempo, dice el corres-
t i presidento Díaz se han pasado a las 
f i las l iberales. 
i> * * 
MANAGUA. M4.—Un parto o f i c i a l a f i r m a 
que las tropas del jefe del par t ido l ibe-
r a l . ( locí 'T Sacasa .siguen r e p l e g á n d o s e 
hacia el- i n l o r i o r del p a í s ante el empuje l i t e ra to e h is tor iador , don José , y v i u d a 
del bizarro cap i tán Ramos W u i m h u i s o n , j c i ó n clamorosa. Dedica u n saludo cordial' Q Z ^ - cSSÍi^mB^uSm^te trtóíT'es- |;de las fuerzas gubernamentales 
que fué c o m o a ñ e r o de armas del heroico , a todos, especiuimente a las damas, y c í o - , pniTP lns. r t tmnos dPl Norte v ()pl T _ V » ^ T T I 
hermano del presidente, don Fernando > g ia a l Lomi te p r o v i n c i a l de U n i ó n P a t r i ó 
pedales entre los ' campos del Norte y del 
Sur de China, siendo Han-Keu el centro 
, dados, las riquezas acumuladas por los ex 
pe rgammo que, compussto por las dehea-, el siglo X X . Y conviene que nadie c rea ' trGI)jeros y exacerbar a s í los sentimientos 
das monos de una dama sevii.'ana. v iuda; o piense quo l a UniOn P a t r i ó t i c a puede de-
do un bizarro militar que supo dar su vi- caer , n u n c a ; p o d r á o c u r r i r que a lguna 
da por l a Pa t r ia , expresa c i c a r i ñ o con j vez haga u n repliegue v o l u n t a r i o en sus 
que le honra y d is t ingue una c iudad que ^ maniobras , poro nunca t e n d r á u n a d t r r o -
siempre le i n s p i r ó p rofunda s i m p a t í a . B ien • ta de í t n i t i va . 
scMIs tedes—terminó—que* el recuerdo y e l ; L a . Asamblea nac ional anunciada—•. i r ía -
nombre ele Sevi l la e s t é n grabados en m i da ei p r e s i d e n t e — ^ ; r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
corazón, y só lo sé deciros que esto homo- ios tres sectores, de las tres clases de i n -
najo que hoy me t r i b u t á i s es m i m á s pro-1 tereses nacionales, que son el m u n i c i p a l , 
c iada g lo r ia , y os hace acreedores a m i ei p r o v i n c i a l y el estatal. D e s p u é s de es-
m' is co rd ia l g r a t i t u d . » • ^ t o s tres sectores v e n d r á la r e p r e s e n t a c i ó n 
Seguidamente, el s e ñ u r V á z q u e z Armero clases, como la c u l t u r a l y l a trabaja-
hizo entrega del pergamino. E l presidente (joraf cn sU ^ohlc aspecto de pa t rona l y 
lo a d m i r ó la rgo rato, t r i bu t ando grandes 0i3Vcra> 
elogios a su autora. D i jo que una de las j pfr¿&Q a f i rmar que aun s in Par lamento , 
g a l e r í a s del d o m i c i l i o de l a U n i ó n P a t r i ó - • el Gobierno ha tenido m á s medios de con-
t ica de M a d r i d se va a cons t i tu i r c n d e p ó : ) tGCt0 con 0l pUebio p a r a elevar a l a ma-
to de todos los pergaminos que cn toda sa Ciu(jaciana i a e d u c a c i ó n gubernamenta l . 
E s p a ñ a se* h a n dedicado. Por c i e r t o — a ñ a - , A n u n c i ó su proyecto de p roponer l a con-
dió—que s i aquelly fuera u n a E x p o s i c i ó n , soiiciCCión do los Tesoros, por va lo r de I 
estoy seguro que é s t e se l l e v a r l a l a moda- l m i i i ü n e s .de pesetas, que vencen el 
x e n ó f o b o s de estas pobres gentes. 
Durante los ú l t i m ó s incidentes de Han-
Keu, los campesinos estaban en las B r i s e -
ras flla^ de los perturbadores. i,as bandas 
estaban d i r i g idas y excitadas por g rupos 
de oradores y agitadores llegados en t r en 
especial con el únieb . jprop^si to de promo-
ver incidentes. Todos estos agitadores son 
ant iguos a lumnos de l a « S o c i e d a d de pro-
paganda comunis ta de Moscú» . 
LOS BARCOS Y A N Q U I S 
MANAGUA, 14.—-Se espera l a l legada de 
varios buques de gue r ra norteamericanos, 
que vidi ien a reforzar l a v i g i l a n c i a que es-
t á n pract icando en las costas de Nicara-
gua. " 
U N C O M P L O T C O N T R A D I A Z 
MANAGUA, l í . ^ L a P o l i c í a ha descubier-
to en esta c iudad un complo t proparado 
por .los liberales, qi 
presidente Díaz . 
Se han prac t icad 
nes, h a b i é n d o s e onr 
gunos de-vlos; defoi 
uulkk.-a asesinar al 
ú m e r o s a s detencio-
ido en poder de al-
i documentos m u y 
c o m p r ó m e l e d d r e s . Todos los detenidos se-
r á n juzgados inmedia tamente . 
l ia de oro. 
P ron to , l a Asamblea 
D e s p u é s estuvo hablando con las damas 
10 de febrero. P r e c i s a m e n t e — a ñ a d i ó rápi -
do—para establecer las bases def in i t ivas 
de este proyecto, l l e g a r á m a ñ a n a a Sevi-
y personalidades reunidas, entre otras, con | Ha e l m i n i s t r o de Hacienda. L a fo rma pro-
don Carlos G a r c í a Oviedo, vicepresidente ¡ bable s e r á u n canje p o r Amor t izab les , y 
do l a D i p u l a c i c n , con qu ien el general P r i - j m o parece que' On c incuenta a ñ o s y con 
algunas d é c i m a s menos de i n t e r é s . mo de Rive ra t r a l ó de la p r ó x i m a Asam 
blea, d i c i é n d o l e que t e n í a casi t e rminado 
el estudio de l a misma y quo m u y pronto 
s e r í a convocada, pues y a e s t á redactado 
hasta el p r e á m b u l o del rea l decreto, que 
a p a r e c e t á en l a Gaceta con l a convocator ia . 
E l m i t i n de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
En el teatro San Fernando se c e l e b r ó el 
m i t i n organizado por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
La sala estaba rebosante de p ú b l i c o . En el 
escenario t omaron asiento el genera l P r i m o 
de Rivera , los gobernadores c i v i l y m i l i t a r 
y los jefes de los C o m i t é s de U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , tanto de l a cap i t a l como do l a 
p rov inc i a . 
I n i c i ó les discurses el m a r q u é s de 'Valen-
cina, jefe p r o v i n c i a l de l a U n i ó n P a t r i ó t i -
ca, que p r e s e n t ó a los oradores. 
Hab la luego don Adolfo R o d r í g u e z Jura-
do, y en su d i s e r t a c i ó n a lude a los t ra-
bajos entusiastas que rea l iza el d i rector de 
Bellas Arles de l a Argen t ina , s e ñ o r Noel, 
que asisto a l acto, y sugiere en e l á n i m o 
d^ l p ú b l i c o u n a c lamorosa o v a c i ó n , con 
v í t o r e s a E s p a ñ a y a l a Argen t ina , l e r m i -
n.\ asegurando que en •America v ive cada 
d í a m á s fuerte el c a r i ñ o cr l a madre pa-
t r i a . 
Le sigue en el uso de l a pa labra don 
José M a r í a P e m á n , que es acogido con 
grandes aplausos. Empieza su discurso d i -
ciendo que los conceptos de R e l i g i ó n , Pa-
t r i a y M o n a r q u í a son ol credo do l a U n i ó n 
Este a ñ o — s i g u i ó d i c i e n d o — e s t á n las co-
sas tan bien, que no se va a pedi r n i u n 
c é n t i m o m á s al c r é d i t o p ú b l i c o . Es nece-
sario que en el extranjero vean que el pue-
blo e s p a ñ o l tiene conf ianza ' en su Gobier-
no , y a s í se r o b u s t e c e r á el c r é d i t o p ú b l i c o , 
y l a peseta s u b i r á , y con ello ganaremos 
todos. 
S in duda os p a r e c e r á esto una propagan-
da y a n q u i ; pero he de deciros que, tanto 
el estilo y a n q u i como el i n g l é s , como el 
que sea, lo t raduzco a l e s p a ñ o l pa ra servi r 
a m i pat r ia . 
El presidente, como los d e m á s oradores, 
fué calurosamente ap laud ido a l t e rmina r 
su discurso. 
U n a comida í n t i m a 
A las nueve de l a noche a s i s t i ó el jefe 
del Gobierno a una c o m i d a í n t i m a en el 
Gobierno c i v i l , .a l a cua l as is t ieron e l i n -
fante don Carlos, los gobernadores c i v i l 
y m i l i t a r , los jefes de U n i ó n P a t r i ó t i c a y 
representantes de las p r inc ipa les entidades 
sevil lanas. 
D e s p u é s de comor, ol general P r i m o de 
Rive ra estuvo en el teatro, r e t i r á n d o s e des-
p u é s a descansar. 
L n p r i m e r a p iedra de unas escuelas 
JEREZ, 14.—A las diez de l a m a ñ a n a se 
ver i f icó el acto de colocar l a p r i m e r a pie-
d r a del grupo escolar que h a de construir -
P a t r i ó t i c a . D e s p u é s dedica u n saludo a l a « n Ti.fM'fd0 de ̂  durA0S< ^ Vf1 
mujer sevi l lana y dice que n i n g u n a O b r a f c ^ í i ^ S ? ^ Ad011 An on!0 SAoto 
buena, n i n g ú n idea l santo t r i u n f a n cum- S ^ f ^ ^ 
g c l Cabeza, quien p r o n u n c i ó u n elocuente 
R E C L U T A 
M O D E L O S O E R E & L f t f t f l E N T O 
C A L Z A D O S L A I M P E R I A L 
E x p o s i c i ó n internacional j e r t a s p o l í t i c a s 
de estampas en Madrid 
discurso. E l alcalde de Jerez l e y ó unas 
cuar t i l l a s , y f ina lmente p r o n u n c i ó breves 
palabras el general P r i m o de Rivera (para 
manifes tar que este acto era uno de . los 
que mayor s a t i s f a c c i ó n le h a b í a n p rodu-
cido en su v i s i t a a Jerez. 
D e s p u é s c o n v e r s ó detenidamente con los 
maestros, i n t e r e s á n d o s e por diversas cues-
t iones de e n s e ñ a n z a . 
Desde a l l í m a r c h ó a l concurso de t i r o or-
ganizado po r los Somatenes. D e s p u é s do 
cnt togar los premios a ^k)R ganaderos e l 
• r q a r q u é s dn Estella estuvo t i r a n d o a l b lan-
u u i 
p l idamente hasta que las mujeres no le 
prestan su apoyo. 
H a b l a luego del problema de E s p a ñ a , 
a f i r m a n d o » q u e este p rob lema es de fa l ta 
de ideal m á s que de f a l t a de c iv i smo. Y 
lo marav i l loso antes de l 13 de septiembre 
— a ñ a d e — n o ora lo que le fal taba a Espa-
ñ a , sino lo que t o d a v í a le quedaba, a po-
Sbr do las claudicaciones que h a b í a vis to 
en los Poderes p ú b l i c o s . E r a necesaria 
u n a r e n o v a c i ó n on l a v i d a e s p a ñ o l a . 
Censura a los que n o e s t á n conformes 
con l a f u t u r a Asamblea, porque les gusta 
no hacer nada. Ro l i é re se luego a l a a c t ú a - j e o , haciendo var ios disparos de g ran pro 
c i ó n de la U n i ó n P a t r i ó t i c a y dice que ¡ r i s i ó n . 
s i é s t a no se acepta no queda m á s fino l a ExnoGíc ión d**. sranr.dor. 
r e v o l u c i ó n . L a U n i ó n P a t r i ó t i c a n o so a l t - ! A las doce y i n o d í a l l egó a l a .Expos i c ión 
monta de odios pasados, l a U n i ó n P a t r i ó - ' , ] , . ganados. Allí esperaban los gobernado-
t i ca l l i i n i a a los hombres do buena vo-ji-ea Civil y m l i t a i . alcalde, las d e m á s au-
l ü n t a d , aunque vengan de otros campo?,1 toridades," las directiva* do la Aso( i ao ióu , 
porque no les exige quo « c a i n b j o n l a ca General A g r a r i a y oí Real Jockey Club, y 
m i s a » , s i b ien todos oslarnos convencidos jnu rhas damas y s e ñ o r i t a s do l a ar is tocia-
de quo l a camisa se puede cambia r cuan- r i a qUe ac lamaron a l presidente, 
do éstá Sitóla o pasada de modn . | . gj ganadero don M a n u e l Guerrero rega-
Fone l i n a su discurso con estas pala- j , , p n - n h nio un bértñoSp caballo hispa-
b ra s : «i ,a fe y el h e r o í s m o han sido ol ojo ^ o a n g l o á r a b e . 
de nuestra l i i s f o r i a ; tengamos fe on Dios, j . A ias doá de l a tarde s a l i ó P r i m o de R i -
que esta fe nos hizo grandes on otros vera pai.a Sevi l la , en u n i ó n de l m a r q u é s 
t i e m p o s » . ' de V ü l a m a r t a y del gobernador de Sevi l la . 
Habla el pres idente 1 E I p ú b l i c o le h izo u n a c a r i ñ o s í s i m a despe-
I c v a n t ó s e d e s p u é s a hab la r el jefe del d ida . 
Se celebrará en mayo organizada 
por el Instituto de Cooperación In-
telectual de Ginebra 
—o— 
GINEBRA, 14.—El C o m i t é permanente del 
Ins t i tu to In t e rnac iona l de C o o p e r a c i ó n I n -
telectual h a acordado que se celebre u n a 
g ran E x p o s i c i ó n do estampas s i m u l t á n e a -
mente en P a r í s , M a d r i d y Roma, a ú l t i m o s 
de a b r i l o p r inc ip ios de m a y o , y que des-
p u é s una de esas Exposiciones sea enviada 
a ciertas ciudades de los Estados Unidos. 
H a acordado a d e m á s que se organice u n a 
E x p o s i c i ó n i g u a l en Ginebra, en septiembre 
p r ó x i m o , o sea durante los trabajos ,de l a 
Asamblea de l a Sociedad de Naciones. Pue-
de que t a m b i é n se celebre o t ra E x p o s i c i ó n 
de l a m i s m a í n d o l e en Bruselas. 
El 20 regresará la escuadrilla 
"Atlantida14 
El', presidente de l a A s o c i a c i ó n do l a 
Prensa, s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , h a reci-
bido el siguiente cablegrama, fechado en 
Fernando P ó o , del jefe de l a escuadri l la 
Atlánt ida 
« R e g r e s a m o s do recorrer e l continente, 
habiendo sido aclamados. Delegado de l a 
r e p ú b l i c a del Ecuador, b r i n d ó por acerca-
miento de E s p a ñ a y las 'naciones dft su 
estirpe. Preparamcs aparatos pa ra regresar 
ol d í a 20.—Jefe Atlántida, Llórente.» 
Convi tes 
E l m in i s t ro de Estado a l m o r z ó en la Em-
bajada de I t a l i a y t o m ó el té on l a de Nor-
t e a m é r i c a . 
Homenaje a l doc tor G a n r i ú s e g u i 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
dispuesto quo las escuelas graduadas de 
G a l d á c a n o • (Vizcaya), se denominen en lo 
sucesivo «Doctor G a n d á s e g u í » , como home-
naje a l Arzobispo de V a l l a d u l i d , ex a lum-
no de dichas escuelas y a propuesta do 
las autoridades munic ipa les de aquella lo-
cal idad. 
L a A s o c i a c i ó n Francisco de V i t o r i a 
H o y por l a tardo se r e u n i r á en Esta-
do l a ponencia de l a A s o c i a c i ó n Francisco 
do Vi to r i a , quo en lo sucesivo se r e u n i r á 
todos los s á b a d o s . 
L a Orden del M é r i t o C i v i l 
E l m i n i s t r o l i a pres id ido ayer l a r e u n i ó n 
de l a C o m i s i ó n de' la g r an cruz del Mér i to 
C i v i l . 
V is i t as d i p l o m á t i c a s 
V i s i t a r o n a l s e ñ o r Yanguas los embaja-
dores de Argen t ina y A l e m a n i a . Este ú l t i -
mo se e n t r e v i s t ó con el nuevo embajador 
en B e r l í n , s e ñ o r Espinosaf 
Los aranceles de Aduanas 
L a Gaceta, de ayer pub l i ca el reper tor io 
pa ra l a a p l i c a c i ó n de los aranceles de 
Aduanas, que ha de r eg i r durante el a ñ o 
actual en todas las de l a P e n í n s u l a e Islas 
ü a l o a r e s . 
E l subdi rec tor de A . Social A g r a r i a 
H a sido designado dgn A n d r é s Garr ido 
Buezo para oí cargo de subdirector do l a 
D i r e c c i ó n general de Acc ión Social Agra r i a 
H O Y A L A S S E I S Y C U A R T O 
E S T R E 
D E L A 
O r a n p r o d u c c i ó n U . F . A 
( A G U 1 L - A 3 H U M A ÍM A S ) 
T E A T R O D E L C E N T R O 
Sevi l la vis i te a l Rey y a l Gobierno y re 
co r ra las pr incipales poblaciones de Es-
p a ñ a . 
• • # 
B I L B A O , 14.—Al alcalde, los s e ñ o r e s de 
A r a n g u r c n , propie tar ios de los terrenos de 
Zorroza, que el A y u n t a m i e n t o se propone 
a d q u i r i r para ab r i r u n a nueva calle en 
aquella bar r iada . 
—Al gobernador lo v i s i tó una C o m i s i ó n 
de vendedores ambulantes, quo fué a ha-
blar le del impuesto que les cobra l a D i p u -
t a c i ó n . El s e ñ o r B a i l a r í n les d i jo que for-
mulen su p e t i c i ó n p o r escrito p a r a p a s á r -
selo a l a D i p u t a c i ó n , a ñ n de que é s t a con-
teste. 
—Bajo l a presidencia del alcalde se han 
reunido los representantes de los A y u n -
tamientos de l a p r o v i n c i a . No se fac i l i tó 
no ta de lo t ra tado. 
— E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , ' s e ñ o r 
Bi lbao, con los diputados vizconde de Mo-
reaga y s e ñ o r G a y t á n de Ava la , marcha-
r á n a V i t o r i a para asist ir a l a r e u n i ó n 
de las Diputaciones vascongadas, que ten-
d r á luga r m a ñ a n a en l a cap i ta l alavesa. 
Una calle a Primo de Rivera en Serantes 
FERROL, 14.—En l a p r i m e r a s e s i ó n que 
celebre el A y u n t a m i e n t o de Serantes to-
m a r á el acuerdo de dar el nombre del ge-
nera l P r i m o de R ive r a a u n a de las p r i n -
cipales calles de l a v i l l a . 
—Ha llegado de San Fernando el inten-
dente de l a A r m a d a don Ange l Suances. 
—De M a d r i d l l egó el c a p i t á n de nav io 
don Juan Cervera Va lde r rama , designado 
por el m i n i s t r o de M a r i n a para m a n d a r el 
nuevo crucero r á p i d o Principe. Alfonso. E l 
buque s a l d r á unos de estos d í a s a hacer 
las pruebas o ñ c i a l e s que exige el contrato, 
llevando a Dortlo a la Comis ión inspectora 
del Estado, p res id ida por el general de l a 
A r m a d a s e ñ o r Rogi . 
—La laureada a g r u p a c i ó n mus ica l A i r l -
ñ o s da M i ñ a T o r r a o rgan iza pa ra el p r ó x i -
mo mes de febrera u n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a 
por diversas poblaciones de Galicia , entre 
ellas Santiago, C o r u ñ a , Lugo , V igo , Ponte-
vedra y Orense. L l e v a r á u n p r o g r a m a com-
pleto, como cuando fué a C a t a l u ñ a . 
—Llegó de M a d r i d el coronel do A r t i l l e -
r í a don L u i s Lombar te Serrano para ha-
cerse cargo del mando í |el reg imiento de 
A r t i l l e r í a de costa, n ú m e r o 2. 
— E l domingo se c e l e b r a r á en F e r f o l l a 
Fiesta del á r b o l . Las plantaciones se h a r á n 
en l a carretera que va desde los Corrales 
de Serantes a l lado D o m i ñ o s . A s i s t i r á n to-
dos los n i ñ o s que reciben i n s t r u c c i ó n en 
las escuelas nacionales. Los p e q u e ñ o s s e r á n 
obsequiados d e s p u é s con u n a mer ienda . 
—Hoy s e r á n juzgados en Consejo de gue-
r r a var ios i nd iv iduos que fueron detenidos 
cuando se dedicaban a l a pesca u t i l i z ando 
cartuchos de d i n a m i t a . C o n s t i t u i r á n el T r i -
buna l el c a p i t á n do f ragata don A n d r é s 
F r e i r é , los tenientes de nav io d o n Ricardo 
Pereira y don Juan Savat y los capitanes 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a don A n t o n i o Ris-
| t o r i . don José Vargas y don Eduardo Re-
v i r a . 
Una embarcación a pique 
GIJON, 14.—Huyendo del t empora l , in ten-
tó esta madrugada a r r i b a r al puer to de 
Musel el pailebote de tres palos P lác ida 
( ésar, que se d i r i g í a a Avi lés , procedente 
de Deva, pero a l fondear fuera de l a con-
cha se 1c r o m p i e r o n las anclas, a r r o j á n -
dole el oleaje con t ra e l bajo de Serraplo, 
donde q u e d ó deshecho. Los t r ipu lan tes , des-
p u é s de grandes esfuerzos, se sa lva ron en 
var ios , botes. • 
Mejoras locales en Jaén 
JAEN, 14.—El A y u n t a m i e n t o h a acordado 
¿ o n t r a t a r u n e m p r é s t i t o de tfes mi l lones y 
medio de pesetas para el abastecimiento de 
aguas y c o n s t r u c c i ó n de la Casa de Correos 
y plaza de Abastos, 
La marca colectiva «Riojo» 
LOGROÑO, 13.—En el s a l ó n de actos de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se ha const i tu ido 
el Consejo regulador de l a marca v i n í c o l a 
«R io j a i creado po r r ea l decreto de 11 de 
dic iembre ú l t i m o y que es de cap i ta l inte-
r é s para esta r e g i ó n . I 
Han asistido a l acto los representantes 
de las Diputaciones de las p rov inc ias l i -
m í t r o f e s ; el presidente del Consejo de Fo-
mento, el actual gobernador c i v i l de Sa-
lamanca s e ñ o r Diez del Corra l , ti presiden-
te de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i ? , el de 
l a A s o c i a c i ó n de Vin i t i cu l to re s de l a Rio-
j a los ingenieros jefes de los servicios agro-
n ó m e o s y e l representante del min i s t e r io 
del Trabajo don Fernando Cabello Lapie-
d r a ; jefe del registro de l a Prop iedad I n -
dus t r i a l . 
Se n o m b r ó una ponenc ia que r e d a c t a r á ¡ 
oí reglamento pa ra l a a p l i c a c i ó n del real 
decreto estatutario. 
Un hidro portugués en Málaga 
M A L A G A , 1,1—A causa de l v iento amaiO 
en el puer to ol «hidro» /l?•//»«,* t r i pu lndo 
p o r el comandante Sarnni 'n to Cabral Cas-
t i l h o y teniente Couveia Codok que proce-
dente de Carlagena se d i r i g í a a Lisboa, 
dundo c o m o n z a r á lus Vitólos áti o i icunva* 
Inc ión . 
Los aviadores v i s i t a ron a l C ó n s u l por tu-
g u é s , el cua l les o b s e q u i ó con una comida. 
M a ñ a n a , piensan emprender de nuevo el 
vuelo. 
' * ::t ::: 
SEV ILLA, 1!.—La Cott l iSlún .Municipal poi-

































b a s t i á n 
VALOF 
D O . - C . 
no m u n i c i p a l , a causa do haberse decía* r r a n s a t l á 
do l a epidemia de s a r a m p i ó n on osta'ct 
dad, h a b i é n d o s e adoptado las m v e s í i * 
precauciones p a r a ev i ta r su p ropagac ión 
* # » 
cico de u n p robab le c i c l ó n para maña 
Inmed ia t a ipen te l a Comandancia 
r i ñ a ha ordenado a todos los barcos « 
cn e l pue r to que refuercen 3U3 amar M 
ha p r o h i b i d o l a sal ida ds lanchas i j ^ ' l 
ras. 
T a m b i é n se han adoptado otras,1» " i 
precauciones. ari<U 
— D u r a n t e l a a u á é n c i a del a l c a l d e ' ¿ j . 
O l i a g , han sido sus t i tu idos siet-
jales. 
Este no t o m ó p o s e s i ó n hoy de la jn 
día , a s e g u r á n d o s e que se propone dijJJf" 
Se i gno ra el f u p d a m c n t o de esta noticj^ 
No hay gripe 
VTGO, 13.—El inspector de Sanidad c 
b l lca en l a Prensa u n a nota en la que^di 
que no hay m o t i v o de a l a r m a rrspecto!! 
l a sa lud p ú b l i c a . Los d e m á s m é d i c o s dei 
prov ih t í i a dicen que el estado sanitario & 
tua l es el mismo quo el de igua l epoc^ j 
a ñ o s anteriores. 
Por l a super ior idad se ha ordenado i 
c lausura de varias escuelas de este térn 
VIGO, 13.—El alcalde h a prohibido term; 
nantemente l a m e n d i c i d a d callejera. ordÉ 
nando a los agentes de su autoridad s 
p e r s e c u c i ó n , p a r a lo. cual h a acordado 
b i l i t a r u n local adecuado donde puejaj guarecerse durante l a noche los pobres qm 
carezcan de hogar. 
F U M A D H A B A N O S 
M O M E O Y J U L I E T A 
Preparativos de operaciones 
de Policía \ 
viembre 
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MONED 
25; l ibras 
Anoche marchó Sanjurjo y hoy saldrá 
el general Goded 
. —ó— 
SANJURJO A T E T U A N 
í l a l to comisar io , genera l Sanjurjo, re 
g r e s ó anoche a T e t u á n en el expreso di 
Algec i ras , que sa l ió , s e g ú n el nuevo hori 
r i o , a las seis y c incuen ta . 
A c u d i e r o n despedirle a l a es tac ión de 
M e d i o d í a el d i r e c t o r genera l de Marrueco 
y Colouias, conde de Jordana; el secretari 
general , corone l Orgaz; e l jefe de la sec 
c i ó n c i v i l , s e ñ o r L ó p e z d i v á n ; e l de la sec 
c i ó n m i l i t a r , co rone l V a l d é s ; el tenient 
coronel P e ñ a m a r í a y el comandante Lerfi: 
de l m i s m o depar tamento ; el comandant 
genera l de M e l i l l a , s e ñ o r Castro Girona;.r 
.jefe de Estado Mayor , corone l don Abili 
Barbero; e l jefe de las Intervenciones ni 
l i tares , coronel Goded; e l genera l Frana 
los comandantes U n g r í a y M a l i l l a , el pi 
dre Valdepares, los s e ñ o r e s D o v a l , CorveD B i n t e r i o r 
y var ios oficiales de l E j é r c i t o . 5 r)or 100, 
No hizo el genera l cn jefe detflaracionei 
Cuando los f o t ó g r a f o s So l i c i t a ron quieto» 
para ejercer su cometido, se l i m i t ó a 
c lamar, sonr iendo: « ¡ L a de ustedes sí q i l V|t 
os u n a d i c t a d u r a ! » a,7 
.Tu; Resi 
C A S T R O G I R O N A R E G R E S A R A E L 1 ^ U ; Batí 
E l mar tes 18 r e g r e s a r á a M e l i l l a el ge 
nc ra l Castro Gyrona, en el expreso de Má 
laga. Este mi smo d í a r e g r e s a r á cn un apa 
r a to a é r e o su jefe de Estado Mayor, dor 
A b i l i o Barbero 
E l general Goded, jefe de las Interven 
clones m i l i t a r e s del Protectorado, marchaj "°™(f5asp, 
r á hoy a T e t u á n 
P R O X I M A S O P E R A C I O N E S D E POLICU 
T B T U A N , 13 (a las 20,40)^-Procedente 
de Rabat l l egó en a u t o m ó v i l el capi tán d< ^ . 
Estado Mayor , s e ñ o r Perr ier , afecto aj, ^R '0^ ' ÍHo 
mando de fuerzas del vecino Protectorado 
E l viaje obedece a l cambio de noticias (jui 
p e r i ó d i c a m e n t e se e n v í a n los generales W 
íe s de ambos Protectorados, a fin de esta 
a l corr iente de l a s i t u a c i ó n po l í t i ca de la 
dos zonas. 
Se asegura que estamos en vísperas d(< L a sesI 
operaciones, y a s í lo hace pensar el hechc f j:)jemen{e 
de quo actualmehte los convoyes estén acá 
rreando elementos de for t i f icac ión , vlvere 
y munic iones , y a que l a p r i n c i p a l Impor 
tanc ia de estas operaciones de policía qui 
van a real izar , se es t r iba en abastecimien 
to supeditado en los transportes a lomo ¡ 
largas distancias por caminos tortuosos. 3i 
da, a d e m á s , l a fel iz c i rcunstancia dd Jfíl' 
nar u n t iempo e s p l é n d i d o . 
J O S E N O V A 
A g e n t e d e A d u a n a s 
San Jcsé , num. 1. — SAKTAKSZf t 
E n sufragio del alma d ^ ^ T ^ 
& ^ ¡ L i b r a s , 1. 
monseñor uuennoni 
Andaluce: 
t ra l , 79; 
; Pesetas. 
25,17; tvi 
,485; l i ras 
checas, 7¡ 
i Pesetas, 
4,8530; f r 
18,92; ídei 
pesos a rg 
Pesetas, 
4,8537;- U l 
¡cedente . ] 
tan m u y 
valores d 
cotizan e 
e s t á n irre 
tenidas y 
r rocar r i lo : 
alcanzar 
precio y 
mo, l a p 
a c e n t u á n d 
tranjoras, 
esta re un 
MONCDA 
50 
Una misa de comunión general en el 
Oratorio del Caballero de Gracia 
—o— 
L a Real y P o n t i f i c i a A s o c i a c i ó n de Ai' 
c i ó n C a t ó l i c a y R e p r e s i ó n de l a Blasfemií 
ha organizado para m a ñ a n a dominf ío & 
el Real O r a t o r i o de l Caba l le ro de Graíi* 
.1 las ocho y media , una misa de comüttW 
genera l en su f rag io del a lma de monsínOi 
G u e r i n o n i , aud i t o r de l a N u n c i a t u r a , fa^c' 
c ido rec ientemente . 
A d icho acto, en, el que o f i c i a r á ^ 
KÍ ia rca de las Indias , e s t á n invitadas t* 
das las Asociaciones c a t ó l i c a s de señor»5 
y caballeros y las Juventudes ca tó l i cas Pa 
r roquia les . 
30,38, 1.00Í 
medio, 30, 
A m á s 
O b l i g a d 
102.55 y 1 
por 100 a 
tado a. 47 
corriente 
l i n del p n 
tes a l con 
gaciones / 
E l ge 
Mil 
Una 1 
Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente • d / puesto 
¿ M t r t v í * gerente de 
marca, con que se rnipn don Juan 
me este diario por haber 
adquirido nueva maqui- Sanció] 
naria ¡i * segu 
Puede verse, Colegitaa^ 
Domiciliación de contribuyent65 
Mo lia dispuesto quo el apoderado uo ^ 
c o n t í l b u y e n t e que tonga cpie s a t i s f a c e ^ 
oibos on var ias zonas recaudatorias ac ^ 
mi sma p o b l a c i ó n , puedo sol ic i tar l a 1' v 
cülatíVón para el pago en ' igua les fon • 
plazo que su mandante . Si u n a nll5niayeiv 
?ona os a p ó d e r a d o de var ios c00^1 , L i . 
tes. p o d r á sdl ic i tar separadamonto la « ^ 
c i l i a c i ó n para ol pago do lus 1 ^' ' ' '"^uc-^ 
cada uno (tó süa poderdantes, poro i10 ^ Q 
do pretenderla por medio de una sola luuueme, on sosiun ccienraua noy, na acor- do p r e t e n d e r í a por memo ue ruia - w ^ u , ^ 
dado por u n a n i m i d a d declarar h i j o ^ p r c - 1 tanc ia y cn u n a sola zona de todo c0pJ*)0 f'lic lo 
di lecto de Sevi l la al conde de G u a d a l h o r c ó . ' recibos aue deban pagar los distintos rio peí i l t   i l l  l   a a l r c ó , 1 r i s q   ar 
por los relevantes servicios prestados a l a t r ibuyentes que apodera. 
Se dispo 
red ia idu q 
de l a cuot 
Por el a r t í 
de reclutai 
Que l a sane 
o e r á n sufr 
sorteo süp] 
nes que e l 
cío o n l i u a r 





po que lo 
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S I . - i l o !3 do Clero de tj?7 
L A B O L S A 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (67.25). 
06 90; E (67,25). 66,90; D (67.25), 66,90; C 
(67 25), 66,95; B (67,25, 66,95; A (67.25, 
07,25; G y H (67,25), 67,75. 
EXTERIOR 4 POR 100—Serie C (81,25), 
81,25; B (81,25), 81,25; A (82,50), 82; G y H 
(82,75).- 82.75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C {89,25) 
88.75; B (89.25). 88.75; A (89.25), 88,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie A 
(99), 98,90; R (99), 98,90; C (99), 98.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie E 
í90,50). 90; D (90.40). 90,10; C (90.80). 90.10; 
B (90.80), 90.10; A (90,80). 90.10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Sene 
D (90,25). 90,10; C (90,50), 90,10; B (91), 
90,10; A (90,50), 90,10. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (100), 
99.90; B (100). 99,90; C (100). 99,90. 
OBLIGACIONES DEL TESORO. — Serie 
A (102,70), 102,25; B (102,20), 101,90, enero, 
cuatro a ñ o s ; A (102,75). 102,50; B (102,65), 
102,50, febrero, tres a ñ o s ; A (103,50), 103,50; 
B (103,35), 103,25, abril , 1924, cuatro a ñ o s ; 
A (102,90), 103; B (102,65), 102,60, noviembre, 
cuatro a ñ o s ; A (102,90), 102,90; B (102,65). 
102,60, junio, cinco a ñ o s ; A (102,25), 102,25; 
B (102,25), 102,25, abril , 1926, cinco a ñ o s . 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (97,50), 
j7; Villa de Madrid, 1914 (83,50), 83,50; 
Í91S (83.50), 83,50; Mejoras urbanas. 1923 
^90,25), 90,25; Sevüla (94,75). 95,25; San Se-
bastián (70), 73; ídem (bonos) (83), 84. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO.—C. Emisiones, primera (85,50), 85,75; 
aberso deciafM Transatlántica, 1925, mayo (93,35), . (93,35; no-
viembre (92,25), 92,75; 1926 (98,40), 98,40; 
las necesiS Jánger-Fez (98). 98,25. 
propagación,' CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hipo-
tecario, 4 por 100 (88,75), 88,75 ; 5 por 100 
(97 35). 97,35 ; 6 por 100 (107,50), 107,60. 
I EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS.— 
Cédulas argentinas (2,645), 2,635; Marrue-
eos (81,50), 81,50. 
CREDITO LOCAL (97,60), 97,50. 
. ACCIONES—Banco de España (627). 02G; 
Hipotecario (401,50), 402 ; Español de Crédito 
(202), 201; Banco Río de la Plata, nuevas 
(165)! 165; Hidroeléctrica española (163), 
163; Chade (459), 462; Mengemor, s/d, 275; 
Telefónica (100;25), 100; Duro Felguera: 
'contado (58,50), 59; fin corriente, 59; fin 
próximo, 58,50; Guindos (104), 104; Taba-
cos (190), 191; M. Z. A.: contado (473). 
474,50; fin corriente, 476; fin próximo. 
477,75; Nortes: contado (497). 499,50; fin 
corriente. 499; fin próximo, 502; Tranvías: 
contado (92,50). 92; Altos Hornos (142). 141; 
Explosivos (355), 3G0. 
OBLIGACIONES.—H. Española: B (96,50), 
96,50; D (96,25), 96,50; Chade (100,25), 100,50; 
Unión Eléctrica: 6 por 100 (103), 103; 
•Transmediterránea (96), 97,10; Transatlán-
tica: 1922 (103), 103; Norte: primera (71). 
71; cuarta (69.50), 68,50; Alsasna (87), 
87.30: Norte ; 6 por 100 (103,15), 103,15; Va-
lencianas (99,25), 99,10; Alicante: primera 
B&50}.< 314; G (101,75), 101,60: H (97,25), 
:97.:3r): I (101.25), 101,25; Oeste: segunda 
(5'v, 51; Andaluces: segunda, interés va-
riable (41), 46; ídem amarilla, interés ñjo 
B89), 183.50; Metropolitano : 6 por 100 Í101), 
m i Astur iana: 1920 (99). 100: 1026 (98,50), 
•JS^O; Santillana. primera (81). 81; Peña-
rroya y Puertollano (95,25), 95,25. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (24,95), 
25; libras (30,42), 30,34; dólares (6.29), 6,25: 
EAüCEIiOITA 
I Interior, C7: Exterior, 80,80; Amortizable, 
5 por 100, 90,60; Norto. 500; Alicante, 474,75; 
Andaluces, 74,80; Orense, 30.85; francos, 
25-; libras, 30/-25; dólares. 6,255. 
BILBAO 
-Mtos Hornos, 139,50: Explcsivos, dinero, 
355; Resineras, 158- Papelera, 114; Norte, 
500: Banco de Vizcaya, 1135; ídem Cen-
tral, 79; H. Ibérica, 412. 
PAEI3 
I Pesetas, 401,50: libras, 122.16; dólares, 
25,17; francos belgas, 350; ídem suizos, 
.485; liras, 111; coronas suecas, 672; ídem 
^ . T a K h X " 0 ™ 0 ^ 5 - 646; ídem danesas, 671: ídem 
' T checas, 74,50; florines, 1 006,50. 
Pesetas, 30,39; francos, 122,14 ;• dolares, 
4,8539; francos belgas, 34,92, ídem suizos, 
25,175; liras, 110,55; coronas noruegas, 
18,92; ídem danesas, 18,21; florines, 12,1387; 
pesos argentinos, 46,46. 
s n r á y A Y O R K 
Pesetas. 15,94; francos, 3,9725; libras, 
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NOTAS ZXTrOSMATIVAS 
¡n vísperas df< La gggj^ bursátil de ayer decae vlsf-
ensar el hecll(! blemente en interés con relación a la pre-
r í A N D s a 
a l m a 
í r i n o n i 
i cédante. Los cambios tampoco se . presen-
tan muy íavorablcs, especialmente en los 
valores del Estado, ya que todos ellos se 
cotizan en baja. Las acciones bancarias 
están irregulares, y las industriales sos-
tenidas y con buena orientación. Los fe-
rrocarriles vuelven a reaccionar, y sin 
alcanzar los últimos precios, mejoran su 
precio y quedan bien situados. Por últi-
mo, la peseta prosigue ganando terreno, 
acentuándose la baja de las monedas ex-
tranjeras, de las que sólo se salva en 
esta reunión el franco. 
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MONEDA EXTRANJERA : Francos , 25.000 a 
95 y 50.000 a 25. Cambio medio, 24,983. 
Libras . 1.000 a 30,36, 1.000 a 30,37, 1.000 a 
30,38, 1.000 a S0,35 y 1.000 a 30,34. Cambio 
medio, 30.360. D ó l a r e s , 2.500 a 6,25. 
íl 0 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de febrero a 
102,55 y 102,50, cédulas hipotecarias al 6 
por 100 a 107,50 y 107.60, Alicantes al con-
tado a> 475, 474 y 474,50; ídem a fin del 
corriente a 475,50, 475,75 y 476; ídem a 
fin del próximo a 477, 477,50 y 477,75; Nor-
tes al contado a 498, 499 y 499,50, y obli-
gaciones Alicante, serie H, a 97 y 97,20. 
E l g e r e n t e d e l a U n i ó n 
M i n e r a e n l i b e r t a d 
U n a f i a n z a d e 6 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
— u— 
Mediante flanzci. de 600.000 pesetas lia si-
do puesto ayer en libertad en Madrid el 
gerente del Crédito de la Ünión Minera, 
don Juan Núñez. 
Sanción a los que no abonen 
4 segundo plazo de la cuota 
Se dispone que los reclutas de servicio 
reducido que no abonen el. segundo plazo 
de la cuota'militar en la fechá. provenida 
por él artícLüo 404 del vigente reglamento 
de reclutamiento y a quienes sé les apli-
que la sanción de ios artículos 421 y 420, de-
berán sufrir en la Caja de procedencia un 
sorteo suplotoviu on las mismas condicio-
nes que el sufrido por el grupo de servi-
cio ordinario para doturmiuar si deben fOn-
^.tinuar perteneciendo al mismo Cuerpo o 
onto la "0 ser destinados a otro similar de las guar 
,s rícilw8 niciones permanentes de Africa, siéndole: 




torias dc uoj 
Itar la « ¡ 
ales forma • 
a misma Pe' 
contribuye; 
pero no pw 
una sola m 
de todos 
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C a m p e o n a t o m u n d i a l 
d e c i c l i s m o 
o 
S e c e l e b r a r á b a j o l a o r g a n i z a c i ó n 
de A l e m a n i a 
Uzcudum c o m b a t i r á contra Sharkey el 7 de 
febrero. Concurso nacional de pelota vasca. 
—O— 
o t o u m o 
Se ban ultimado ya los detalles del cam-
peonato mundial ciclista, que este año co-
rre a cargo de Alemania. Dejando aparte 
otros actos, las pruebas deportivas se ce-
lebrarán como sigue: 
Sábado 16 de julio.—Campeonato de ve-
locidad. Eliminatorias. Por la tarde. En 
Colonia. 
Domingo 17 de julio.—Campeunatu de ve-
locidad. Final. Por la tarde. En Colonia. 
Miércoles día 20.—Pruebas ciclistas en 
el Stadium de Colonia. 
Jueves día 21—Campeonato del mundo 
en carretera. Sobre el circuito Nurbourg-
Ring. 
Viernes día 22.—Campeonato mundial de 
medio fondo. Eliminatorias. Por la tarde. 
En Elberfeld. 
Domingo día 24.—Campeonato del mundo 
de medio fondo. Final. También en E l -
berfeld. 
* * * 
Completamos nuestra información sobre 
el calendario confeccionado por la Unión 
Velocipédica Española para el año actual, 
publicando las pruebas que corresponden 
al segundo trimestre. Son Jas siguientes: 
ABRIL 
Día 3—Carrera Nacional. Para las tres 
categorías y principiantes, bajo la organi-
zación de la Unión Velocipédica de Te-
tuán. 
Día 10.—Carrera Morales. La organizará 
la Unión Velocipédica Española. 
Día 17.—Carrera para principiantes, or-
ganizada por E l Sillín. 
Cppa Royal-Fabric. Organizada por la 
U. V. de Tetuán para terceras categorías 
y principiantes. 
Día 24.—Vuelta de los puertos. Carrera 
sobre 185 kilómetros, organizada por la 
Unión Velocipédica Española. 
Prueba Madrid-Valdemoro-Madrid. Para 
principiantes. 
MAYO 
Día 1.—Prueba nacional. Para todas las 
categorías, bajo la organización de la 
Unión Velocipédica Española. Recorrido: 
220 kilómetros.. 
Día 8.—Gran Premio de la Unión Velo-
cipédica de Tetuán. sobre el recorrido Ma-
drid-Alcalá-Madrid. Primera manga. 
Día 15.—Carrera para principiantes, or-
ganizada por E l Sillín. 
Prueba Morales para principiantes, bajo 
la organización de la Unión Velocipédica 
de Tetuán. 
Día 22—Carrera Griffon. 
Día 29—Gran Premio de la U. V. T. Se-
gunda manga. 
JUMO 
Día b.—IIandicap. Carrera para todas las 
categorías, sobre el recorrido Madrid-Gua-
darrama-Madrid, organizada por la U. V. 
de Tetuán. 
Día 12.—Carrera por equipos sobre el 
recorrido Madrid-El Molar-Madrid, que re-
presenta unos £0 kilómetros. Bajo la orga-
nización de la Unión Velocipédica Espa-
ñola. 
Copa Pulphi , para principian-
tes, organizada por la Unión Velocipédi-
ca do Tetuán. 
Día 19.—Prueba Peugeot, organizada por 
la Unión Velocipédica Española. 
Día 26.—Prueba para principiantes, or-
ganizada por EL Si l l ín . 
P E L O T A V A S C A 
Los días 16, 17 y 18 de abril se cele-
brará en Barcelona el campeonato nacio-
nal, bajo la organización de la Federa-
ción Catalana. 
PUOIZiATO 
Señalado en un principio para el día 
28 del presente mes el match entre Pau-
lino UzcUdum y Sharkey, se disputará el 
día 7 de febrero. Se recordará que se ha 
de disputar en la palestra de Madison 
Square, de Nueva York. 
t* v a 
Esta noche inaugurará el Polistilo su 
temporada de profesionales con el siguien-
te programa: 
Bueno contra Sánchez. 
Blanco contra Segura. 
Luna contra García. 
Todos estos combales, a cuatro asaltos 
de tres minutos. 
R. Pérez contra Fernández. Seis asaltos. 
Inocencio Pérez contra R. González. Ocho 
asaltos. 
CONCURSO D E S K I S 
Mañana se celebrará la segunda prueba 
preparatoria para la selección del equipo 
que habrá de enviarse a Chamonix para 
representar a España en los concursos in-
ternacionales de skis. 
Si las condiciones de la nieve y el tiem-
po lo Tiermiten, se celebrará una carrera 
de gran fondo, consistente en hacer dos 
veces el recorrido Puerto de Navacerrada-
Altos de Guarramillas o Mallciosa-Puerto 
de los Cotos-Puerto de Navacerrada, salien-
do los corredores a las once de la mañana. 
Si no pudiera celebrarse este concurso, se 
efectuará uno de saltos en las condiciones 
corrientes. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judicatura.—Aprobó ayer el .segundo ejerci-
cio ol señor Ballesteros, número ÜÜ, con 26,50 
puntos. 
Para hoy del 27 al 38. 
Secretarios municipales. — Los examinados 
ayer no alcanzaron puntuación suficiente pnra 
pasar al segundo ejercicio. 
Para boy desde el 255 al 300. 
Tenientes médicos do la Armada.—En el 
tDiario Oficial» de Marina se anuncian opo-
siciones para cubrir ocho plazas de tenientes 
inédicos de la Armada entre doctores y licen-
ciados en Medicina y Cirugía. E l plazo para 
la presentación de instancias termina dentro 
de tres meses. 
Cara radical garantizada, bin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
X>r. Ulanos; Eortaleza, 17. Se 10 a 1 y de 3 a 7. Telólono 10-86 SI. • 
O U I I i L E K M O TBÚNIOEIt , S. A., Madrid, Alcalá, 3y 
N O T A S M I L I T A R E S R a d i o i e l e í o n í a 
I j u d a n w . - H a sido nombrado ayudamo ^ g f f ^ f f i . 1 ^ . | E . A. j . 7, 373 B » 
de campo del presidente del Consejo Supe-
rior de Guerra y Marina, el comandante 
de Artillería don José Diaz-Varela, destina-
do en el 13.° regimiento ligero. 
fleíiros—Se concede el pase a la reserva 
a petición propia, con residencia en la pri-
tros ) . -S in ton ía . Caleníiritf. Santoral. Infor-
meciones prácticas. Notas del d í a . - 1 2 . Can* 
panadas de Gobernación. Bolsa. Intermedio. 
Kocclns culinarias. Plato del día, por don 
Gonzalo Avello. Prensa. Primeras noticias 
Señales horarias. Cié. me7a regiOn ^'coronel de Artillería don meteorol0gicas.-12.10 Señales ¿ * 
F i í n c I s S Coen¿ Pérez del Pulgar, y el re-l - -De U a 15,30. ^ u e ^ 
solicitud 1 meteorológico. Polsa do trabajo, i m tiro para Madrid, también por 
propia, al comandante.de la misma Arma, 
don José Español Villasante, supernumera-
rio sin sueldo en la primera región. 
I I I I H I I 
i 
N o d e b e u s t e d f a l t a r a l a o f i c i n a 
porque su ausencia originará trastornos 
en el trabajo, que redundarán luego en 
perjuicio de usted. Cuando padezca 
c a t a r r o s , d o l o r e s d e c o s t a d o / 
d e e s p a l d a , d e r í ñ o n e s , r e u -
m a t i s m o , b r o n q u i t i s , c i á t i c a , 
l u m b a g o , e t c . , e t c 
Apliqúese donde sienta el dolor un 
d e f ie l tro fo jo 
N T E R 
y haga su vida habitual sin temor 
a complicaciones. 
Exija un EMPLASTO de fieltro rojo 
del Dr. WÍNTER. Desconfíe 
^de las imitaciones. 
por Luis Medina. Kevista de libros, por Isaao 
Paclieco. Prensa.-21,30, «Las estrellas», por 
el señor Gastardi.—22, Campanadars de Go-
bernación. Señales horarias. Bolsa. Selección 
d© la zarzuela tLos Gavilanes», por Emil ia 
Iglesias y otros notables artistas. Coro ge-
neral y orquesta do la estación. Ultima hora. 
Servicio especial por E L DEBATÍ;. — 21,30, 
Cierro. 
Badio Castilla ( E . A. J . i , 375 metros).— 
17,30, Concierto variado.—18,30, Lección de 
Castellana, por don Mariano Mojado.—19, Mú-
sica de baile. Transmisión del «jazz-band» del 
Palacio de Hielo.—19,30, Cierro. 
Badio Madrileña (L . A. J . 12).—7,30, Or-
questa Los Chisperos. Canciones. «Infancia y 
Lactancia», conferencia por los doctores So-
l í s y Nazar. Bolsa. Poesías escogidas, por el 
señor García del Pino. Música do oaile.—9,30, 
Cierre. 
X^Í. E A I _ 
MARCA REGISTRADA 
Í8 
P R E C I O S O S exteriores, 75 
pesetas. Interiores, 00. Ca-
sa nueva. Mediodía. Cin-
co habitaciones hermosas, 
cocina, watev. Pisos mo-
saico. Rosa Si lva/ 3 (Te-
tuán) . " 
E N MALAGA, casa con 
jardín, se alquilan dos ha-
bitaciones con derecho co-
cina o pensión. Escr ib ir : 
Mnría García, «Villa Vic-
torina», Pedregalojo. 
AMTO;Ut)V51.i;S 
V E N D E M O S : «Citro^ns*. 
«Plata» 501; ocasión, pla-
zos y contado. Agencia Ba-
dals. Madrazos, 7. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5. tienda, 
esquina Echegaray. 
Sociedades y conferencias 
Grupo de la Democracia Cristiana (Academia 
du Jurisprudencia).—5,30 t., don Lui s Jordana 
de Pozas «El régimen corporativo como siste-
ma do reforma social». 
Escuela do Puericultura (Ferraz, 60).—5,30 
tarde, doctor Joaquín Espinosa, «La inspec-
ción médico-escolar en los Estados Unidos». 
Instituto do Beeducación Profesional.—líi-
ferendo padre doctor Juan Echevarría, mi-
sionero del Corazón de María, «La técnica 
de la voluntad». 
Sociedad Matemática Española (Santiv Te-
resa, 8).—7 t., sesión para la reelección de 
Junta directiva. 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., discu-
f.ión de la Memoria del señor Puig do Asprer, 
acerca de «El ideal jurídico ^n las relaciones 
hispanoamericanas». 
PIANOS conipro. vendo, al-
quilo; plazos, 15 pesetas. 
Han Bernardo, 1. 
L A M U T U A L Erauco Es -
pañola desea nombrar agen-
tes a comisión en todas 
las provincias do España, 
para ensanchar su orga-
nización. Escribid a la Di-
rección general, Alcalá, 38, 
Madrid. 
'mmmm¡mmm o i > ¡ u \ 
BABOMETBOS, lonu>>. l i -
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
A P O P L E J I A 
Angina de peoho. Vojez prematura y 1 
demás enfermedades originadas por la Arte -
rioosclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
flo curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O K . -
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabe¿o. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, volii-
dos (desmaijnsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, lárice; 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
- cen con rapidez usando Ruol . lis recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
^ les farmacias de España, Portugal y América 
PRESTAMOS 
P A R A ampliar negocio se 
necesitan do 20 a 30.000 pe-
setas a interés o asociado, 
encargándose de sxi des-
arrollo. Atocha, 92, segun-
do; de doce en adelante. 
A L T A R E S . Esculturas re-
l igiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
SECCION DE CARIDAD 
En Amparo, 
n-
patio, vive un pobre matri-
de abono el tiempo servido en el grupo monio. E l marido, José Zúuiga, se encuentra 
reducido, y p e r m a n e c e r á n en filas el tiem-j sin'trabajo hace varios meses, y lu mujer 
po que lo hicieron los del grupo ordina- está enferma, casi ciega, 
rio pertenecientes a l mismo Cuerpo a que i Nuestros lectores harían una buena obra in-
sean dest inado» . teresándose por esta familia. 
ALTARES, uuágeoea, I i-
11a, escultura, dorada. Eu-
riquie Bellido. Colón, 34. 
Valencia. 
V i M *S 
PARA désviución do t>(ó-
mago usad Faja P lús t i ia i 
Ilprnández. Provincias, 3, j 
portales Santa Cruz. 
Empresa an untadora. 
Cruz, 10, cntresuelck 
MADRID. 
1 
L A SEÑORA 
Dona ]osefa líméoez y Ooozález Hez 
V I U D A D E J I M E N E Z 
F A L L E C I O E N E S T A C O R T E 
E L D I A 9 D E E N E R O D E 1927 
A LOS O C H E N T A Y U N AÑOS D E E D A D 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la toenfliciión do Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre 
Pedro de Sonta Teresa, provincial do los T r i -
nitarios; su desconsolada hija, la excelentísi-
ma señora marquesa viuda de los Sóidos; sus 
nietos, la excelent ís ima señora marquesa de 
los Sóidos y de Frómista y don José Ramón 
de Bobadilla y J iménez; nietos polít icos, el 
excelentís imo señor marqués de los Sóidos y de 
Frómista y doña Josefina do Carvajal; biznie-
tos, sobrinos, sobrinos políticos y demás pa-
rientes 
S U P L I C A N , a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
Los funerales que se ceiebrarán el día 24, 
a las nueve de la mañana, por lu P ía Asocia-
ción de la Sjuitísima Trinidad, en- la iglesia 
de San Ignacio; el del día 4 de febrero, a 
las diez, en el Aye María, usí como las misas 
qiu so celebren el 23 en San Ignacio; el 18, 
19, 20 y 21, a las siete y media, siete y tres 
i uartos. ocho y cuarto y nueve y cuarto, en 
el Santís imo Cristo de la Salud; las gregoria-
nas, que darán principio el día 22, a las once, 
en la iglesia del Sagrado'Corazón y San Fran-
cisco de Borja, y las de igual clase, que em-
pezarán el 17. a las sielu de la mañana. ÍQ 
el • Santís imo Cristo de la Salud, serán apli-
cadas en sufragio d« KU alma. 
Plan xoncedido iudulgeiacias en lu forma dOoa-
liimbrada los excelentís imos señores Nuncio 
de Su Santidad, los Cardenales de Toledo y 
Sevilla. Patriarca do las Indias, Arzobispos 
de Valladolid y Santiago , de Compostela y 
Obispos de Madrid-Alcalá y Jaén. 
POMPAS T U N E B R O . S. A., A R E N A L , 4. 
M A R I N A M E R C A N T E 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir. 
Grandes facilidades para los bachilleres. Internado 
inmejorable, con espléndido jardín para recreo. Exitos 
brillantísimos. Pídanse reglamentos y detalles a la 
Academia do Calderón de la Barca, 
ABADA, 11, M A D R I D . 
S u P o r v e n í p 
está en s u 
En su mltmecj»-' 
ia, con poco gasto y sin dejar 
su» ocupcclones, lo «o fácil ha-
coren poco tJsmpo uno cerrera 
de Qfan poruailr para ambo» 
•axos y obtener buen empleo.-
Eacribld a escuelas Híspano 
americanasCrtúlXoB SEVILLA 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de A l c a l á 
Frente a las C a l a í i a v a s 
/Iwdiencias.—Inspector de Sanidad de la 
Armada, don Ernesto Botella; coroneles 
don Juan García Gómez Caminero, don 
Luis Gascón y don Luis Grijalbo; tenientes 
coroneles don Ramón Alfaro y don José 
de Reina Travieso; comandantes don Au-
gusto Condo, don Manuel M. íjueipo de 
Llano y don Eduardo G. Gallarza; capita-
nes don José Díaz de Villegas y don Santia-
go Parra; maquinista de la Armada, de 
primera, don Juan Benito Méndez, y capi-
tán de fragata, agregado naval de Francia, 
monsieur Theron. 
Despacho.—Los ministros de Instrucción 
pública. Fomento y Trabajo. 
Dijeron que habían sometido a la firma 
del Monarca bastante firma, casi toda ella 
de personal. 
yisiías.—Duquesa de Miranda, condes de 
Arenales, generales Franco y Mólíns. coro-
nel Ponte y teniente coronel Várela. 
—Hoy inaugurará el Rey en Bellas Ar-
tes una Exposición de arto a beneficio de 
los damnificados de Cuba. • 
—Mañana saldrá el Roy para Moratalla, 
donde pasará algunos días. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 16.—Sábado.—ÍStos. Pablo, ermi t ; Má-
ximo y Benito, Obs.; Secundina, vg., y Efi-
sio, mrs.; Habacuc y Miqueas, profs.; Mauro 
y Macario, abs.; Isidoro y Juan, cfs. ¡ B . Fran-
cisco de Capillas, mr. 
A. Nocturna—Coena Domini. 
Ave María.—11, misa y comida a 40 mujeres 
pobres, costeada por doña María Eomero de 
Grotta. 
40 Horas—E. P ías de S. Antón. 
Corte do Maria.—Carmen, en su parroquia 
(P.). S. José, Concepción, Santiago. S. Se-
bastián, Sta. Bárbara, Sta. Teresa, Stos. Jus-
¡ to y Pastor, S. Pascual y S. Vicente de Paúl . 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia, 
A. de S. Josó da la Montaña (Caracas).—De 
3 a fi. Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Caballero do Gracia (40 Horas).—8, misa y 
Exposic ión; 10, la solemne; 5 t., ejercicio y 
procesión do reserva. 
Capilla do Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ange-
les).-^7,45, misa; los domingos y días de fies-
ta, a las 7,45 y 9. 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30 t.. Exposi-
ción. 
Sta. Teresa (pza. de España).—Novena al 
Niño Jesás de Praga; 8,80, exposición y co-
munión general; 5 t., manifiesto, rosario, ser-
món P. Esteban de S. José, carmelita descal-
zo ; ejercicio y reserva. 
R. E . Z. C O N G R E G A C I O N D E K . SRA. D E 
DA F I . O R D E L I S 
Establecida en la parroquia de Santa Ma-
ría celebrará el 17, a las 8, misa por la 
intención de las personas que contribuyen 
con sus limosnas al culto y por el eterno des-
canso de los donantes; 8,30, la do comunión 
mensual, con órgano, en sufragio de los con-
gregantes difuntos; 10,30, Corona de las Doce 
.Estrellas; 12, ángelus, rosario e himno, can-
tados; 6 t., trisagio, sermón, señor Méndez; 
visita a N. Sra., solemne salvo e himno. 
Durante los cultos do la mañana y tarde, 
se verificará la vela a la Santís ima Virgen 
por su guardia de honor de señoras congre-
gantes. 
V. \S « 
(Este periódico 
eclesiástica.) 
se publica con censura 
L A " G A C E T A 
A R T I A S N A T I C O PODEROSO 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
Jarabe Medina 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas irasco. M E D I N A , farmacéutico, SERRANO, 38, 
MADRID, y principales farmacias de España. 
X X I I I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
m c o l l a z o 
D E L V A L 
falleció es P r á el díalli lis enero de 1 4 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
5^» 1 » S^o 
Todas las misas que se celebren el d ía 
16 en la parroquia de San J e r ó n i m o el 
Real .serán a p l i & d a á en sufragio de su 
alma. 
S u s sobrinos y d e m á s parientes 
R I E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios. \ 
SUMARIO D E I i DIA 14 
G u e r r a — E . D. admitiendo la dimisión de 
vocal de la Cruz Roja a la marquesa de A l -
dama, y nombrando para ese cargo a la mar-
quesa de Valdeiglesiae; disponiendo que los 
generales de brigada don Juan González Gel-
pi y don Vicente de Santiago pasen a la 
segunda reserva; autorizando al ministro rara 
que por el Centro Electrotécnico adquiera por 
concurso 500 contadores de kilómetros para 
los automóviles del' Ejército. 
Gobernación.—R. D. aprobando la carta mu-
nicipal de Sotobañado (Palencia); nombran-
do jefe superior de Administración con 15.000 
pesetas anuales a don Pascual Gi l Sánchez; 
jefe de Administración do primera a don TÍT-
so Alonso y Alonso, y de segunda, secretario 
del Cobierno do Valladolid, a don Erancisco 
Kiestra y Mon. 
Precidencia.—R. O. disponiendo se publique 
y r i ja para el año actual di repertorio de 
los aranceles do Aduanas, 
Gracia y Justicia.—R. (J. jubilando a Juan 
Rodríguez de Ibar, alguacil del Juzgado de 
Uifuentes; disponiendo cese el director gene-
ral do Justicia en el despacho ordinario de 
los-asuntos del ministerio. 
Hacienda.—R. O. autorizando a la Dirección 
general de la Fábrica do Moneda para ad-
quirir, por gestión directa, 265 armarios ro-
peros metálicos, con destino a los talleres-
nombrando, por traslación, porteros cuartos i 
do la Subdelegación de Hacienda en Reus a ' 
Antonio Puyol Mencerreg, y de Alcoy a Juan 
Cnl üen í tez ; concediendo segunda prórroga de 
un mes por enfermedad a don José Romero 
Barrero, arquitecto del Catastro urbano en 
Jaén. 
X. pública.—R. O. nombrando a don Juan 
barcia de L a r a y Santos profesor de término 
de la Escuela de Artes y Oficios Artíst icos 
de Madrid; accediendo a la devolución de la 
lianza solicitada por los herederos do don E n -
rique Hoyuela Gómez, habilitado que fué de 
los maestros de Morón, Sanlúcar, Utrera y 
Marchena (Sevilla); nombrando ¿ doña Vic-
tonna Asenjo Ciarcíu auxiliar de Letras de 
a JMormal do Maestras do Soria; concediendo 
la excedencia voluntaria a don Josó María 
Orts y Aracil, catedrático de Ciencias de San-
hago; ascendiendo a don Ramón Fernández 
buisasola, oficial do Administración do ter-
cora. 
Eomento.-K. O. iuljudicando deíinilivalúen-
le a don llorentino Sanz Bueno la rrpara-
oíon de obras do fábrica y accesorios de los 
kilómetros 2 al 19 do la c a l í f e r a do E l Pu?. • 
^o a Francia (Huesca); JI don Eloy Sarasa las 
de reparación de un muro oh el kihhnotro 
m (te la carretcm de Z a r a z o a Probóla 
(Huesca). 
T r a b a j c . - j ; . o. no;ubrmdo a don J-jsé Sa-
mon hci.vaclifr auxiliar do la inspección del 
J.raba:o en Vich; a don Amln's Garrido I W 
/o subdirector de la 1 lirocci'm ;:eru-rul do Ao-
cion Son al Aynu-iu: (•'.r..-vdicndo al auxiliar 
do seginula aon Kinoslo J.jpf/ p.UTa unil ^ 
gumía y última prórroga ¿ó un mía per PD-
ferinój dtclr. ramio excede ido Vo!o,niD¿&) a don 
Diego Üñi.Jfcz Fcl ic-s , portíro quinto «D la 
Escuela Iw'.uet-iftl de \ Lllanucva Y GiJtrú. 
Sábado 15 de enero de 1927 (6) E I L D E B A T E 
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España no podrá ser exportadora 
de trigo. Lo aseguramos con toda 
la firmeza que permite la inmuta-
bilidad relativa de las leyes econó-
micas naturales. Se trata de una 
afirmación antigua y repetida en 
estas columnas. 
E l insigne economista Flores de 
Lemus lo profetizó hace veinte años, 
y ahora lo recuerda con ocasión de 
un folleto editado por sus discípulos, 
que lleva por título (¡Sobre una di-
rección fundamental de la produc-
ción rural española». Trabajo con-
cienzudo y luminoso, digno de estu-
dio para cuantos se interesen por 
la marcha de nuestra nación, en el 
cual la afirmación de la imposibili-
dad exportadora triguera española 
—causa ocasional del escrito—pasa 
a segundo término para dejar el pri-
mer plano a la ((dirección funda-
mental» que ha llevado, sin aperci-
birse los políticos, economistas y 
agrónomos en general, y llevará el 
agro español, concretada en la fra-
se: ((Menos trigo y más ganado.» 
Pero hoy trataremos solamente 
el problema de la exportación tri-
guera, y dejaremos para otro ar-
tículo el examen de la directriz bá-
sica del acervo agrícola nacional. 
L a profecía 
«cuando los progresos de la agri-
cultura mostraron claramente—dice 
Flores de Lemus—que llegaría un 
momento en que el trigo de nues-
tros campos bastaría para alimen-
tar nuestra población, se hizo ge-
neral entre los hombres más com-
petentes de la política la creencia 
de que aquel desarrollo estaba lla-
mado a perdurar, y haría de Espa-
ña un país exportador de trigo. 
E s a creencia era infundada, y 
contra ella el autor de estas líneas 
hizo notar que el tránsito de Espa-
ña del estado del país importador 
al de nación exportadora no sería 
dun paso más», como se decía, sino 
un salto de centenares de millones 
en el valor de la cosecha.» 
E l fundado vaticinio se ha cum-
plido, y se seguirá cumpliendo exac-
tamente. 
Crecen el área y 
el rendimiento. 
E l área cultivada en España ha 
venido creciendo, como lo indica la 
observación directa y lo comprue-
ban sin posible duda las cifras de 
la estadística. 
L a producción unitaria ha creci-
do también, pues aunque las es-
tadísticas no lo corroboran, tsi hay 
un hecho afortunado y saliente—es-
cribe el ilustre catedrático — en 
nuestra historia económica contem-
poránea es justamente el progreso 
de la agricultura, cuya más elemen-
tal manifestación es el incremento 
de la producción por hectárea», 
aunque esta realidad incontestable 
aparezca en las cifras estadísticas 
casi totalmente velada por otro he-
cho detendencia opuesta: «el bajo 
rendimiento» de nuevas roturacio-
nes menos que medianas, que «re-
presentan una parte relativa cada 
vez mayor de la superficie total re-
colectada y deprimen, consiguien-
temente, la cifra media del rendi-
miento». 
Creciendo el área cultivada y el 
rendimiento unitario, España ha 
llegado a producir poco más o me-
nos el trigo que consume. . Y ahora 
se nos plantea el dilema de no pro-
ducir más, dedicando nuestras tie-
rras a otras sementeras, o de ex-
portar el sobrante, lo cual es im-
posible. 
¿Por qué no ex-
portamos? 
Porque el precio de nuestro tri-
go es muy superior necesariamente 
al precio universal. 
Unos números convencen por 
completo. 
Comparemos desde 1921 a 1925 
los precios del trigo sobre muelle 
en Londres y Liverpool—proceden-
te de los «graneros del mundo»: 
Estados Unidos, Canadá y Argen-
tina—con el trigo castellano sobre 
muelle en Barcelona. Bien se en-
tiende que el trigo extranjero en 
nuestro puerto valdría como en los 
los «docks» ingleses. Pero el pro-
fesor Flores argumenta con núme-
ros reales, ,que «han sido». 
Salvo a fines del año 1924 y co-
mienzos del 25, en que la diferen-
cia es menor, el trigo español vale 
en Barcelona unas ¡15 pesetas! por 
100 kilos más que el dorado grano 
en las dársenas británicas. 
Y entonces, ¿por qué el trigo 
extranjero no ha invadido España? 
Por la prohibición -de importarle, 
que, de olea parle, ha sido com-
pletamente inútil, pues el arancel 
lo impide manteniendo una barre-
ra que se acerca a las 20 pesetas 
en 100 kilos y anula, con exceso, 
la diferencia de precios. 
Si hubiéramos ex-
portado. . . 
Si hubiéramos podido exportar, 
querría decir que nuestro trigo nos 
lo habían pagado en el extranjero 
al precie universal, con lo que el 
labrador español había perdido al 
vender la cosecha del año 21 qui-
nientos cincuenta millones de pese-
tas; el año 22, 500 millones; el 23, 
5£0, y el 24, 240 millones. 
Pero basta la primera cifra. Si 
el imaginario fenómeno se hubiera 
dado el primer año. «la reducción 
de los rendimientos de nuestros cul-
tivadores de trigo en esas cantida-
des ingentes—continúa el profesor 
Flores—habría provocado una re-
ducción violenta de la superficie 
sembrada. Todas las tierras que 
a esos precios no pagan la simiente 
y la labor habrían salido automáti-
camente del cultivo. Y no ellas so-
las, sino también las medianas y 
buenas, que a esos precios del trigo 
pudieran recibir otro cultivo menos 
ruinoso. Lo adelantado en muchos 
años se perdería de golpe, y, redu-
cida la producción, no cubriría el 
consumo.» 
Anotamos este último período pa-
ra aquellos que con visión mezqui-
na, sólo compatible con su ignoran-
cia, creen al agro español atrasado 
parásito de otras actividades nacio-
nales, dueñas ellas del Arancel, 
La «fantasmagoría 
exportadoras. 
Así califica el. insigne catedráti-
co de Madrid a la imaginación de 
quienes esperan «que las iniciativas 
felices de nuestros agrónomos en el 
cultivo de secano, aumentando los 
rendimientos por hectárea y redu-
ciendo los gastos, van a realizar el 
milagro de convertir en realidad la 
ilusión de la exportacióñ». 
Si los notables descubrimientos de 
Arana, Benaiges y otros ilustres in-
genieros compatriotas abaratanT co-
mo así parece, el coste de nuestra I 
unidad triguera, igual reducción pro-
ducirán aplicados a la pampa ar-
gentina o las tierras del «dry-far-
ming» norteamericanas. L a concu-
rrencia comercial de los trigos de-
pende de la (¡renta», o, dicho para 
el vulgo, de una ((diferencia» que 
queda como está hoy cuando todos 
los países competidores apliquen los 
mismos nuevos procedimientos de 
cultivo. 
L a solución 
Quisiéramos que sobre las verda-
des enunciadas por el señor Flores 
de Lemus meditasen políticos, eco-
nomistas y agrónomos; todos cuan-, 
tos pueden imprimir al campo es-
pañol una dirección determinada. 
No repitan tópicos; no sigan con-
siderando meta del progreso agrí-
cola la «monomanía triguera». 
Propaguen las líneas generales 
de la ecuación económica del agro 
patrio. 
Digamos a los labriegos: 
No roturéis más tierras media-
nas o malas. 
Cultivad menos trigo, pero culti-
vadlo mejor. 
Un Sindicato floreciente 
C o n secciones numerosas 
—o— 
SORIA, 14.—Ha celebrado su Jun-
ta general anual el Sindicato Cató-
lico Agrario de Centenera, que está 
muy floreciente. 
Tiene secciones de Ahorros, Con-
tratación, Maquinaria Agrícola, Se-
guro de Ganados, Socorros de En-
fermedad y Defunción y Mutualidad 
Infantil Catequística. 
Cuenta con un activo de unas 
35.000 pesetas y su pasivo, compues-
to sólo de Imposiciones de ahorro, 
asciende a 30.000 pesetas. 
Este Sindicato tomó parte en el 
concurso convocado por real orden 
de 15 de octubre de 11)25 del minis-
terio de Fomento para la distribu-
ción de las 40.000 pesetas presupues-
tadas como subvenciones a entida-
des agrarias, y logró las concesio-
nes de 300 pesetas para los ñnes de 
la sección de Maquinaria Agrícola. 
Después de aprobada la actuación 
por la Junta general, se procedió a 
la elección de la Junta directiva, de 
la que es presidente don Ramón 
Bravo y consiliario el celoso parro 
co don Marcelino Lengua. 
COSECHAS Y MERCADOS 
P o c a s p a t a t a s . B u e n p r e c i o e n e l t r i g o 
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E l mata-ratas «ITOOAT» constituyo el 
producto más cómodo, rápido y eficaz 
para matar toda clise de ratas y ratones. 
Se vende a 0,50 pesetas paquete y o 10 
pesetas la caja de 25 paquetes, en las 
principales farmacias y drogiu rías • Fe-
rrés, Madrid; Gorastegui, Sevilla; La 
Luna, Valencia; Llauradó. Málaga; B«-
randiarán, Bilbao; Viuda Matute, Cá-
diz; Sue. J . Villar. Coruña; Cantábrica, 
Gijón; Viuda Forteza, Palma Mallorca; 
Pérez del Molino, Santander; Rived y 
Chóliz, Zaragoza; etcétera. Agente: Vi-
dal y Pibas, Moneada, 21, Barcelona. 
e n BEL nuuo v 
EHTiim DE SUS PLA6AS 
Acaba de publicarse un folleto de gran 
interés prííctico, pues se trata de cul-
tivar el olivo para que produzca las 
más grandes y sanas cosechas. En la 
primera parte se enseña el modo de 
almacenar hondamente el agua de las 
lluvias, a conservar la humedad, o sa-
zón, e intensificar grandemente la pro-
ducción de materias fertilizantes, sin 
que en nada se aumenten los gastos ac-
tuales. Y como esto no basta hoy día, 
por las plagas que sufre este árbol, la 
segunda parte del folleto trata de todas 
ellas, y sobre todo, de la manera eficaz, 
definitiva y económica de combatirlas. 
Cultivando bien el olivo y extinguien-
do el barrenillo, fcrañuelo, algodón, 
mosca gusanera, tiña, cochinillas, me-
lazp y negrilla; secados los nudos o 
verrugas y acabado el repilo y demás 
plagas, se llega al desiderátum, o sea 
a triplicar la producción cen frutos sa-
niulmos y aceites inmejorables. Este 
folleto, que señala un gran progreso 
en el cultivo del olivo, se remite gra-
tis, dirigiéndose a don Baldomcro Blas-




Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálosos de molinos para hue-
SOÍ a Matths. Gruber. Ap.» 18J<, Bilbao 
A R B O L E S 
FRÜTALES Y FORESTALES 
Arbustos y plantas de llores 
DOBUHCrO DUERO 
SEÜORBE (CASTELLON) 
Catálogo y consultas gratis 
Dad cada vez m£s lierra a ¡os 
granos de pienso, los forrajes y los 
prados. 
En pocas palabras: Producid me-
nos trigo y más ganado.. 
F . MARTIN-SANCHEZ J U L I A 
Ingeniero agrónomo 
MADRID—G'a/iado vacuno. Bueyes 
pallegos buenos, de 3,56 a 3,61 pesetas 
kilo; ídem regulares, de 3,40 a 3.50; 
vacas gallegas buenas, de 3,45 a 3,52; 
ídem regulares, de 3,35 a 3,45; bueyes 
leoneses buenos, de 3,49 a 3,59; ídem 
regulares, de 3,30 a 3,49; vacas se-
rranas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, 3,50 a 3,56; vacas moru-
chas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem re-
gulares, de 3,50 a 3,56; bueyes sorra-
nos buenos, de 3.39 a 3,48; ídem re-
gulares, de 3,30 a 3,39; novillos se-
rranos buenos, de 3,61 a 3,67; ídem 
regulares, de 3,56 a 3,61; toros ceba-
dos, de 3,65 a 3,74. 
Terneras.—De Castilla fina de pri-
mera, de 4,40 a 4,56 pesetas kilo; 
ídem de Segunda de 4 a 4,13; ídem 
basta dé tercera, de 3,80 a 4; de la 
tierra, de 3,25 a 3,48; asturianas y 
montañesas, de 3,58 a 3,09; gallegas, 
de 3,48 a 3,60. 
Ganado de cerda.—Andaluces y ex-
tremeños, de 2,45 a 2,48 pesetas kilo 
(libre para el ganadero). 
Ganado ¿anar.—Ovejas, sin concu-
rrir; corderos nuevos, de 4,25 a 4,30 
peseats kilo; carneros, de 4,15 a 4,25. 
NOTA.—Uos precios indicados son 
para el ganado bueno; las reses ma-
las no tienen precio en plaza. Los 
consignados para el ganado vacuno 
son libres de todo gasto para el ga-
nadero. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Muy poca 
variación hubo esta semana en los 
mercados de ganados, notándose re-
gulares existencias en ambas clases 
y conservando los precios, aunque 
con poca firmeza. 
Sin variación en ganado vacuno, 
continuando las operaciones con es-
casa animación. 
En lanar, y según anunciábamos 
en nuestra crónica de la semana an-
terior, los precios han tenido un des-
censo de 30 céntimos en kilo. Por 
ahora no es de esperar ninguna otra 
baja. 
También el ganado de cerda pierde 
diez céntimos en kilo, motivado por 
la mayor concurrencia que hubo es-
tos días. 
Al cerrar esta impresión, el merca-
do queda con bastantes existencias 
en lanar y cerda, y regulares en va-
cuno; los precios, firmes. 
SEVILLA.—Gracias al tiempo seco 
que venimos teniendo, la semente-
ra nace sana y robusta. E l tiempo 
es bueno para el campo en gene-
ral; en cambio, para el ohvo es con-
trario, porque en enero necesitan 
agua, puesto que es el mes en que 
«se hace el olivo». Las operaciones 
que se realizan en el campo, soji 
principalmente quitar la vareta del 
olivar y abonarlo con abonos mine-
rales, recubriéndolos con estiércol. 
Para esto se emplean el sistema de 
zanja abierta con arado y el corrien-
te llamado de cobertera. Se están 
preparando las tierras para la siem-
bra de garbanzos, arbejas, yeros. 
Ha terminado la recolección de al-
godón y remolacha de secano, ha-
biendo sido las cosechas de ambos 
productos, malas por la sequía que 
hubo el año pasado. 
Trigos y piensos.—El mercado de 
cereales se encuentra casi paraliza-
do. Se vende muy poco trigo, y. 
esto es causa de que baje algo en 
los precios. Esta provincia es expor-
tadora porque produce mucho más 
de lo que consume, y como hoy hay 
competencias con trigos de otras re-
giones, de ahí que el mercado esté 
cha en que estaba metida mucho 
tiempo; la avena también empieza 
a dar señales de vida, de 29 a 30 pe-
setas con envase; las habas por 45 
a 45,50; los yeros so ceden a 12.50 
pesetas la fanega de 44 kilos sin 
saco, y las algarrobas son las que 
más' se han parado, pero los pre-
cios no se derrumban, porque los te-
nedores tienen mucha ilusión, dada 
la aspereza con que marcha el in-
vierno. , . 
//amias.—Se ha animado la venta. 
el maíz, del cual queda muchísimo 
por vender a causa del extranjero, 
que ha venido a los puertos de las .ya era hora que pudiéramos decir 
esto! Ahora que los ganguistas com 
pradores pasan los pedidos a lo: 
provincias vecinas, y que por ser más 
barato sale con más facilidad. Las po-
cas operacioney de trigo que se ha-
cen son en clases buenas, y los pre-
cios oscilan entre 53 y 54 pesetas los 
100 kilos. L a cebada del país sale 
peco, pero no cede en precio hasta 
ver. 
Aceites.—¡La. cosecha puede darse 
por completo terminada, y lo que ha 
rendido, por lo general ha sido 14 
precios anteriores, que la molinería 
va rechazando ante la subida de la 
primera materia. Se hacen las me-
jores harinas de flor a 64 pesetas, 
las integrales, de 60 a 61; las extras, 
no flor, 61 a 62; las panaderas, de 
58,50 a 60, según tipos, porque ya 
es sabido que hay quien llama pa-
naderas a las segundas sencillamen 
libras de aceite por fanega de oli- ¡ te, y estas segundas se hacen de 
vas, que es muy poco. La aceituna 5750 a 58,50, según marcas; las de 
centeno muy Armes, alrededor de 56 
E l Xíll C . Internacional 
de Agricultura 
Será en Roma 
nuAiA, 1*.—uei ¿Ó ai 28 de mav. 
próximo se celebrará en Roma 
XIII Congreso Internacional de AJT 
cultura. * ^ 
bajo ej 
verdeal sigue cogiéndose, pero pronto 
terminará, porque hay poca. E l mer-
cado está sostenido con precios que 
oscilan entre 26,75 y 27 pesetas la 
arroba de 11 kilos y 1/2 para las cla-
ses buenas, de las cuales han en-
trado al mercado esta semana has-
ta cerca de 1.000 arrobas por día. 
La exportación a América ha au-
mentado. Siguen los compradores na-
cionales y extranjeros adquiriendo 
partidas para rectificar y encabezar. 
Este año es el primero que han de-
jado de venir italianos que acostum-
braban a alquilar fincas en el cam-
po y producir aceite para encabezar 
sus rectificados, pero han venido bas-
tantes compradores, especialmente de 
aceite bueno, porque, según noticias, 
los aceites italianos han resultado 
este año bastante malos, con mucha 
acidez, que les hacen incomibles si 
no se rectifican y encabezan con bue-
nos. 
Ya se han hecho cotizaciones de 
orujos y se han vendido bastantes 
partidas, pagándose el vagón entre 
720 y 750 pesetas, que resulta de 40 
a 46 pesetas el metro raso, según con-
diciones y clases. 
Los aceites de orujo están hacien-
do alguna competencia al fresco de 
la oliva, porque los extraen con el 
trie, rectificándolos y así van al mer-
cado, claro que con precios bastante 
más reducidos que los aceites buenos. 
* * * 
VALLADOLID.—Trigos. — Continúa 
la firmeza y animación de compra-
dores que indicábamos en crónica 
anterior. Los precios se añrman más 
y más. L a oferta vendedora es cor-
ta, aunque,ya algunas partidas bue-
nas se van poniendo a la venta por 
parecer buen precio el presente. Se 
habla de maniobras para importar 
trigos con pretexto de la subida del 
trigo nacional, pero como hay so-
brado stock en España con lo vie-
jo, que aún queda algo sin vender-
se, aparte del centeno, que este año 
se está aplicando para harinas ba-
jas, suponemos que el Gobierno, y 
lo suponen así todos estos labrado-
res, no ¿e olvidará de los intere-
Se§ agrarios y que continuaré la pro-
lubición de importar trigo. Se ope-
ra alrededor de 48 pesetas 100 kilos 
sobre vagón y fábricas, poco más y 
poco menos según clases. Se quejan 
mucho todos de que no hay mate-
rial ferroviario, lo que impide y al-j 
tera la marcha normal de los mer-j 
cados. 
Centeno.—Muy firme, cada día 
más, camina este cereal; la oferta 
no deja de oer copiosa, pero toda 
cuanta viene se vende con verdade-
ra animación. Se han hecho de 38,50 
a 39 pesetas 100 kilos con saco sobre 
vagón estaciones de origen según 
clases, y se entiende en partidas. 
Piensos.—La cebada se cede a 32 
pesetas con saco y se va afirmando 
algo, menudeando la demanda, que 
pesetas con saco las integrales buc 
ñas. 
Saítados.—Subiendo con brío con-
tinúan los residuos harineros, no ha-
biendo existencias en ninguna fá-
brica. Se ofrecen los pocos que salen 
a mercado, así: tercerilla a 44, 
cuartas, 31 a 32; comidillas a 28, ho-
jas, de 26 a 28, según clases; todo 
con envase comprendido en precio 
y peso. 
Vinos.—Siguen firmes y buscados, 
pero parecen más bien estacionarse 
los precios altos conocidos. Ahora 
que, repetimos, hay gran animación 
de compradores. 
/?cmoíac/ia.—Sigue el arranque y 
entrega, y si va con mucha calma 
esto es debido a las dificultados fe-
rroviarias. L a cosecha es buena, aun-
que la sequía del verano trajo al-
guna merma en la cantidad del fru-
to, cuya calidad es buena. 
Pa/a<as.—Muy mala cosecha y muy 
buscadas; precios firmísimos y su-
biendo. 
ZARAGOZA.—/mpresión a g r í c o l a -
Tiempo excelente para el campo, ca-
si primaveral;- en algunas comar-
cas llovió de nuevo, mostrándose 
muy optimistas los agricultores. La 
recolección de remolacha, no obstan-
te las frecuentes interrupciones dé U 
dificultosa y lenta recepción, va muy 
adelantada. 
Trigos.—La. sorpresa producida por 
el peligro de importación de trigos 
que se supone tramitan cautelosa-
mente los harineros catalanes, ha de-
terminado una situación expectante, 
lo mismo en vendedores como en fa-
bricantes, encalmando el mercado. 
Recientemente se han ajustado algu-
nos vagones, fuerza corriente, de 
Huesca, Ayerbe y estaciones de la 
comarca, destinados a Cataluña, a 50 
y 50,50 100 kilos. En los pueblos pró-
ximos a la capital, las existencias 
han mermado sensiblemente, por ha-
berse abastecido las fábricas casi ex-
clusivamente con las más próximas; 
pero queda todavía bastante en Cin-
co Villas, Monegros, línea Utrillas, 
y otras comarcas, calculándose que 
no habrá medio de poderlo sacar si 
pronto no se resuelve, o al menos ali-
via, el problema de la escasez de va-
gones. 
Los precios medios más corrientes 
son: fübrza extra, 53,50; fuerza su-
perior, 51,50; ídem corrientes, 50; 
hembrillas, 45,50; huertas, 47,75; bas-
tos, 45,75, sobre vagón origen. 
/Zarinas—Tal es la escasez de va-
Este Congreso, que está 
alto patronato de su majestad e l * ? 
de Italia y bajo la presidencia ^[ 
Mussolini, es objeto de intensos tra! 
bajos preparatorios por parte del (V 
mité de organización italiano, pfgí' 
dido por el senador Raincri, ántig^! 
ministro de Agricultura. a'J 
Los temas, que serán discutidos ^ 
las sesiones generales, son los «i 
guíenles: 
E l cultivo de los cereales desde «í 
punto do vista económico y social , 
El problema de la producción nnjJ 
dial de carne y leche desde el 
to do vista económico y social. • 
L a organización científica del tj¿ 
bajo agrícola. 
Además están ya anunciadas 
merosas comunicaciones. 
E l Congreso comprenderá seis acc-
clones, una de las cuales será 1» 
Conferencia Internacional de las Aso. 
elaciones Agrícolas y otra una sec. 
ción femenina. 
Por último, se prevén Conferenclai 
j para alternar con los trabajos del 
Congreso, así como excursiones para 
terminarlo. L a secretaría del Comité 
de organización esta situada en. 1» 
plaza Montecitorio, 115. 
P A L O M I N A 
Es el mejor abono (los artificiales ai* 
neralizan y deterioran el terreno); 
cede en condiciones un víigóu. NÍCOUB 
do la Cámara. Qucsada, S. MADRID, 
P E T T E R 
Motores para aceites pesados 
PI Y MAROALL, 11. MADRID 
Pida usted un número de muestra di 
Revista de Agricultura 
Admón. .Barquillo, 21.—MadrlcL 
tan flojo aquí. Lo mismo pasa con va saliendo poco a poco de la con-
LA CRISIS mmm soto SE HESL'EIUE 
ÜÜMEMDO LO PKODUCCiOH 
125 kilos de N I T R A T O O E C H I L E 
aplicados en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento 
de cosecha de 500 kilos de grano. Siendo el precio del Nitrato algo me-
nor que el del trigo, casi se - cuadruplica en cuatro meses el dinero em-
pleado en su fertilización. 
SE V E N D E E N TODAS LAS CASAS IMPORTANTES D E ABONOS 
flíiRfilCQ ERIITAIFQ Q^nta de San Jcsó . Gran Establecimiento de Hor 
flí; U l iLtU m U I H L L l J t¡cultura. Viuda e Hilo de Mariano Cambra. Pri-
mera casa en Aragón dedicada desde el uño 1877 al cultivo de las mejores 
especies de frutas do la región. Consúltese nuestro catálogo anual de pre-
cios, que enviamos gratis, donde podrá apre ciar las grandes colecciones en 
frutales, árbcles maderables, plantas, arbus tos, uvas para postres, semillas 
7 demás artículos. Teléfono 503. Z A R A G O Z A . Apartado 179 
dan a 37 y 38 con menos portes; en 
plaza, clase país, 40 a 41; pueblos, 
37 a 38. Alfalfa y pulpa seca, sin 
variación, con tendencia firme. 
Aceites—Muy adelantada en algû  
. nos pueblos del Bajo Aragón, cuya 
gones, que nos aseguran de algún cosecht fué tan escasai que solamen. 
fabricante local que ha llevado han- ' han trabajado la cuarta pane ^ 
na para facturar a estaciones prón-1 los moJmos y aUn menos en ^ 
nos pueblos por escasez de oliva. En 
cambio en la parte de Huesca, la 
cosecha es aceptable en cantidad y 
calidad. Las operaciones muy esca-
sas por retraimiento de la oferta, 
que al parecer espera el final de la 
campaña para poder apreciar me-
jor la situación; los precios, según 
clase, oscilan de 39 a 42 en finos 
de medio a dos grados; 37 a 
38,50 de tres a cinco, y de 29 a 35 
ios de ocho a 15; todo en pesetas 
los 15 kilos. 
Vinos.—Menudean las ventas; los 
precios, muy firmes, de 45 a 48 en 
el campo de Cariñena; 45 a 50 en 
el de Borja; 42 a 45 en la comarca 
del Jalón, y de 39 a 42 en la de Da-
roca-Calatayud. 
Azafrán .—Tan decaído está, que 
recientemente recorrió algunos pue-
blos de la línea de Utrillas un com- 1 
prador que pagaba 50 pesetas los 
350 gramos, y aunque pocas, logró 
comprar algunas partidas de necesi-
tados; hace unos dos meses, lo pa- i 
mas donde hay menos dificultadas 
que en plaza para lograr vagón; es-
tos harineros están disgustados al ver 
pasar diariamente numerosos vagones 
vacíos hacia Cataluña, mientras aquí 
los dan tan escasos, y ni aún para 
destino catalán les dejan aprovechar 
esos vagones que van de vacío. Las 
ventas, algo encalmadas, pero con 
firmeza las de fuerza, que van de 
70 a 72, extras; 66,50, entreíuertes; 
65, blancas; 63, corrientes, y 61,50, 
panaderas. 
Piensos.—Salvados. Con días de 
animación por la voluble demanda 
catalana, que cesa luego que vis-
lumbra nuevos arribos de maíz; la 
tercera, 25.50 los 60 kilos; tercerilla, 
22; cabezuela extra, 17,50; corriente, 
16.50; menudillo, 9,25 los 35; salva-
do, 6,25 los 25; todo con envase. Ave-
na, encalmada; pueblos, 24 a 26; 
plaza, 28 a 29 100 kilos. Cebada, es-
tacionada; pueblos, 25 a 27; plaza, 
28 a 30. Maíz, mucho movimiento... 
de precios, hasta de Cataluña, pero 
escasas operaciones, sin poder com-
petir con Lérida y Tortosa, que lo gabán de 90 a 100 pesetas. 
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Rogar llegó a París con el barón Dérolle y con 
Jouy,0 quien, como les había anunciado Clara, no 
les proporcionaba la más pequeña molestia. Cada 
uno campaba por sus respetos durante el día, aun-
que a decir verdad, Dérolle apenas dejaba solo 
un instante al ciego, y llegada la noche, acudían 
al punto en que previamente se hablan citado para 
cenar reunidos y pasar juntos la velada. 
L a víspera de su njgreso a BeBê emUe, Rarrois. 
al salir de su ra.ii. por h nuifionu. se cruzo coa 
un caballero de .listinMuMo, porte y Vestido con 
severa elegancia', con la tez bronceada por el sol 
y ojos de un color azul claro, que evocaron en 
él una porcitin de recuerdos lejanos, imprecisos 
y borrosos. Al vohorsc para mirarlo, ganado a 
una Invencible curiosidad que nunca había senti-
do por nada ni por nadie, le vió entrar en la casa 
y salir de ella al cabo de unos segundos con ges-
to contrariado. 
—¡Pero si es Vernal!—se dijo Barrois—. Vernal 
el ingénuo, como nosotros le l lamábamos. ¡Así 
decía yo que no me era desconocida su figura! 
¡Qué había de sérmelo!... 
E l cabañero, que lanzaba escrutadoras miradas 
a su alrededor, se detuvo bruscamente, pareció 
vacilar un momento, y al fin, acercándose a Ro-
ger, sombrero en mano, le dijo con acento jovial-
mente gozoso, en el que se advertía un marcado 
deje meriodinal: 
—¡Tú!. . . pero no, no eres tú... Perdóneme, ca-
ballero: ¿Es usted, acaso, el señor Barrois, Roger 
de Barrois? 1 
Roger, que había mirado de arriba abajo a su 
interlocutor, y que había acabado por reconocerlo, 
contestó con no menor júbilo: 
—¡Claro que soy yo! E l mismísimo Roger de 
Barrois a quien antes tuteabas, mi buen VÉRUÜI 
y que te autoriza para que continúes haciéndolo. 
Pero sepamos: ¿Qué me querías? Te lo pregunto 
porque acabo de verte salir de* mi casa. -
—¿Qué diablos podía querer, sino verte?. Jfcngo 
lin asunto entre manos que necesita de la gestión 
de un buen abogado—es decir, yo no, yo no plei-
.lenré nunca; perdí una vez un asunto sobre un 
pozo que no tenía ngun. poro que la parle contraria 
(Iniiuslró quo la tonín, aunque los que bajaron 
iln.spurs al p'izi» |<uiiiert>n an̂ ar por el l'nndo fie la 
sima, n pie seco—. Es de un parienle mío, Iminbn' 
de gran suerte, que aun e>lá por la primera vez 
que haya perdido un pleito, y que quisiera encar-
garte de',su asunto, un "ma^iillro negocio, (¡vTve 
Dios!, que sólo a un abogado tan oélébca oSggq 
tú puede confiársele, y que estoy seguro de que 
aumentará la larga lista de tus brillantes triunfos 
forenses. ¿Dónde almuerzas?... ¿Te has casado?... 
¡Yo también me casé, chico; es una tontería que 
nadie está libre de cometer! 
Después de una verdadera avalancha de pregun-
tas y respuestas, convinieron en reunirse a la hora 
de cenar. A las ocho se encontraron, en efecto, 
en casa de Ledoyen, donde esperaban ya el barón 
Dérolle y de Jouy, esta vez privado de su secreta-
rio, al que había conccciido unas horas de asueto. 
Después de cenar, y para continuar la alegre so-
bremesa, bajaron al jardín, casi abandonado ya 
por los huéspedes de Ledoyen y envuelto en ese 
polvillo imperceptible, como tamizado, que envuel-
ve a toda la ciudad durante la noche y que invade 
la atmósfera, saliendo de la ciudad misma; ese 
polvillo que huele un poco a todo: a estiércol de 
caballo, a humo de habones, a licores, a almizcle 
y a veces a rosas fragantes, cuando pasa cerca 
una florista. 
Vernal, que hasta entonces se había limitado a 
escuchar a los demás, metió baza en la conver-
sación y una vez pegado el hilo, tardó mucho en 
darle paz y sosiego a la lengua. Era un charlatán 
impenitente. 
—Pues sí; yo, como tú, me casé el año pasado, 
querido Barrois. Xo creas, sin embargo, que me 
seducía la vida matrimonial. Amaba mi libertad ' 
y mi vocación ora de célilie, pero, ¡fíale de las 
yboapiones!; nn be \ islu nada que engañe más. 
Gomo tú, lambién vivo en provincias, y me de-
dico q la ftdugrafía. 
—¿Cómo proíVsióir?—preguntó Dérolle, un poco 
;<"rpivi¡dido do lo qik> nía. 
- D o ningún mudo, tranquilícele usl^d; me' de-
dico a la fotografía por sport. Esta afición no me 
dnmrá mucho, probablemente, a menos que me 
dure toda la vida... Hoy por hoy absorbe todo mi 
tiempo, lo que acaso les parezca raro e inexplica-
ble, porque ustedes ignoran seguramente los en-
cantos que esta ocupación de hacer retratos tiene, 
—Yo también íuí aficionado en tiempos—dijo 
el barón—, pero me duró poco la chifladura, por-
que me cansé en seguida de ir a todas partes 
con la máquina a cuestas. 
—Además—prosiguió Vernal cada vez con más 
locuacidad—yo le soy deudor a la fotografía de 
un eterno reconocimiento, porque sin ella no me 
hubiera casado, o más bien diré que si no me 
hubiera casado no hubiera hecho fotografías,,. 
— L a cosa podrá ser lo mismo, pero no está del 
todo clara—exclamó Dérolle, que parecía muy di-
vertido. 
—Voy a aclararla en seguida para que me en-
tiendan ustedes—respondió Vernal— He aquí có-
mo ocurrió: 
E l año último, o para hablar con mayor pro- j 
piedad el verano último, fué cxcepcionalmente ca-
luroso, como nadie ignora: el quo más y el que 
menos lomó sus medidas para pasar la canícula 
agradablcmcnle, sin sudar demasiado, y unos se 
trasladaron a orillas del mar, que muchos días 
parece una gran olla en ebullición, y otros senta-
ron sus reales on la cima de alguna de esas mon-
Utfias, dnmlc él ardor justiciero de los rayos del 
sol semeja pcfnor en ignición las rocas. 
Yo, más ladino que mucha gente, descubrí un 
paradisíaco rinconcito oculto en una de las 'már-
fíenes de un pequeño río. Xo esperón ustedes (pie 
Ies haga conficlonles de la siluacion geográfica 
de mí paraíso en miniatura, porque entonces,' ni 
ustedes ni yo podríamos gozar a gusto de Isf 
blandas caricias de su clima sin par; mi ignora-! | 
do rincón tiene frescura suficiente para hacer las I 
delicias de una persona, pero es poca para re-, I 
partirla entre varias, que tocarían a muy Poco 0 I 
a casi nada. 
Las orillas del río me pertenecían en absolu*, 
to; puesto que nadie me disputaba el dominio so-
bre ellas, y llegué a creerme un reyezuelo. 
Pensé proveerme de un bote, de una pequeña j 
canoa para pasearme a mis anchas por mis do- ^ 
minios fluviales, pero después de madura refle* l 
xión, desistí. Si estas sencillas gentes—me dij6-" i 
descubren la embarcación, se apresurarán a venlí | 
atraídas por la novedad para ver de lo que se tra- • 
ta; la canoa y yo nos convertiremos en objetos I 
raros, blancos de fodas las curiosidades, y en' I 
tonces, ¡adiós mi tranquilidad paradisíaca! Este i 
temor mío podrá parecerles a ustedes exagera- I 
do, pero yo les aseguro que no le faltaba funda- | 
mentó serlo. ¡Figúrense ustedes un país cuyos 
habitantes no han visto un barco en los días dc 
su vida! , 
Terminaba el mes de septiembre, aunque 
lor era más sofocante que en muclros días de 
lio, y yo me sentía cada vez má .. ranlad > y sa' 
tisfecho, pues si bien es verdan que las fuente» I 
se iban secando una ttas otra, yo no tenía nads I 
que temor: ni me fallaba agua on mi riachuelo. I 
límpido y transporente como un cristal, oi I 
tosa sombra bajo la fronda espesa de mis árbO" | 
les, ni soledad apacible en toda la extensión ^ 
mis reducidos dmuinios, ¡Ah!, pero una mafitf15 
tuvo un encuentro inesperado y 
mi relato párrafo annrlo 
el O' X 
ett- I 
meroc* qu 
{ C o n t i n a o r l í 
